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T h e  M e a n i n g  o f  P a lim p s e s t
In early times a palimpsest was a parchment or other 
material from which one or more writings had been 
erased to give room for later records. But the era­
sures were not always complete; and so it became the 
fascinating task of scholars not only to translate the 
later records but also to reconstruct the original wTrit- 
ings by deciphering the dim fragments of letters partly 
erased and partly covered by subsequent texts.
The history of Iowa may be likened to a palimpsest 
w-hich holds the record of successive generations. 
To decipher these records of the past, reconstruct 
them, and tell the stories which they contain is the 
task of those who write history.
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The Press in 1858
I o w a  r e a c h e d  t h e  p e a k  o f  a  t r e m e n d o u s  p o p u ­
l a t io n  g r o w t h  in 1 8 5 8 .  T h i s  g r o w t h ,  c o u p l e d  w i t h  
th e  p o l i t i c a l  t u r m o i l  in  I o w a  a n d  t h e  n a t i o n ,  led  
to  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  s c o r e  o f  f r o n t i e r  n e w s ­
p a p e r s  s u c h  a s  t h e  B lo o m f ie ld  D e m o c r a tic  C la r io n ,  
t h e  C o r n i n g  S e n t in e l ,  t h e  C o r y d o n  S o u th  T ie r  
D e m o c r a t , t h e  B e d f o r d  Io w a  S o u t h - W e s t , t h e  
S i m o d a  N e w  Id e a  ( S h e l b y  C o u n t y ) ,  t h e  O n a w a  
A d v e n tu r e ,  t h e  H a r r is o n  C o u n ty  F la g ,  t h e  S i o u x  
C i t y  R e g is te r ,  t h e  C e r r o  G o r d o  P r e s s ,  t h e  H o w ­
a rd  C o u n ty  S e n t in e l  ( N e w  O r e g o n ) ,  t h e  N o r th  
Io w a  G a z e t t e  ( V e r n o n  S p r i n g s ) ,  a n d  t h e  B u tle r  
T r a n s c r ip t  ( C l a r k s v i l l e ) .  In  a d d i t i o n ,  s u c h  t o w n s  
a s  D u b u q u e ,  D a v e n p o r t ,  a n d  a s p r i n k l i n g  o f  
s m a l l e r  v i l l a g e s  in e a s t e r n  a n d  c e n t r a l  I o w a  a c ­
q u i r e d  o n e  o r  m o r e  p a p e r s  in  18 5 8 .
W h i l e  o v e r  t w e n t y  n e w s p a p e r s  w e r e  a d d e d  in  
1 8 5 8 ,  f u l ly  s e v e n t e e n  fell b y  t h e  w a y s i d e ,  i n c l u d ­
in g  s o m e  o f  t h e  a b o v e .  M o r e o v e r ,  s e v e r a l  n e w s ­
p a p e r s  t h a t  w e r e  b e g u n  in 1 8 5 7  w e r e  s u s p e n d e d  
in 18 5 8 ,  a m o n g  th e m  t h e  C r e s c e n t  C i t y  O ra c le ,  
F a y e t t e  Jo u rn a l, t h e  M u s c a t i n e  Z e i tu n g ,  a n d
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W a r d ’s O w n  o f  B lo o m f ie ld .  T h e  p r i n t i n g  p r e s s  
a n d  t y p e  o f  t h e  Z e i t u n g  w a s  m o v e d  to  K e o k u k ,  
t h a t  o f  t h e  H a r r is o n  C o u n ty  F la g  f r o m  C a l h o u n  
t o  M a g n o l i a ,  w h i l e  t h e  B u t le r  T r a n s c r ip t  p r e s s  
w a s  t r u n d l e d  f r o m  C l a r k s v i l l e  to  W i n t e r s e t .
T h e r e  w a s  p l e n t y  o f  e v i d e n c e  o f  h a r d  t im e s  
a m o n g  e d i t o r s  in  1 8 5 8 .  W a n i n g  e m i g r a t i o n ,  t h e  
w i t h e r i n g  e f f e c t  o f  t h e  P a n i c  o f  1 8 5 7 ,  a n d  a  d i s a s ­
t r o u s  c r o p  f a i l u r e  c a u s e d  s u b s c r i b e r s  a n d  a d v e r ­
t i s e r s  a l i k e  to  o v e r l o o k  t h e i r  d e b t s  to  n e w s p a p e r s .  
T h e  n e e d  f o r  lo c a l  a s s i s t a n c e  w a s  e m p h a s i z e d  b y  
a l l  e d i t o r s .  O n  D e c e m b e r  2 8 ,  1 8 5 8 .  t h e  B l o o m ­
f ie ld  D e m o c r a t ic  C la r io n  n o t e d :
R e c o l l e c t ,  if a  h o m e  w e e k l y  p a p e r  is t o  b e  s u p p o r t e d ,  
h o m e  i n f l u e n c e  is t o  d o  it. E v e r y  d o l l a r  s e n t  to  E a s t e r n  
p a p e r s  is a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  l o c a l  p a p e r s .  T h e  c o u n t y  
a c q u i r e s  p r o m i n e n c e  t h r o u g h  i t s  p a p e r  m o r e  t h a n  a n y  o t h e r  
w a y ,  a n d  t o  e v e r y  o n e  w h o  h a s  c o u n t y  i n t e r e s t s  a t  s t a k e ,  
h i s  h o m e  p a p e r  is a  n e c e s s i t y .  N e v e r  w i l l  s u c h  a  m a n  t a k e  
a  p a p e r  p r i n t e d  a w a y  f r o m  h o m e  u n t i l  h e  is a b l e  to  t a k e
a  s e c o n d  p a p e r .
T h a t  c a s u a l t i e s  w e r e  c o m m o n  is  a t t e s t e d  b y  t h e  
e d i t o r  o f  t h e  W e b s t e r  C i t y  H a m il to n  F r e e m a n  o f  
N o v e m b e r  12, 1 8 5 8 :
W e  v e r y  m u c h  r e g r e t  to  l e a r n  t h a t  t h e  S t .  C h a r l e s  I n ­
t e l l i g e n c e r  a n d  B o o n s b o r o  D e m o c r a t  h a v e  s u c c u m b e d  u n ­
d e r  t h e  p r e s s u r e  o f  t h e  t i m e s ,  a n d  g o n e  u n d e r .  I n d e e d ,  
w e  h a d  t h e  b l u e s  a l l  d a y  in c o n s e q u e n c e  o f  t h i s  i n f o r m a ­
t io n .  T h e  c o m i n g  w i n t e r  w i l l  b e  a  v e r y  h a r d  o n e  f o r  t h e  
c o u n t r y  p r e s s  o f  t h i s  s t a t e ,  a n d  w e  b e l i e v e  a t  l e a s t  a  s c o r e  
o r  m o r e  p a p e r s  w i l l  b e  s u s p e n d e d  b e f o r e  S p r i n g .  T h o s e
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t h a t  w e a t h e r  t h e  s t o r m ,  w i l l  o n l y  d o  s o  b y  t h e  m o s t  r i g i d  
e c o n o m y .  W e  r e g r e t  t o  p a r t  c o m p a n y  w i t h  o u r  e s t e e m e d  
c o n t e m p o r a r i e s ,  a n d  h o p e  t h e y  w i l l  “ t u r n  u p ” e r e  l o n g  u n ­
d e r  m o r e  f a v o r a b l e  a u s p i c e s .  D e n n i s o n ,  o f  t h e  D e m o c r a t ,  
is o n e  o f  t h e  b e s t  f e l l o w s  in  t h e  w o r l d ,  b u t  a n  a w f u l  l o c o -  
f o c o —  o n e  w h o  g i v e s  a n d  t a k e s  s l e d g e - h a m m e r  b l o w s ,  
a n d  m e e t s  h i s  p o l i t i c a l  e n e m i e s  in t h e  b e s t  h u m o r .
In  a n o t h e r  c o l u m n  o f  t h e  s a m e  i s s u e  t h e  W e b ­
s t e r  C i t y  e d i t o r  w a r n e d  s u b s c r i b e r s  o f  t h e  H a m i l ­
to n  F r e e m a n :
W e  h o p e  t h a t  t h o s e  o f  o u r  f r i e n d s  w h o s e  s u b s c r i p t i o n s  
a r e  u n p a i d ,  w i l l  b e a r  in m i n d  t h e  f a c t  t h a t  it is w i t h  t h e  
u t m o s t  d i f f i c u l ty  t h a t  a  n e w s p a p e r  c a n  b e  k e p t  u p  in t h e s e  
h a r d  t im e s .  P a p e r s ,  w i t h  s e e m i n g l y  f a i r e r  p r o s p e c t s  t h a n  
o u r s ,  a r e  b e i n g  d i s c o n t i n u e d  in a l l  p a r t s  o f  t h e  S t a t e ;  b u t  
w e  m e a n  to  g o  t h r o u g h ,  o r  s p i l e  a - t r y i n g .  B u t  w e  b a s e  
th i s  i n t e n t i o n  u p o n  t h e  h o p e  t h a t  o u r  f r i e n d s  w i l l  s t a n d  
b y  u s  in t h e  e f f o r t .  E v e r y  m a n ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  t h e r e ­
fo re .  w h o  o w e s  u s  o n  s u b s c r i p t i o n  is e a r n e s t l y  r e q u e s t e d  
to  p a y  u p .  A s  S h a k e s p e a r e  p a t h e t i c a l l y  r e m a r k s  —  " H e l p ,  
C a s h  -u s ,  o r  w e  s i n k ! ”
In  a d d i t i o n  to  d e l i n q u e n t  s u b s c r i b e r s  a n d  a d ­
v e r t i s e r s ,  t h e  d i f f i c u l ty  o f  s e c u r i n g  n e w s p r i n t  
p r o v e d  a  c o s t l y  p r o b l e m  to  e d i t o r s  l o c a t e d  in c e n ­
t r a l  I o w a .  O n  O c t o b e r  14. t h e  e d i t o r  o f  t h e  
M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b lic a n  a p o l o g i z e d  f o r  r e ­
d u c i n g  h is  p a p e r  to  a  h a l f  s h e e t ,  b l a m i n g  h is  e x t r a  
d u t i e s  a t  t h e  c o u n t y  f a i r  a n d  a t  t h e  e l e c t i o n  f o r  it. 
O n  D e c e m b e r  12, 1 8 5 8 ,  t h e  s a m e  e d i t o r  d e c l a r e d :
T h e r e  w i l l  b e  n o  p a p e r  i s s u e d  f r o m  th i s  off ice  n e x t  w e e k .  
W e  d i d  h o p e ,  w h e n  w e  i s s u e d  h a l f  s h e e t  l a s t  w e e k ,  t h a t  
w e  s h o u l d  n o t  b e  t h r o w n  b a c k  a g a i n ,  b u t  w e  h a v e  b e e n
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u n a v o i d a b l y ,  a n d  l a y  o v e r ’ w i t h  t h e  h o p e  o f  b e i n g  a b l e  
t o  i s s u e  r e g u l a r l y  h e r e a f t e r ,  d u r i n g  t h e  w i n t e r .
T h e  e d i t o r  c o m p l a i n e d  t h a t  h e  h a d  b e e n  u n a b l e  
to  g e t  h i s  n e w s p r i n t  f r o m  M c G r e g o r ,  w h e r e  it 
h a d  a r r i v e d  b y  r a i l r o a d  e x p r e s s m a n .  In  1 8 5 7  h e  
h a d  p a i d  $ 2 0  to  b r i n g  h is  n e w s p r i n t  f r o m  M c ­
G r e g o r  b u t  h e  c o u l d  n o t  a f f o r d  to  d o  s o  t h i s  t im e .  
O n  J a n u a r y  2 0 ,  1 8 5 9 ,  w h e n  p u b l i c a t i o n  f in a l ly  
w a s  r e n e w e d ,  h e  e x p l a i n e d  s o m e t h i n g  o f  t h e  c o s t  
o f  p r i n t i n g .
T h e  P a p e r  u p o n  w h i c h  t h e  R e p u b l i c a n  is n o w  p r i n t e d  
c o s t  u s  h e r e ,  $ 7 .2 5  p e r  b u n d l e .  W e  p u r c h a s e d  it o f  B r a d -  
n e r ,  S m i t h  & C o . ,  w h o l e s a l e  p a p e r  d e a l e r s ,  N o .  12 L a S a l l e  
s t . ,  C h i c a g o .  111., a t  $ 6  p e r  b u n d l e ;  f r e i g h t  t o  M c G r e g o r ,  
a n d  t h e n c e  h e r e .  $ 1 .2 5  p e r  b u n d l e .  T h e  r a t e s  a r e  t h e  
s a m e  f o r  t w o  o r  t e n  b u n d l e s .  T h i s  w e  f in d  t o  b e  m u c h  
c h e a p e r  t h a n  t o  p a y  $ 7 . 0 0  a t  B e lo i t ,  o r  $ 8 . 5 0  a t  M c G r e g o r ,  
o r  $ 9 . 0 0  a t  D e c o r a h .  T h e  p a p e r  s p e a k s  o f  i t s  o w n  q u a l i t y .
A s  lo n g  a s  a  n e w s p a p e r  w a s  n o t  a  c o m p e t i t o r  
t h e  a v e r a g e  I o w a  e d i t o r  w a s  f r i e n d l y .  T h u s ,  t h e  
O t t u m w a  C o u r ie r  c h r o n i c l e d  t h e  s a l e  o f  B l o o m ­
fie ld  s W a r d  s  O w n  t o  H .  B. H o r n ,  w h o  p r o m p t l y  
r e n a m e d  it t h e  D a v is  C o u n ty  I n d e x .  T h e  C o u r ie r  
e d i t o r  d e s c r i b e d  W a r d 's  O w n  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
s p i c y  l i t t l e  p a p e r s  in  t h e  S t a t e  a n d  w i s h e d  M r .  
H o r n  e v e r y  s u c c e s s  w i t h  h is  n e w  I n d e x .  T h e  D u ­
b u q u e  T im e s  w i s h e d  m a n y  d a y s  a n d  g r e a t  s u c ­
c e s s  to  t h e  I n d e x  a n d  c o n g r a t u l a t e d  M r .  H o r n  
o n  h a v i n g  t h e  " g o o d  s e n s e ” t o  c h a n g e  t h e  p a p e r  s 
n a m e .
N o t  so  f r i e n d l y  w a s  t h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e -
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p u b lic a n  t o w a r d  a  n e a r b y  O s a g e  e d i t o r  w h o s e  p a ­
p e r  j o in e d  t h e  s t e a d y  p r o c e s s i o n  o f  p u b l i c a t i o n s  
t h a t  fell  b y  t h e  w a y s i d e .
T h e  [ N o r t h ]  I o w a n  c a m e  to  u s  l a s t  w e e k  m i n u s  o n e  o f  
i ts  o r i g i n a l  p r o p r i e t o r s ,  a n d  “ s h o r n '  o f  o n e  c o l u m n .  T h i s  
w e e k  i ts  e d i t o r  g i v e s  u s  h i s  v a l e d i c t o r y ;  t h u s  a f t e r  a  b r i e f  
a n d  i n g l o r i o u s  c a r e e r  h e  r e t i r e s  —  h e  h a s  s p e e d i l y  “ r u n  
o u t . ” D u r i n g  h i s  b r i e f  e d i t o r i a l  c a r e e r  h e  h a s  b e e n  “ s h o w n  
t h e  d o o r ” in a  s t a t e  c o n v e n t i o n ;  o r g a n i z e d  a n o t h e r  u p o n  t h e  
s a n d y  f o u n d a t i o n  o f  t h e  L e c o m p t o n  S w i n d l e ,  b e e n  i t s  
c h a m p i o n  till i t s  p u t r i d  c a r c a s s  w a s  a  s t e n c h  in h i s  n o s t r i l s ,  
b e e n  k i c k e d  a n d  c u f f e d  a b o u t  b y  t h e  D o u g l a s i t e s .  a n d  
f in a l ly  s o l d  o u t  t o  t h e m .
B y  h i s  c h o i c e  b i l l i n g s g a t e  a n d  f a l s e h o o d s  h e  h a s  w o n  
t h e  c o n t e m p t  o f  t h e  e d i t o r i a l  f r a t e r n i t y ,  a n d  s o o n  d e p a r t s  
to  r e g i o n s  u n k n o w n  to  m e n d  h i s  b r o k e n  f a m e  a n d  f o r t u n e .
T h e  b i t t e r  e x c h a n g e  b e t w e e n  r iv a l  p o l i t i c a l  f a c ­
t i o n s  k n e w  n o  b o u n d s  in  1 8 5 8 .  C a s t i n g  a  m a l e v o ­
l e n t  l o o k  in  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  C h a r i t o n  M a il .  
t h e  D e s  M o i n e s  Io w a  W e e k l y  C it iz e n  o f  J a n u a r y  
2 7  s n e e r i n g l y  r e m a r k e d :
T h i s  f e r o c i o u s ,  d i m i n u t i v e ,  u n d e r d e v e l o p e d  u p s t a r t ,  in 
a t t e m p t i n g  t o  m a k e  t h e  R e p u b l i c a n  p a r t y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d i s u n i o n  c o n v e n t i o n ,  h e l d  s o m e  m o n t h s  s i n c e  in C l e v e ­
l a n d .  t h u s  r e l i e v e s  i t s e l f :  “ a n d  w e  sti l l  a s s e r t  t h a t  t h e y
a r e  r e s p o n s i b l e ,  a n d  w h a t  is m o r e ,  w e  a s s e r t  t h a t  t h a t  c o n ­
v e n t io n  w a s  u p h e ld  b y  e v e r y  r e p u b l ic a n  p a p e r  in  th e  S t a t e ,  
th e  C i t i z e n  n o t  e x c e p te d .  . . .  I f  o u t r i g h t  f a l s e h o o d  d o  
i n j u r y  to  h im  o n l y  w h o  m a n u f a c t u r e s  a n d  c i r c u l a t e s  t h e m ,  
h o w  m u c h  i n j u r y  is i n f l i c t e d  u p o n  t h e  m o o n  b y  t h e  n o c ­
t u r n a l  y e l p i n g  o f  a  m i s s h a p e n  q u a d r u p e d ,  o f  t h e  c a n i n e  
s p e c i e s ,  in L u c a s  c o u n t y .
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D o u b t l e s s  t h e  v e r y  u n c e r t a i n t i e s  o f  t h e i r  p r o ­
f e s s i o n  c a u s e d  I o w a  e d i t o r s  to  c o m m e n c e  h o l d i n g  
a n n u a l  c o n v e n t i o n s  —  t h a t  o f  1 8 5 8  b e i n g  h e l d  in 
C e d a r  F a l l s .  T h e  n e e d  f o r  r e l a t i v e l y  u n i f o r m  s u b ­
s c r i p t i o n ,  a d v e r t i s i n g ,  a n d  p r i n t i n g  r a t e s ,  a n d  th e  
w a g e s  d u e  p r i n t e r s  a n d  t y p e s e t t e r s  w o u l d  n a t u ­
r a l l y  r e c e i v e  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n .  S i n c e  t h e  
c l a r i o n  v o i c e  o f  t h e  e d i t o r  w a s  t h e  m o s t  a r t i c u l a t e  
o n  t h e  f r o n t i e r  it is  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  t h e  b i r t h d a y  
o f  B e n j a m i n  F r a n k l i n ,  e a r l y  A m e r i c a n  p r i n t e r ,  
s h o u l d  b e  o b s e r v e d  w i t h  p a r a d e s  a n d  s p e e c h e s  in 
s e v e r a l  I o w a  c o m m u n i t i e s .
A  v e r i t a b l e  t h o r n  in t h e  s i d e  o f  m o s t  e d i t o r s  w a s  
t h e  e f f o r t s  o f  c o u n t y  o f f ic e r s  to  c u t  d o w n  t h e  c o s t  
o f  p r i n t i n g  a n d  a d v e r t i s i n g  f o r  c o u n t y  g o v e r n m e n t  
in  o r d e r  to  m a k e  a n  i m p r e s s i v e  e c o n o m y  r e c o r d  fo r  
t h e  v o t e r s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  e v e n  t h o u g h  th e  
p r i n t e r  r e c e i v e d  n o t h i n g  f o r  h is  l a b o r s .  A c c o r d i n g  
to  t h e  D u b u q u e  E x p r e s s  a n d  H e r a l d :
A  p a p e r  in  a  c o u n t y  d o e s  m o r e  t o  g i v e  it c h a r a c t e r  
a b r o a d ,  to  a t t r a c t  i m m i g r a t i o n ;  t o  i n c r e a s e  t h e  b a s i s  o f  
t a x a t i o n ,  a n d  t o  p r o t e c t  t h e  p u b l i c  i n t e r e s t s  t h a n  t h e  e f f o r t s  
o f  a n y  h u n d r e d  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  t h e  c o u n t y .  . . . C o u n t y  
o f f i c e r s  d o  n o t  r e f l e c t  u p o n  t h e  v a l u e  o f  t h e  c o u n t y  p r e s s :  
n o r  a r e  t h e y  i n f o r m e d  a s  t o  t h e  e x p e n s e  o f  p u b l i s h i n g  a 
N e w s p a p e r ,  o r  t h e y  w o u l d  n e v e r  r e f u s e  to  p a y  r e m u n e r a ­
t i o n  p r i c e s  f o r  c o u n t y  w o r k .  . . .  I f  t h e  s u b j e c t  w a s  p r o p ­
e r l y  u n d e r s t o o d ,  c o u n t y  o f f i c e r s  w o u l d  a g r e e  w i t h  u s  in 
s a y i n g  t h a t  a c o u n t y  h a d  b e t t e r  s u p p o r t  a G o o d  N e w s ­
p a p e r  b y  a d i r e c t  a p p r o p r ia t io n  t h a n  t o  b e  w i t h o u t  o n e ,  
a n d  t h e y  w o u l d  n o t  o n l y  p a y  r e g u l a r  p r i c e s  f o r  w o r k  b u t  
r e f u s e  to  t a k e  a  r e d u c t i o n .
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E .  B A I L E Y ,
W F I O L E S A L E  A N D  R E T A I L
C O M F E C T I O R f B K
®  T  n  EJ B1 TC*,
W est Side, betw een Third and Fourth ,
£ E > a iT y < x ia iia p c n jo p O »
Oranges, Lemons, Almonds, Filberts, Oysters, leg 
Cream, Brazil Nuts, Cocoa Nuts, Pecan Nuts,
Pea Nuts, Walnuts. Etc.
A L W A Y S OX H A N D  AND F R E S H  IN’ SEA SO N .
J. METZGER’S
m
N e w s p a p e r s  p r o v i d e  t h e  b e s t  s i n g l e  s o u r c e  o f  
i n f o r m a t i o n  o n  l i fe  in  I o w a  in 1 8 5 8 .  L o c a l  a d v e r ­
t i s e m e n t s ,  t h e  b u s i n e s s  c a r d s  o f  p r o f e s s i o n a l  m e n ,  
t r a i n  s c h e d u l e s ,  
s t e a m b o a t  a r r i v a l s  
a n d  d e p a r t u r e s ,  
s t a g e c o a c h  a n d  h o t e l  
n e w s  i t e m s  a n d  a d ­
v e r t i s e m e n t s .  l a n d  
s a l e s ,  b l a c k s m i t h s ,  
l i v e r y  s t a b l e s ,  w a g o n  
m a n u f a c t u r e r s ,  g u n ­
s m i t h s ,  b a r b e r s ,  b a k -  
e r s ,  c a n d l e m a k e r s .  
b r e w e r s  a n d  b r i c k ­
y a r d s ,  s c h o o l s ,  a c a d ­
e m ie s ,  a n d  f e m a l e  
s e m i n a r i e s ,  c o n f e c ­
t i o n e r s ,  ice  c r e a m  
p a r l o r s ,  n u r s e r i e s ,  
a n d  b o o k s t o r e s ,  t h e s e  
a r e  b u t  a  f e w  o f  t h e  
s c o r e s  o f  i t e m s  t h a t  
s h e d  l i g h t  o n  a c t i v i ­
t i e s  in t h e  H a w k e y e  
S t a t e  a  c e n t u r y  a g o .
T h e  p r i n t i n g  p r e s s ,  
w h i c h  r o l l e d  o u t  
n e w s p a p e r s ,  c i t y  d i ­
r e c to r i e s ,  e m i g r a n t  g u i d e s ,  m e d ic a l  r e p o r t s ,  s t a t e  
d o c u m e n t s ,  a n d  f r a t e r n a l  a n d  r e l i g i o u s  b o o k s  a n d  
p a m p h l e t s ,  f o r m e d  a  b u s y  s e c t i o n  o f  c o m m u n i t y  l ife .
T h e  p r e s s  in 1 8 5 8  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  s e v e r a l  
b o o k s  a n d  o v e r  s i x t y  k n o w n  i m p r i n t s  o r  p a m p h l e t s .
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N o .  1 8  E A S T  S E C O N D  S T R E E T ,
5 0 B T H  S I D E  B E T .  B R A D Y  A N D  P S R R T ,
©
m a n u f a c t u r e r  o f  a l l  k i n d s  o f
O P .A C E S P .S , P I E S ,  O A S E S  & E P .E A E ,
t s r  W H O L E S A L E  A N D  R E T A I L .
Butter, Soda, Water, Boston, Sugar and Pic Nic 
Crackers, Pilot Bread, Cracknel Biscuit,
Pies, Cakes and Bread.
£3^“ Orders executed w ith D ispatch, and delivered  to D epots and 
Steam boats and all parts o f the  City free o f Charge.
4 a *
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F r a n c  B. W i l k i e ’s D a v e n p o r t  P a s t  a n d  P r e s e n t .  
p r i n t e d  b y  L u s e ,  L a n e  & C o .  o f  D a v e n p o r t ,  w a s  
p r o b a b l y  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  v o l u m e .  It w a s  h a n d ­
s o m e l y  i l l u s t r a t e d  w i t h  l i t h o g r a p h s  m a d e  in  N e w  
Y o r k  C i t y  a n d  c o n t a i n e d  3 3 3  p a g e s .  N o t  s o  a m ­
b i t i o u s  w a s  A  B r ie f  D e s c r ip t io n  o f  F o r t  D o d g e .
IOWA STATE DEMOCRAT
STEAM  P R E S S  P R IN T IN G  E S T A B L ISH M E N T
P O S T  O F F I C E
B U I L D I N G ,  
E R A D Y  ST.,
D A V E N P O R T ,
I O W A .
The Statt Democrat is one of the best A dvertising Mediums in the M'est, 
having a large and rapidly inevensing circulation.
P U B L I S H E D  D A I L Y  &c  W E E K L Y
Daily ,  W e e k ly ,  $2, p e r  a n n u m .
Io w a :  I t s  A g r i c u l t u r a l
M i n e r a l ,  a n d  C o m m e r ­
c ia l  F a c i l i t i e s  a n d  C h a r ­
a c te r  w h i c h  w a s  p r i n t e d  
b y  A .  S .  W h i t e  a t  t h e  
S e n t i n e l  B o o k  & Jo b  
P r i n t i n g  O f f i c e  in F o r t  
D o d g e .  L y o n s ,  I o w a ,  
p u b l i s h e d  a  s i m i l a r  p a m ­
p h l e t .
E q u a l l y  v a l u a b l e  
w e r e  t h e  a m b i t i o u s  c i ty
JOB PRINTING
Of every description executed with Neatness and Dispatch. 
D M. RICIIAROSO.V, )
< ” 0 . H. W EST. J
1»T.
RII IIARDSO.V k M EST, Prop’rs
d i r e c t o r i e s  i s s u e d  in s u c h  
f l o u r i s h i n g  t o w n s  a s  
D a v e n p o r t .  D u b u q u e  
a n d  K e o k u k .  T h e s e  n o t
o n l y  l i s t e d  a l l  t h e  c i t i z e n s  b u t  i n c l u d e d  a  c l a s s i f i e d  
s e c t i o n  c o n t a i n i n g  m a n y  u n u s u a l  p l a t e s  o n  th e  
v a r i o u s  i n d u s t r i e s  a n d  p r o f e s s i o n s .  T h e  D u b u q u e  
E m i g r a n t  A s s o c i a t i o n  w a s  p a r t i c u l a r l y  a m b i t i o u s :  
w i t n e s s  i t s  5 2 - p a g e  F ir s t  C a ta lo g u e  o f  L a n d  F o r  
S a le  b y  th e  D u b u q u e  E m ig r a n t  A s s o c ia t io n  a n d  
i t s  t w o  e d i t i o n s  o f  N o r th e r n  Io w a .
In  1 9 5 8  I o w a n s  f ind  t h e  C o m m i t t e e  o f  O n e  
H u n d r e d  p r e p a r e d  t o  s o l v e  t h e i r  p r o b l e m s  o n  
s u c h  s u b j e c t s  a s  a g r i c u l t u r e  a n d  i n d u s t r y ,  e d u c a -
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t ion ,  t a x a t i o n ,  a n d  r e a p p o r t i o n m e n t .  A  c e n t u r y  
a g o  a  lo n e  c i t i z e n  w h o  s i g n e d  h i m s e l f  I o w a  
c o u r a g e o u s l y  o f f e r e d  h is  s o l u t i o n  to  s i m i l a r  p r o b ­
lem s  in t h e  D a v e n p o r t  W ^ e e k ly  G a z e t t e  o f  J a n u ­
a r y  14:
T h e r e  is o n e  t h i n g  t h a t  D a v e n p o r t  m u s t  d o ,  to  r e t a i n  
i ts  g r e a t  v i t a l i t y  a n d  h e a l t h y  g r o w t h ;  s h e  m u s t  a d o p t  
e v e r y  s p e c i e s  o f  m a n u f a c t u r i n g  t h a t  l a y s  w i t h i n  h e r  g r a s p ;  
fo r  e v e r y  n e w  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b l i s h m e n t  l o c a t e d  h e r e  
g i v e s  c h a r a c t e r  a n d  p e r m a n e n c y  t o  t h e  p l a c e .  P e r s o n s  
\v h o  o w n  r e a l  e s t a t e  c e r t a i n l y  d e p e n d  u p o n  t h e  g r o w t h  o f  
t h e  c i t y  t o  f ind  s a l e  f o r  t h e i r  r e a l t y .  . . . W i t h  a l l  h e r  
n a t u r a l  a d v a n t a g e s ,  w i l l  t h e  p r o p e r t y  h o l d e r s  s t a n d  a n d  
s e e  m a n u f a c t u r i n g  i n t e r e s t s  l a n g u i s h  a n d  d ie ?  I f  s u c h  a  
t h i n g  is t o l e r a t e d ,  n o t  m a n y  y e a r s  h e n c e ,  m a n y  o f  y o u r  
p l a t t e d  c i t y  l o t s  w i l l  b e  p o t a t o  f ie lds .  If  a n y  m a n  in t h e  
c i ty ,  w h o  o w n s  r e a l  e s t a t e ,  w o u l d  m a k e  o u t  a n  a n n u a l  
s t a t e m e n t  o f  h i s  w e a l t h ,  a n d  t a x  h i m s e l f  5 p e r  c e n t  a n d  
i n v e s t  t h e  s a m e  in s o m e  k i n d  o f  a  m a n u f a c t u r i n g  e s t a b ­
l i s h m e n t  h e r e ,  t h e  r e a l  p r o p e r t y  w o u l d  e n h a n c e  in v a l u e  
m o r e  t h a n  2 0  p e r  c e n t  a n n u a l l y ;  a n d  s t i l l  r e a l i z e  a  h a n d ­
s o m e  p r o f i t  o u t  o f  h i s  m a n u f a c t u r i n g  i n v e s t m e n t .
In 1 8 5 8  t h e r e  w a s  n o  E z r a  T a f t  B e n s o n  b u t ,  
d e s p i t e  a  c a l a m i t o u s  c r o p  f a i l u r e  d u e  to  w e t  
w e a t h e r ,  t h e  D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t t e  o f  A p r i l  
29  h a d  a  s o l u t i o n  f o r  d i s h e a r t e n e d  f a r m e r s :
E d i t o r s ,  w h o  f o r  s o  m a n y  y e a r s  h a v e  b e e n  a d v i s i n g  
e v e r y b o d y  to  g o  t o  f a r m i n g ,  m u s t  e n d e a v o r  to  f ind  s o m e  
o t h e r  b u s i n e s s  f o r  t h e  u n e m p l o y e d ,  a s  t h e  w o r l d  . . . n o w  
t h a t  a  g e n e r a l  p e a c e  s e e m s  t o  h a v e  p o s s e s s e d  it, is o v e r ­
s t o c k e d  w i t h  p r o v i s i o n s .  H a r d  t im e s  c a u s e d  b y  t o o  m u c h  
to  e a t !  . . .
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I n s t e a d  o f  a  w a r  t o  m a k e  p r i c e s  o f  p r o d u c e  h i g h e r  a n d  
t i m e s  b e t t e r ,  le t  u s  e n c o u r a g e  h o m e  p r o d u c t i o n  a n d  c o n ­
v e r t  o u r  i r o n  o r e  i n t o  r a i l s  i n s t e a d  o f  d e p e n d i n g  u p o n  E n g ­
l a n d ,  a n d  m a n u f a c t u r e  w i t h i n  o u r s e l v e s  a l l  o f  t h e  g e w g a w s  
t o  w h i c h  w e  a r e  i n d e b t e d  t o  F r a n c e .  O u r  m a n u f a c t o r i e s  
a r e  i d l e  a n d  o u r  i m p o r t a t i o n s  d o  n o t  i n c r e a s e .  U n t i l  a 
c h a n g e  is e f f e c t e d  in o u r  p o l i c y ,  t i m e s  w i l l  c o n t i n u e  h a r d  
a n d  m e n  f in d  l i fe  a  c o n t i n u o u s  s t r u g g l e .  S o c i e t y  is b a d l y  
c o n s t i t u t e d  w h e n  m e n  h a v e  t o  l o o k  f o r  t h e i r  o w n  p r o s p e r i t \  
t o  w a r  a m o n g  o t h e r  n a t i o n s .  In  p r o p o r t i o n  a s  a  c o u n t r \  
is s e l f - r e l i a n t  is it i n d e p e n d e n t .  T h e  s a m e  m a y  b e  s a i d  
o f  a  c i t y  w i t h  r e s p e c t  t o  o t h e r  c i t i e s .  . . . E v e r y  m a n u ­
f a c t o r y  e s t a b l i s h e d  in  D a v e n p o r t  c o n t r i b u t e s  to  m a k e  o u r  
c i t y  s e l f - r e l i a n t  a n d  c o n s e q u e n t l y  i n d e p e n d e n t .
W i t h  I o w a  n e w s p a p e r s  s e r v i n g  a s  a  b a r o m e t e r ,  
it w o u l d  s e e m  t h a t  I o w a  p r o s p e r i t y ,  t h e n  a n d  n o w .  
w a s  i n f l u e n c e d  b y  w a r s ,  t h e  w e a t h e r ,  a n d  e c o n o m ic
r e c e s s i o n s .
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
Doctors, Drugs, Dentists
D e s p i t e  t h e  c l a im  t h a t  I o w a  w a s  o n e  o f  t h e  
h e a l t h i e s t  s t a t e s  in t h e  U n i o n ,  t h e  m e d i c a l  p r o f e s ­
s io n  w a s  w e l l  r e p r e s e n t e d  in  I o w a .  M o s t  o f  t h e s e  
d o c t o r s  w e r e  w e l l  c o m p e n s a t e d  f o r  t h e i r  s e r v i c e s ,  
b o rn e ,  h o w e v e r ,  f o u n d  it  d i f f ic u l t  t o  m a k e  a  l iv in g ,  
a n d  a t  l e a s t  o n e  S h e l l  R o c k  p h y s i c i a n  c o m m i t t e d  
s u i c id e  b y  t a k i n g  m o r p h i n e  r a t h e r  t h a n  f a c e  a n ­
o t h e r  h a r d  y e a r  in  1 8 5 8 .  A t  a n y  r a t e ,  t h i s  t w e n t y -  
f o u r - y e a r - o l d  d o c t o r  is  s a i d  to  h a v e  d e p a r t e d  th i s  
w o r l d  b e c a u s e  o f  p e c u n i a r y  e m b a r r a s s m e n t ,  a  
c a u s e  t h a t  w a s  n o t  e n t i r e l y  w i t h o u t  p r e c e d e n t  o n  
t h e  A m e r i c a n  f r o n t i e r  a n y  m o r e  t h a n  it w a s  o n  t h e
m o r e  t h i n l y  s e t t l e d  I o w a  a g r i c u l t u r a l  f r o n t i e r  a  
c e n t u r y  a g o .
T e n  c o u n t y  m e d i c a l  s o c i e t i e s  h a d  b e e n  e s t a b ­
l i s h e d  b e f o r e  1 8 5 8 ,  a n d  t h e  K e o k u k  C o u n t y  M e d i ­
ca l  A s s o c i a t i o n  w a s  o r g a n i z e d  t h a t  y e a r .  T h e  
I o w a  S t a t e  M e d i c a l  S o c i e t y ,  w h i c h  h a d  b e e n  
f o u n d e d  in  1 8 5 0 ,  h e ld  i t s  n i n t h  a n n u a l  m e e t i n g  in 
M o u n t  P l e a s a n t  o n  J u n e  9, 10, 1858 .  B e c a u s e  o f  
i n c e s s a n t  r a i n s  a n d  s w o l l e n  s t r e a m s  a  s c a n t  s c o r e  
w e r e  p r e s e n t  w h e n  P r e s i d e n t  T h o m a s  S i v e t e r  o f  
S a l e m  c a l l e d  t h e  m e e t i n g  to  o r d e r .  D r .  D .  L. M c -  
G u g i n  o f  K e o k u k  g a v e  t h e  e v e n i n g  a d d r e s s  in t h e  
U n i v e r s a l i s t  C h u r c h ,  d e s c r i b i n g  m e d i c i n e  a s  a n
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i n s p i r e d  s c i e n c e  a n d  s e v e r e l y  c a s t i g a t i n g  all  
q u a c k s .  G o v e r n o r  R a l p h  P .  L o w e  w a s  t h e  h o n ­
o r e d  g u e s t  a t  a  s u m p t u o u s  r e p a s t  a t  t h e  B r a z e l -
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  
1 8 5 0  t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i ­
c i a n s  a n d  S u r g e o n s  o f  t h e  
U p p e r  M i s s i s s i p p i  h a d  
b e e n  m o v e d  f r o m  D a v e n ­
p o r t  t o  K e o k u k ,  w h e r e  it 
b e c a m e  t h e  C o l l e g e  o f  
P h y s i c i a n s  a n d  S u r g e o n s .  
K e o k u k ,  t h e  M e d i c a l  D e ­
p a r t m e n t  o f  t h e  S t a t e  U n i ­
v e r s i t y  o f  I o w a .  In  O c t o ­
b e r ,  1 8 5 8 ,  a  n e w  m e d i c a l  
b u i l d i n g ,  c o n s t r u c t e d  
t h r o u g h  a  l o a n  o f  $ 1 5 , 0 0 0  
f r o m  s t a t e  f u n d s ,  w a s  d e d i ­
c a t e d .  I t  w a s  l o c a t e d  a t  
S e v e n t h  a n d  B l o n d e a u  
s t r e e t s .
B e t w e e n  1 8 4 0  a n d  1 8 6 0  
f u l l y  f i f t y  m e d i c a l  s c h o o l s  
w e r e  e s t a b l i s h e d  in t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  m o s t l y  in 
s u c h  s t a t e s  a s  O h i o ,  I n d i a n a ,  I l l in o is ,  M i s s o u r i ,  
a n d  I o w a .  T h e  I o w a  S t a t e  M e d i c a l  S o c i e t y  h a d
b e e n  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  h a r m o ­
n i z i n g  t h e  p r o f e s s i o n  o f  m e d i c i n e ,  a n d  o f  p r o ­
m o t i n g  i t s  u s e f u l n e s s  a n d  r e s p e c t a b i l i t y /  B e t t e r
t o n  H o u s e / '
CONSTITUTION,
B Y - L A W S
AND
C O D E  O E  E T H I C S
o r  THE
$otoa j l t a t t  if t tr îm a l % orittu ,
together w ith  the 
T R A N S A C T I O N S
cr 7HI
EIGHTH AND NINTH ANNUAL MEETINGS,
HELD AT
IOWA CITY AND MOUNT PLEASANT,
1857— 185S.
D A V E N P O R T :
PUBLISHING HOUSE OF LÜSE. LANE A CO.
1 8 5 8 .
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t r a i n e d  d o c t o r s  a n d  i m p r o v e d  m e d i c a l  s c h o o l s  
w e r e  t w o  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t a t e  s o c i e ty .
D O C T O R S . D R U G S . D E N T I S T S
C O L L E G E  O F  P H Y S I C I A N S  A N D  S U R G E O N S .
L o c a te d  in  t h e  c i t y  o f  K E O K U K , I O W A .
v nnal t essi-°ns this Institution is open about the last of October or first of November in each year, and continues in session four months Six
U.UonTn ?he country.C° St ‘° ,hC S,udent is l m  ,han  at  o th t r  re« ular la s« -
H T O H E S ’ MEDICAL AND SCRGICAL I NFI RMARY AND ETK AND EAR INSTITUTE.
a rd^ and*Matron*in ch u m * 1 AL^ 8EAi?0N' 8 fo r  th e  re c e p tio n  o f  P a t i e n t s - a  c o m p e te n t  S tew -
w eek . R e a so n a b le  c h a f e s  fo r° M e d iIk Î  l & K r  * # ° °  *° » 00 ^
A  s t u d y  o f  n e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t s  in 1 8 5 8  
i e \  e a l s  a  t r e m e n d o u s  c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  d o c t o r s ,  
s k i l l e d  a n d  u n s k i l l e d ,  l e g i t i m a t e  a n d  q u a c k .  M a n y  
o f  t h e s e  e a r l y  d o c t o r s  p l a c e d  m o r e  t h a n  a  s im p le  
b u s i n e s s  c a r d  in t h e i r  n e w s p a p e r  a d v e r t i s e m e n t s .  
T h u s ,  D r .  G e o r g e  W .  S c o t t ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  
P h y s i o  M e d i c a l  C o l l e g e  o f  O h i o ,  i n f o r m e d  r e a d ­
e r s  o f  t h e  D u b u q u e  E x p r e s s  a n d  H e r a ld  o n  J a n -
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u a r y  1, 1 8 5 8 ,  t h a t  h e  w a s  “ o p p o s e d  to  t h e  u s e  o f  
C a l o m e l .  O p i u m .  A n t o m n y .  B l i s t e r i n g  a n d  k i n d r e d  
a g e n c i e s . “ H e  o f f e r e d  h is  s e r v i c e  a s  “ p h y s i c i a n ,  
s u r g e o n ,  a n d  A c c o u c h e u r  in  h is  o ff ice  a n d  r e s i ­
d e n c e  a t  6 t h  a n d  I o w a  s t r e e t s  w h e r e  h e  h a d  P u r e  
B o t a n i c  m e d i c i n e s  f o r  s a l e .
D o c t o r  }. C .  L a y ,  w h o  p r a c t i c e d  m e d i c i n e  a n d  
s u r g e r y  in D u b u q u e ,  h a d  b e e n  a  s t u d e n t  o f  D r .  
V a l e n t i n e  M o t t ,  a  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i v e r s i t y  
M e d i c a l  C o l l e g e  in N e w  Y o r k ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  a  
L i c e n t i a t e  o f  t h e  R o y a l  C o l l e g e  o f  S u r g e o n s ,  L o n ­
d o n ,  E n g l a n d . “ B e f o r e  c o m i n g  to  D u b u q u e ,  D r .  
L a y  h a d  p r a c t i c e d  t w o  y e a r s  in B u f f a lo ,  N e w  Y o r k .
A n o t h e r  D u b u q u e  p h y s i c i a n ,  D r .  B a k e r ,  
b o a s t e d  h e  w a s  a  “ F e l l o w  o f  t h e  R o y a l  C o l l e g e  
o f  S u r g e o n s  o f  L o n d o n  a n d  a  L i c e n t i a t e  o f  th e  
S o c i e t y  o f  A p o t h e c a r i e s . “ S u c h  i m p r e s s i v e  c a r d s ,  
w h e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  n a m e s  o f  a s  m a n y  a s  a  
d o z e n  p r o m i n e n t  c i t i z e n s  w h o  w e r e  s t i l l  l iv in g  a f t e r  
t h e  d o c t o r s  h a d  p r a c t i c e d  o n  t h e m ,  n o  d o u b t  
a t t r a c t e d  m a n y  a i l i n g  p a t i e n t s  to  a  d o c t o r  s office.
In  a d d i t i o n  to  b e i n g  c a l l e d  u p o n  f o r  t h e  u s u a l  
a i l m e n t s  c o m m o n  to  m a n  —  c o u g h s ,  c o l d s ,  c o n ­
s u m p t i o n .  f e v e r  a n d  a g u e ,  m a l a r i a ,  t h e  p r a i r i e  
i t c h ,  a n d  t h e  d i s e a s e s  w o m e n  a n d  c h i l d r e n  fell 
h e i r  to ,  f r o n t i e r  p r a c t i t i o n e r s  w e r e  c o n f r o n t e d  w i t h  
a  h o s t  o f  e m e r g e n c y  a i l m e n t s  a n d  o p e r a t i o n s .
T h u s ,  l a t e  in t h e  fa l l  o f  1 8 5 8  s e v e r a l  m e n  e n ­
t e r e d  a  W e b s t e r  C i t y  s t o r e  to  m a k e  s o m e  p u r ­
c h a s e s .  T h e y  w e r e  r e t u r n i n g  f r o m  N e b r a s k a  to
t h e i r  h o m e s  in F a y e t t e  C o u n t y .  S u d d e n l y  o n e  m a n  
c l u t c h e d  h is  b r e a s t ,  g a s p e d ,  a n d  fell  to  t h e  f loo r  
d e a d .  P h y s i c i a n s  w e r e  c a l l e d  w h o  p r o n o u n c e d  
h im  t h e  v ic t im  o f  “ r u p t u r e  o f  t h e  h e a r t .  T h e  d e ­
c e a s e d  m a n  l e f t  a  w i f e  a n d  five c h i l d r e n .  “ G o d  
h e l p  a n d  p r o t e c t  h i s  s t r i c k e n  w i f e  a n d  h e l p l e s s  
b a b e s !  e x c l a i m e d  t h e  e d i t o r  o f  t h e  H a m il to n  
F r e e m a n  f e r v e n t l y .
O n  t h e  s a m e  d a y ,  O c t o b e r  1, 1 8 5 8 ,  t h i s  s a m e  
e d i t o r  c h r o n i c l e d  a n o t h e r  t r a g e d y :
A  f e w  d a y s  s i n c e  a  f a m i l y  c o n s i s t i n g  o f  a  h u s b a n d ,  w i f e  
a n d  t w o  s m a l l  c h i l d r e n  a r r i v e d  h e r e  o n  t h e i r  r e t u r n  f r o m  
t h e  w e s t e r n  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  t o  t h e i r  o l d  h o m e  n e a r  t h e  
M i s s i s s i p p i .  F o r  s e v e r a l  d a y s  p r e v i o u s  o n e  o f  t h e  c h i l d r e n  
h a d  b e e n  g r a d u a l l y  d e c l i n i n g ,  b u t  t h e y  b e l i e v e d  t h e  j o u r n e y  
w o u l d  n o t  p r o v e  i n j u r i o u s ,  a n d  t h e y  w e r e  p u s h i n g  a l o n g  
a s  r a p i d l y  a s  t h e i r  c i r c u m s t a n c e s  w o u l d  a d m i t .  B u t  a f t e r  
a r r i v i n g  h e r e ,  t h e  c h i l d  g r e w  w o r s e  a n d  in  a  f e w  h o u r s  
e x p i r e d  in  t h e i r  e m i g r a n t  w a g o n ,  in  t h e  g r o v e  o n  t h e  e a s t  
s i d e  o f  t h e  t o w n .  T h e  f a m i l y  h a d  b e e n  u n f o r t u n a t e ,  a n ­
o t h e r  c h i l d  h a d  d i e d  b u t  a  s h o r t  t im e  s i n c e ,  a n d  n o  c r o p s  
h a d  r e w a r d e d  t h e i r  l a b o r s  t h i s  s e a s o n ,  a n d  t h e i r  m e a n s  
w e r e  w e l l  n i g h  e x h a u s t e d .  T h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  t h e  w e s t  
h a v e  i n d e e d  b e e n  o f  t h e  m o s t  g l o o m y  c h a r a c t e r .
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 5 8  th e  M a q u o k e t a  E x ­
c e ls io r  t o ld  t h e  s t o r y  o f  a  t w e l v e - y e a r - o l d  l a d  w h o  
w a s  b i t t e n  b y  a  r a t t l e s n a k e  w h i l e  g a t h e r i n g  b l a c k ­
b e r r i e s .  H e  fe l t  t h e  s h o c k  o f  t h e  r a t t l e r  s s t r o k e  
t h r o u g h  h is  e n t i r e  b o d y .  D e s p i t e  e v e r y  e f fo r t  o f  
d o c t o r  a n d  p a r e n t s  t h e  l a d  d i e d  in g r e a t  p a i n . ’ 
T h e  E x c e ls io r  c a u t i o n e d  p a r e n t s  n o t  to  a l l o w  t h e i r
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c h i l d r e n  to  w a l k  in  t h e  
w e a r i n g  s t r o n g  h o o t s .
PHYSICIANS.
^ S A  H O U R ,  M. D.,
OPERATING“ AND CONSULTING
SU R G E O N ,
190 M A IN  STREET, DUBUQUE, IOWA.
May 1 1 , ’59. . ,
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F or t h e
P .  H  I  V  A T  i t
W IT H O U T
w o o d s  o r  p r a i r i e s  w i t h o u t  
R a t t l e s n a k e  b i t e s  w e r e  so  
c o m m o n  t h a t  w h e n  
s o m e o n e  s u g g e s t e d  th e  
r a t t l e s n a k e  b e  m a d e  th e  
n a t i o n a l  e m b l e m  th e  
W o r k i n g  F a r m e r  
l a u n c h e d  i n t o  a  fu l l  c o l ­
u m n  t i r a d e  a g a i n s t  th e  
i d e a .
N u m e r o u s  f a r m  a c c i ­
d e n t s  w e r e  r e c o r d e d .  
T h e  C la y to n  C o u n ty  
J o u rn a l  l a m e n t e d  t h e  
d e a t h  o f  J o h n  J a c o b s ,  a  
G e r m a n  w o o d  c u t t e r  
a b o u t  f o u r  m i le s  f ro m  
G a r n a v i l l o .  A  f a l l in g  
t i m b e r  s t r u c k  J a c o b s  o n  
t h e  h e a d  w i t h  s u c h  a 
f o r c e  a s  to  " s c a t t e r  h is  
b r a i n s  o n  t h e  g r o u n d .
T h e  L y o n s  M ir r o r  
g r a p h i c a l l y  d e s c r i b e d  
t h e  d e a t h  o f  E u g e n e  
M a s o n  w h e n  t h e  c r a n k  
o f  a  g r i n d s t o n e  s t r u c k  h im  in  t h e  b a c k  w i t h  a  
t r e m e n d o u s  f o r c e  a s  h e  s t o o p e d  o v e r  to  p ic k  u p  
a  c l a m  s h e l l  h e  h a d  d r o p p e d .  A  D a v i s  C o u n t y  
p i o n e e r  " w o r k i n g  a t  L o w e ’s mill  a c c i d e n t a l l y  c a m e
D R G E O R G E  W .  S C O T T ,
PH Y SIO  MEDICAL P H T S IC IA K , SU R G E D * AMD ACCOUCHEUR.
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in c o n t a c t  w i t h  t h e  s a w  w h i l e  in m o t i o n ,  o n  T u e s ­
d a y  la s t ,  a n d  h a d  o n e  a r m  s e v e r e d  f r o m  h is  b o d y  
a n d  w a s  a l s o  s e v e r e l y  c u t  in  o t h e r  p o r t i o n s  o f  t h e  
b o d y .  H i s  r e c o v e r y  is  d o u b t f u l .
T h e  C o u n c i l  B lu f f s  N o n p a r e i l  r e c o r d e d  t h e  f o l ­
l o w i n g  “ s i n g u l a r ” t h r e s h i n g  a c c i d e n t  o n  J a n u a r y  9,
1 8 5 8 :
T h e  M u s c a t i n e  J o u r n a l  s a y s  t h a t  a  M r .  C u r t i s ,  r e s i d i n g  
n e a r  t h a t  c i t y ,  w a s  s h o c k i n g l y  i n j u r e d  b y  t h e  e x p l o s i o n  
o f  a  c y l i n d e r  o f  a  t h r e s h i n g  m a c h i n e .  H i s  s k u l l  w a s  f r a c ­
t u r e d  a t  t h e  f o r e h e a d ,  a n d  h i s  f a c e  h o r r i b l y  m u t i l a t e d .  D r .  
J o h n  B. C o o v e r ,  o f  t h i s  c i t y ,  r e n d e r e d  a l l  t h e  s u r g i c a l  a i d  
p o s s i b l e  in t h e  c a s e ,  b u t  t h e  u n f o r t u n a t e  m a n  d i e d  o n  
S u n d a y  n i g h t .  W e  l e a r n  t h a t  t h e  a c c i d e n t  w a s  o c c a s i o n e d  
b y  r u n n i n g  t h e  m a c h i n e  t o o  f a s t  w i t h o u t  f e e d i n g  it. T h e  
c y l i n d e r  b u r s t  i n t o  a  t h o u s a n d  a t o m s .
C o n s i d e r i n g  t h e i r  l a c k  o f  e x p e r i e n c e ,  t h e  o p e r ­
a t i n g  i n s t r u m e n t s  a v a i l a b l e ,  a n d  t h e i r  i g n o r a n c e  
o f  a n t i s e p t i c s ,  d o c t o r s  s o m e t i m e s  e f f e c t e d  n e a r  
m i r a c l e s .  O n  J u n e  12, 1 8 5 8 ,  t h e  S i o u x  C i t y  E a g le  
d e c l a r e d :
D r s .  H u n t  a n d  S a v i l l e ,  o f  t h i s ,  r e m o v e d  t h e  r i g h t  leg  o f  
a  g i r l  a g e d  a b o u t  t h i r t e e n  y e a r s ,  l iv in g  n e a r  S t .  J o h n s ,  
N e b r a s k a ,  a  f e w  d a y s  s i n c e .  T h e  l im b  h a d  b e e n  d i s e a s e d  
fo r  m a n y  m o n t h s  w i t h  W h i t e  S w e l l i n g ,  a n d  t h r e a t e n e d  
to  c a u s e  d e a t h .  T h e  l im b  w a s  t a k e n  off a b o u t  t h r e e  i n c h e s  
a b o v e  t h e  k n e e ,  a n d  t h e  p a t i e n t  is n o w  c o n v a l e s c i n g .
D o c t o r s  t h e m s e l v e s  s o m e t i m e s  fell  ill, a s  t h e  
f o l l o w i n g  f r o m  t h e  C o u n c i l  B lu f f s  N o n p a r e i l  o f  
J a n u a r y  9, 1 8 5 8 ,  r e a d i l y  a t t e s t s :
D r .  W .  C .  G r i m e s ,  h a s  r e m o v e d  h is  off ice  f r o m  U p p e r
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B r o a d w a y ,  to  S e c o n d  d o o r  w e s t  o f  t h e  P o s t  o ff ice ,  u p ­
s t a i r s .  T h e  D r .  h a s  b e e n  ill f o r  s o m e  t i m e  p a s t ,  b u t  is 
n o w  a g a i n  “ u p o n  h i s  p e g s , “ a n d  p r e p a r e d  t o  a t t e n d  to  
p r o f e s s i o n a l  c a l l s .
D r u g g i s t s
D o c t o r s  c o u l d  p r o b a b l y  b l a m e  t h e  g o o d  h e a l t h  
o f  p i o n e e r  I o w a n s  o n  t h e  a m a z i n g  p a t e n t  m e d i ­
c i n e s  a d v e r t i s e d  in  n e w s p a p e r s .  S o m e  o f  t h e s e  
m e d i c i n e s  c l a i m e d  to  c u r e  a l l  h u m a n  a i l m e n t s .  
T h u s ,  A y e r  s  C a th a r t ic  P il ls  w e r e  g o o d  f o r  c o s ­
t i v e n e s s ,  D y s p e p s i a ,  S o u r  S t o m a c h ,  N e r v o u s n e s s ,  
S i c k  H e a d  A c h e s ,  N a u s e a ,  R h e u m a t i s m ,  G o u t ,  
I n f l a m a t o r y  F e v e r s ,  S c r o f u l a ,  E r y s i p e l a s ,  L iv e r  
C o m p l a i n t ,  J a u n d i c e ,  a n d  B i l i o u s  A f f e c t i o n s .  A s  
a  d i n n e r  p i l l ” t h e s e  w o n d e r  d r u g s  w e r e  “ b o t h  
a g r e e a b l e  a n d  u s e f u l ” in p u r i f y i n g  t h e  b l o o d .
A y e r  s  C h e r r y  P e c to r a l  a d v e r t i s e d  i t s e l f  a s  
g o o d  f o r  t h e  r a p i d  c u r e  o f  c o u g h s ,  c o l d s ,  h o a r s e ­
n e s s ,  b r o n c h i t i s ,  w h o o p i n g  c o u g h ,  c r o u p ,  a s t h m a ,  
a n d  i n c i p i e n t  c o n s u m p t i o n .  T h e  s a m e  f i r m ’s C o m ­
p o u n d  E x t r a c t  o f  S a r s a p a r il la  w a s  t h e  m o s t  e f f e c ­
t iv e  r e m e d y  f o r  S c r o f u l a ,  o r  K i n g ’s E v i l  a n d  in a d ­
d i t i o n  c u r e d  s u c h  d i s e a s e s  a s  “ E r u p t i v e  a n d  S k in  
D i s e a s e s ,  S t .  A n t h o n y ’s F i r e ,  R o s e ,  o r  E r y s i p e l a s ,  
P i m p l e s ,  P o s t u l e s ,  B l o t c h e s ,  B l a i n s  a n d  B o i ls ,  T u ­
m o r s ,  T e t t e r  a n d  S a l t  R h e u m ,  S c a l d  H e a d ,  R i n g ­
w o r m ,  R h e u m a t i s m ,  S y p h i l i t i c  a n d  M e r c u r i a l  d i s ­
e a s e s ,  D r o p s y ,  D y s p e p s i a ,  D e b i l i t y ,  a n d ,  i n d e e d ,  
A l l  C o m p l a i n t s  A r i s i n g  F r o m  V i t i a t e d  o r  I m p u r e  
B l o o d . ”
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If A y e r  s p i l l s  d i d  n o t  e f f e c t  a  c u r e ,  H e r r ic k 's  
S u g a r  C o a te d  P il ls  a n d  K id  S t r e n g th e n in g  P la s ­
te rs  w e r e  s u r e  to  L e t  t h e  S ic k  R e j o i c e . ’ D o c to r  
M o r s e s  In d ia n  R o o t  P il ls  w e r e  e q u a l l y  m i r a c u ­
lo u s  a s  w a s  O s g o o d 's  In d ia  C h o la g o g u e ,  H o s~  
t e t t e r ’s B it te r s ,  o r  D r .  F o o r d ’s P e c to r a l  S y r u p ,  
a n d  S a n fo r d  s L iv e r  In v ig o r a to r .
AKVKHTISKMKMS.
J O H W  P .  a U I € 3L B Y ,
Wholesale & Retail Dealer in
^aiitis, (Oils, (¿Mass, J b r  Stuffs, &t.
3 6  T I A I A  S T R E E T .  D (  B I ' Q U E ,  I O W A .
/T lLEN N  has on hand the
"  largest and best selected 
stock- of Drugs, Medicines, 
Faint, O il,& c , ever brought 
wJeerOf the Mississippi river, 
and knows how to put them
and i>0 mistake: 
He is receiving a large stock 
6f sugar, molasses, coffee, 
soda, tobacco, cigars, &c.* 
and in fact every thing'Usually kept in a 
first class l)rug  Store. Also, a fine as­
sortment of.Jewelry, which he is selling 
AT CO ST. july 24, 1858-10
S o m e  o f  t h e s e  p a t e n t  m e d i c i n e s  w e r e  s t r o n g l y  
r e c o m m e n d e d  b y  m e d i c s .  D r .  A .  G .  D o o m  o f  
B lo o m f ie ld ,  in  s p e a k i n g  o f  D r .  H a l l ’s B a lsa m  fo r  
th e  L u n g s ,  d e c l a r e d  in t h e  D e m o c r a tic  C la r io n  o f  
D e c e m b e r  2 9 t h :
I h a v e  b e e n  p r a c t i s i n g  m e d i c i n e  u p w a r d  o f  t w e n t y  y e a r s  
in I o w a ,  a n d  t h e  c l i m a t e  is v e r y  p r o d u c t i v e  o f  c o u g h s ,  
c o ld s ,  a n d  b r o n c h i a l  a f f e c t i o n s  o f  t h e  l u n g s ,  in c o n n e c t i o n  
w i t h  b i l i o u s  d e r a n g e m e n t .  I h a v e  s o u g h t  f o r  a  r e m e d y ,  
b u t  h a v e  o f t e n  f a i l e d  in m y  i n v e s t i g a t i o n s .  N o w ,  b y  p r e ­
s c r i b i n g  D r .  H a l l ’s  B a l s a m ,  I c a n  e x c l a i m  E u r e k a  ( I  h a v e  
f o u n d  i t ) .  I u n h e s i t a t i n g l y  s a y  it is t h e  b e s t  m e d i c i n e  
e v e r  i n t r o d u c e d .
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F o r  s a l e  b y  S l o a n  & G i b b o n s ,  J. B. G l e n n ,  B l o o m f i e l d ;  
I. )• E a r h a r d ,  T r o y ;  D r a k e  & S o n s ,  D r a k e v i l l e .
N o t  a l l  d o c t o r s  w e r e  s o  c o m p l i m e n t a r y  o f  p a t e n t  
m e d i c i n e s .  T h u s ,  O ld  S a n d s  o f  L i f e , o n e  o f  t h e  
m o s t  w i d e l y  a d v e r t i s e d  p a t e n t  m e d i c i n e s ,  h a d  b e e n  
c o m p o u n d e d  b y  a n  u n s u c c e s s f u l  n e w s p a p e r  m a n  
w h o  s u b s e q u e n t l y  b u i l t  u p  a  f o r t u n e  a p p r o a c h i n g  
$ 1 0 0 , 0 0 0  o n  O l d  S a n d s . ” D r .  H a l l ,  o f  t h e  J o u r ­
n a l o f  H e a l th ,  a n a l y z e d  t h e  d r u g  a n d  w a s  q u o t e d  
a s  f o l l o w s  in  t h e  D a v e n p o r t  G a z e t t e  o f  M a y  21 :
O l d  S a n d s  o f  l i f e  c h a r g e s  t w o  d o l l a r s ,  w h e n  m a d e  
f r o m  t h e  v e r y  p u r e s t  a n d  m o s t  e x p e n s i v e  m a t e r i a l s  u s e d ,  
c o s t s  e x a c t l y  s i x t e e n  c e n t s ,  b o t t l e  a n d  a l l .  A n d  h e  f u r ­
t h e r  c h a r g e s ,  a s  d o  m a n y  o t h e r s ,  t h a t  it is a  d e l e t e r i o u s  
a r t i c l e  a t  b e s t .  T h e  f o l l o w i n g ,  f r o m  t h e  G le a n e r ,  is a  v e r y  
s e v e r e  r a p :  “ M e s s r s .  E d i t o r s : — P e r m i t  m e ,  t h r o u g h
y o u r  c o l u m n s ,  to  b e a r  t e s t i m o n y  to  a  v a l u a b l e  m e d i c i n e .  
M y  g r e a t  a u n t  h a s  b e e n  s t r i v i n g  t o  r e a c h  h e a v e n  f o r  
t w e n t y  y e a r s .  H a v i n g  a  c o u g h ,  s h e  f i n a l l y  fell  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  t h e  r e t i r e d  c l e r g y m a n . ’ w h o s e  s a n d s  o f  l i fe  h a v e  
n e a r l y  r u n  o u t . ’
S h e  p u r c h a s e d  a  b o t t l e  o f  t h e  C a n n a b is  I n d ic a ,  f r o m  
w h i c h  s h e  g a i n e d  s t r e n g t h ,  j u d g i n g  f r o m  t h e  v i o l e n c e  o f  
h e r  c o u g h .  O n  t a k i n g  t h e  s e c o n d  b o t t l e  h e r  s t r e n g t h  s o  
i n c r e a s e d ,  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  c o u g h  a l l  d a y  a n d  n i g h t  
w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n .  T h e  t h i r d  b o t t l e  l a n d e d  h e r  in 
h e a v e n .  T h u s  in a  b r i e f  s p a c e  o f  t im e ,  t h e  f o n d  h o p e s  
a n d  a n t i c i p a t i o n s  o f  m o r e  t h a n  a  q u a r t e r  o f  a  c e n t u r y  a r e  
r e a l i z e d  f o r  t h e  s u m  o f  s e v e n  d o l l a r s ,  t w e l v e  a n d  a  h a l f  
c e n t s .  T o  t h o s e  p e r s o n s  w h o  a r e  d e s i r o u s  o f  c h a n g i n g  
w o r l d s ,  c h a n g i n g  h u s b a n d s  a n d  w i v e s ,  t h i s  m e d i c i n e  is 
c o n f i d e n t l y  r e c o m m e n d e d . ”
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D e n t i s t s
T h e  d e n t a l  p r o f e s s i o n  w a s  w e l l - r e p r e s e n t e d ,  
p a r t i c u l a r l y  in t h e  l a r g e r  I o w a  t o w n s .  D r .  R .  S . 
B a r b e r  a n d  D r .  M .  W .  H i c k s  w e r e  l i s t e d  in  t h e  
K e o k u k  B u s in e s s  D ir e c to r y  f o r  1 8 5 7 .  D u b u q u e  
l i s te d  t h e  f o l l o w i n g  s ix  d e n t i s t s  in  t h e  1 8 5 8  C ity  
D ir e c to r y : V .  J. D a v i d ,  C h a r l e s  J. F o r d ,  C .  P o o r ,  
J. P .  P o r t e r ,  H e n r y
JU L IU S C H E SE B R O U G H ,
M v n r a n r ,
Office 83 Perry 8t., over the Davenport GajCoda, in X enrfn’i BisÄ.
Dr. CftESEBRoron will endeavor to maintain the reputation which he 
had at the East, for superior workmanship in the manufacture of the 
most approved styles ot PORCELAIN TEETH. He invites the moat 
critical examination.
S m i t h ,  a n d  T .  A .
S p o t t s w o o d .  In  D a v ­
e n p o r t ,  D r .  R .  D .  M y ­
e r s  c a r r i e d  a n  a d v e r ­
t i s e m e n t  n o t i n g  h i s 
c h a n g e  o f  a d d r e s s  
f r o m  F o r r e s t s  B lo c k  
to  T h i r d  a n d  P e r r y .
D r .  J u l iu s  C  h e  s  e -  
b r o u g h  a d v e r t i s e d  h i m ­
se l f  a s  a  ’D e n t a l  S u r ­
g e o n  w h o  h a d  b e e n  
t r a i n e d  in M e c h a n i c a l  a n d  O p e r a t i v e  d e n t i s t r y  
in a l l  i t s  b r a n c h e s .  F e w  m e n  c a r r i e d  a  l a r g e r  a d ­
v e r t i s e m e n t  t h a n  t h a t  o f  D r .  J a m e s  M o r r o s  in t h e  
D a v e n p o r t  D a ily  G a z e t t e  o f  M a y  2 7 ,  1 8 5 8 :
$
Particular attention given to all Dental Operations, which are 
registered and warranted.
He would respectfully solicit favors from those needing such service, 
and takes pleasure in referring, by permission, to
I>r Barrows, Ohos. Power», E>q# Jo» l.um brile, E sq,
44 Baker, B B W oodward, 44 A P, Must, ••
44 W ithrrwax, Bor. J. P  Moon, li V 8lnyuiAker,M
A W  Hailey, E iq , M 1). T P ackard , P Mervrin, "
A LI. B urrow ,•• *■ tï. K XUgouit» J lo n .J  >1. Cannon,
Messrs. Cook X Sargent, J .  M D. Burrows, E»q
H. S True, Eso. 
Jn o  N Roger», E s q . 
\N A R rm ing ion ,44 
C. W Smith,
W.II. F.Curie/. "
J A M E S  M O R R O S ,
S U R G E O N  6  M E C H A N I C A L  D E N T I S T O f f e r s  h is
s e r v i c e s  a s  s u c h  to  h i s  f r i e n d s  a n d  t h e  p u b l i c  in g e n e r a l ,  
b e l i e v i n g  t h a t  h e  c a n  a n d  w i l l  g i v e  e n t i r e  s a t i s f a c t i o n  in a l l  
w o r k  d o n e  in t h e  D e n t a l  l ine .  H e  h a s  b e e n  e n g a g e d  in D r .  
G o o d r i c h  s  off ice  f o r  t h e  l a s t  f i f t e e n  m o n t h s ,  a n d  b e l i e v i n g
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t h a t  h e  h a s  s u s t a i n e d  h i s  f o r m e r  r e p u t a t i o n  a s  a  D e n t i s t ,  
h e  a s k s  f o r  a  p o r t i o n  o f  t h e  p a t r o n a g e  o f  h i s  f r i e n d s  a n d  
t h e  p u b l i c .  H i s  a c q u i r e m e n t s  in t h e  k n o w l e d g e  o f  D e n t i s ­
t r y ,  a n d  a r r a n g e m e n t s  in h i s  o f f ice  a n d  l a b o r a t o r y  a r e  s u c h  
t h a t  h e  is p r e p a r e d  t o  d o  a n y  w o r k  in  t h e  D e n t a l  l ine .  H i s  
m o d e  o f  w o r k  is d i f f e r e n t  f r o m  a l l  o t h e r s  in  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  c o u n t r y ,  b e i n g  m o r e  c l e a n l y  a n d  d u r a b l e ,  a n d  w o r n  
w i t h  m o r e  c o m f o r t  a n d  s a t i s f a c t i o n  t o  t h e  w e a r e r .  H e  w i l l  
p u t  in  a r t i f i c i a l  i n d e n t u r e s  f r o m  o n e  t o  a n  e n t i r e  s e t ,  a n d  
d o  a l l  o t h e r  w o r k  a p p e r t a i n i n g  t o  D e n t i s t r y .
O f f i c e  a n d  r e s i d e n c e  c o n n e c t e d ,  o n  F o u r t h  s t r e e t ,  s e c o n d  
H o u s e  W e s t  o f  M a i n ,  a d j o i n i n g  D r .  F o u n t a i n ’s  r e s i d e n c e .  
A n y  n u m b e r  o f  r e f e r e n c e s  g i v e n  if r e q u i r e d .
F u r t h e r  o u t  o n  t h e  f r o n t i e r ,  in  t h e  l e s s  p o p u l o u s  
t o w n s ,  d e n t i s t s  w h o  c o u l d  n o t  f in d  e n o u g h  w o r k  
in t h e i r  h o m e  t o w n  a p p a r e n t l y  t r a v e l e d  to  o t h e r  
s m a l l e r  c o m m u n i t i e s  a s  d i d  c i r c u i t  r i d i n g  p r e a c h ­
e r s .  O n  A u g u s t  2 7 ,  1 8 5 8 ,  t h e  W e b s t e r  C i t y  
H a m il to n  F r e e m a n  c a r r i e d  t h e  f o l l o w i n g  n o t i c e  o f  
a  D e s  M o i n e s  d e n t i s t .
S o m e  t i m e  d u r i n g  t h e  m o n t h  o f  A u g u s t ,  I s h a l l  v i s i t  
W e b s t e r  C i t y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  a t t e n d i n g  t o  m y  b u s i n e s s  
in t h e  l i n e  o f  m y  p r o f e s s i o n .  E v e r y  k i n d  o f  D e n t a l  O p e r a ­
t i o n s  p e r f o r m e d ,  a n d  w a r r a n t e d  to  g i v e  s a t i s f a c t i o n .
S .  C .  B R O W N E L L .
D e s  M o i n e s ,  J u l y  1, 1858 .  S u r g e o n  D e n t i s t .
S o m e t i m e s  c o m p l a i n t s  w e r e  r a i s e d  o v e r  t h e  e x ­
o r b i t a n t  p r o f e s s i o n a l  f e e s  c h a r g e d  b y  d e n t i s t s .  
T h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b l ic a n  c o n t a i n s  t h e  f o l ­
l o w i n g  i t e m  w h i c h  m a y  o r  m a y  n o t  h a v e  o c c u r r e d  
in  I o w a .
“ W e l l .  D o c t o r . ’ s a i d  a  c h a p ,  s u f f e r i n g  w i t h  t h e  t o o t h ­
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a c h e ,  “ h o w  m u c h  d o  y o u  a x  f o r  t h e  j o b ?  G u y !  b u t  y o u  d i d  
it q u i c k  t h o u g h ! ” “ M y  t e r m s , "  r e p l i e d  t h e  d e n t i s t ,  “ a r e  
o n e  d o l l a r .  “ A  d o l l a r  f o r  o n e  m i n u t e ’s  w o r k !  O n e  d o l ­
l a r —  t h u n d e r !  W h y ,  a  d o c t o r  d o w n  t o u r  p l a c e  d r a w e d  
a  t o o t h  f o r  m e  t w o  y e a r s  a g o .  a n d  it t o o k  h i m  t w o  h o u r s .  
H e  d r a g g e d  m e  a l l  a r o u n d  t h e  r o o m ,  a n d  l o s t  h i s  g r i p  h a l f  
a  d o z e n  t im e s .  I n e v e r  s e e d  s u c h  h a r d  w o r k  —  a n d  h e  
c h a r g e d  m e  o n l y  t w e n t y - f i v e  c e n t s .  A  d o l l a r  f o r  a  m i n u t e ’s 
w o r k !  O .  g i t  o u t !  y o u  m u s t  b e  j o k i n ! ”
A  n u m b e r  o f  n o t a b l e  d e a t h s  o c c u r r e d  d u r i n g  
18 5 8 .  N a t i o n a l l y ,  o n e  m i g h t  r e c o r d  t h e  d e p a r t u r e  
o f  D r e d  S c o t t ,  w h o  h a d  s q u a t t e d  o n  D r .  J o h n  
E m e r s o n  s c la im  in S c o t t  C o u n t y  d u r i n g  t h e  1 8 3 0  s 
w h i l e  h is  o w n e r  w a s  s t a t i o n e d  a t  F o r t  A r m s t r o n g .  
D r .  I s a a c  G a l l a n d ,  w h o  p i o n e e r e d  in t h e  H a l f -  
B r e e d  T r a c t  in  L e e  C o u n t y ,  a l s o  d i e d  in 1 8 5 8 .  
B i s h o p  M a t h i a s  L o r a s ,  t h e  f i r s t  R o m a n  C a t h o l i c  
B i s h o p  o f  t h e  T e r r i t o r y  o f  I o w a  a n d  a  r e s i d e n t  o f  
D u b u q u e  s i n c e  h is  a r r i v a l  in  1 8 3 9 ,  d i e d  f r o m  a  
s t r o k e  o f  p a r a l y s i s ,  w i t h  w h i c h  h e  w a s  s t r u c k  
d o w n  s o m e  m o n t h s  a g o ,  a n d  f r o m  t h e  e f f e c t s  o f  
w h i c h  h e  n e v e r  r e c o v e r e d . ” D r e d  S c o t t ,  I s a a c  
G a l l a n d ,  a n d  M a t h i a s  L o r a s ,  e a c h  in  h is  o w n  p a r ­
t i c u l a r  w a y ,  m a d e  u n u s u a l  c o n t r i b u t i o n s  to  t h e  
h i s t o r y  o f  I o w a .
D o c t o r s ,  d r u g g i s t s ,  d e n t i s t s ,  t h e s e  p r o f e s s i o n a l  
m e n  h a d  a s s u m e d  a n  e v e r - i n c r e a s i n g  r o l e  in I o w a  
b y  1 8 5 8 .  D o c t o r s  p a r t i c u l a r l y  w e r e  a l r e a d y  b e ­
c o m in g  a  m o r e  p r o f e s s i o n a l  g r o u p  a n d  w e r e  g a i n ­
in g  r e c o g n i t i o n  b e y o n d  t h e  b o r d e r s  o f  I o w a .  T h e  
D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t te  o f  F e b r u a r y  2 5 ,  1 8 5 8 ,
D O C T O R S . D R U G S , D E N T I S T S
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w a s  p r o u d  to  p o i n t  o u t  t h a t  D r .  J. H .  R a u c h  o f  
B u r l i n g t o n  h a d  b e c o m e  a  v i s i t i n g  p r o f e s s o r  o n  th e  
R u s h  M e d i c a l  C o l l e g e  s t a f f  in  C h i c a g o .  A n d  a 
D e s  M o i n e s  e d i t o r  c a l l e d  t h e  a t t e n t i o n  o f  r e a d e r s  
o f  t h e  I o w a  W e e k l y  C i t i z e n  to  t h e  f a c t  t h a t  D r .  
}. C .  H u g h e s  o f  t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d  
S u r g e o n s  h a d  f o r  t h e  t h i r d  t im e  o p e r a t e d  s u c c e s s ­
f u l l y  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  s t o n e  f r o m  t h e  b l a d d e r  
o f  a  s e v e n t y - y e a r - o l d  p a t i e n t .  T h e  d i s t i n g u i s h e d  
p r o f e s s o r  o f  s u r g e r y  o f  t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  
o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  a t  K e o k u k  h a d  r e m o v e d  
f o u r  c a l c u l i  in  t h e  t h i r d  o p e r a t i o n .  F e w  c a s e s  
w e r e  o n  r e c o r d  w h e r e  p a t i e n t s  t h i s  o ld  h a d  u n d e r ­
g o n e  t h r e e  s u c c e s s f u l  o p e r a t i o n s .  T r u l y ,  I o w a  w a s  
f o r g i n g  a h e a d  in  t h e  p r o f e s s i o n s .
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
From Steamboat To Iron Horse
I o w a  w a s  in  t h e  t h r o e s  o f  a  r e v o l u t i o n  in  t r a n s ­
p o r t a t i o n  a n d  c o m m u n i c a t i o n  in 1 8 5 8 .  P r i o r  to  
t h e  C iv i l  W a r  t h e  M i s s i s s i p p i  w a s  s t i l l  t h e  m a in  
h i g h w a y  f o r  f r e i g h t  a n d  p a s s e n g e r  s e r v i c e  b e ­
t w e e n  I o w a  a n d  s u c h  t o w n s  a s  S t .  L o u is ,  N e w  
O r l e a n s ,  L o u i s v i l l e ,  C i n c i n n a t i ,  a n d  P i t t s b u r g h .  
T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t e l e g r a p h  to  t h e  M i s s i s s i p p i  
in 1 8 4 8  a n d  t h e  l a y i n g  o f  t h e  A t l a n t i c  C a b l e  in 
1 8 5 8  w e r e  e p o c h a l  f e a t s  in  t h e  a n n i h i l a t i o n  o f  
t im e  a n d  s p a c e .  A n d  n o w h e r e  in  t h e  w o r l d  w a s  
th e  c o n q u e s t  o f  s p a c e  t a k i n g  p l a c e  m o r e  r a p i d l y  
t h a n  in t h e  A m e r i c a n  M i d d l e  W e s t .
S t e a m b o a t i n g  w a s  in i t s  h e y d a y  b e t w e e n  1 8 5 5  
a n d  1 8 6 0 .  T h e r e  w e r e  m o r e  s t e a m b o a t  a r r i v a l s  
a t  v a r i o u s  M i s s i s s i p p i  p o r t s  d u r i n g  t h e s e  y e a r s  
t h a n  in a n y  o t h e r  p e r i o d .  F u r t h e r m o r e ,  m o s t  o f  
t h e s e  b o a t s  w e r e  l a r g e r  a n d  f a s t e r  p a c k e t s  t h a n  
h a d  p l i e d  t h e  U p p e r  M i s s i s s i p p i  in e a r l i e r  t im e s .  
I n c r e a s i n g  s t e a m  t ra f f ic  o n  b o t h  t h e  D e s  M o i n e s  
a n d  t h e  M i s s o u r i  w a s  r e c o r d e d .  E n t e r p r i s i n g  c i t i ­
z e n s  o f  D e s  M o i n e s  w e r e  a c t u a l l y  b u i l d i n g  a  
s t e a m b o a t  in  1 8 5 8  t h a t  w o u l d  r u n  f r o m  D e s  
M o i n e s  to  F o r t  D o d g e  t h e  f o l l o w i n g  y e a r .
T h e  h e a v i e s t  t ra f f ic ,  o f  c o u r s e ,  w a s  a l o n g  th e  
U p p e r  M i s s i s s i p p i  w h e r e  n a v i g a t i o n  o p e n e d  e a r l y
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in  1 8 5 8 .  O n  M a r c h  16 t h e  D u b u q u e  D a ily  E x ­
p r e s s  a n d  H e r a ld  r e c o r d e d  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  A l ­
h a m b ra  a s  t h e  f i r s t  b o a t  o f  t h e  s e a s o n .  T h e  G r e y  
E a g le ,  c o m m a n d e d  b y  D a n i e l  S m i t h  H a r r i s ,  w a s  
t h e  f i r s t  b o a t  to  r e a c h  S t .  P a u l ,  s e t t i n g  a  r e c o r d  
w h e n  s h e  c h u r n e d  i n t o  t h a t  p o r t  o n  M a r c h  2 5 .
S o m e  i d e a  o f  t h e  t r e m e n d o u s  s t e a m b o a t  t ra f f ic  
a l o n g  t h e  e a s t e r n  b o r d e r  o f  I o w a  c a n  b e  g a i n e d  
f r o m  t h e  n u m b e r  o f  b o a t s  d o c k i n g  a t  v a r i o u s  I o w a  
p o r t s .  In  t h e  t w o  w e e k s  f o l l o w i n g  t h e  a r r i v a l  o f  
t h e  A lh a m b r a  a t  t h e  K e y  C i t y ,  t h e  D u b u q u e  e d i t o r  
r e c o r d e d  t h e  A u d u b o n ,  t h e  B a d g e r  S ta te ,  t h e  B r a ­
z il, t h e  C h ip p e w a ,  t h e  E n v o y ,  t h e  E o lia n ,  t h e  E x c e l ­
s io r , t h e  F a n n y  H a r r i s , t h e  F ir e  C a n o e ,  t h e  F lo ra ,  
t h e  G .  H . W i l s o n ,  t h e  G r a n i te  S ta te ,  t h e  G r e y  
E a g le ,  t h e  H e n r y  C la y ,  t h e  I ta s c a ,  t h e  K a te  C a s -  
se l, t h e  K e y  C i ty ,  t h e  L a k e  C i ty ,  t h e  M e tr o p o l i ta n ,  
t h e  M ilw a u k e e ,  t h e  O a k la n d ,  a n d  t h e  W a r  E a g le . 
In  a d d i t i o n  to  t h e s e  t w e n t y - t w o  c r a f t ,  t h e  B e l fa s t ,  
D e w  D r o p , J a m e s  L y o n ,  L a c le d e ,  a n d  L u c y  M a y  
w e r e  a d v e r t i s e d  a s  o n  t h e i r  w a y  u p  f r o m  S t .  L o u is .
T h e s e  b o a t s  c a r r i e d  a n  i m m e n s e  a m o u n t  o f  
f r e i g h t  b o t h  u p s t r e a m  a n d  d o w n s t r e a m .  T w o  
t h o u s a n d  p i g s  o f  l e a d  a n d  e i g h t y  b a r r e l s  o f  f lou r  
f o r m e d  a  p a r t  o f  t h e  A lh a m b r a  s  c a r g o  d o w n ­
s t r e a m  f r o m  D u b u q u e .  U n d e r  t h e  c a p t i o n  A  
G o o d  S i g n ! ’ t h e  E x p r e s s  a n d  H e r a ld  o f  M a r c h  
17 d e c l a r e d :
O u r  l e v e e  b e g i n s  a l r e a d y  t o  a s s u m e  a  b u s t l i n g  a p p e a r ­
a n c e ,  a n d  a s  t h e  s e a s o n  a d v a n c e s  s o  f a v o r a b l y ,  b u s i n e s s
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w i l l  s p e e d i l y  i n f u s e  a  n e w  l i fe  i n t o  o u r  v e i n s .  T h e  m i ­
g r a t o r y  h a b i t s  o f  o u r  p e o p l e  a r e  s h o w n  b y  t h e  n u m b e r  o f  
s t r a n g e r s  w h o  w i l l  c o m m e n c e  p o u r i n g  in b y  r a i l s  a n d  b o a t s ,  
u n t i l  o u r  h o t e l s  a r e  f i l led  t o  o v e r f l o w i n g .
W e  n o t i c e ,  in c o n n e c t i o n  w i t h  o u r  l e v e e ,  t h a t  t h e  A l ­
h a m b r a ,  o w i n g  to  t h e  i n c l e m e n c y  o f  t h e  w e a t h e r  a n d  t h e  
g r e a t  a m o u n t  o f  f r e i g h t  to  b e  s h i p p e d ,  w i l l  n o t  l e a v e  u n t i l  
t h i s  e v e n i n g .
T h e  E x p r e s s  a n d  H e r a ld  w a s  n o t  s l o w  to  n o t e  
t h e  v a r i o u s  c a r g o e s  a r r i v i n g  a t  o r  d e p a r t i n g  f r o m  
D u b u q u e .  T h e  firm  o f  W e s t  & H o p k i n s  h a d  a l ­
r e a d y  s h i p p e d  7 ,0 0 0  p i g s  o f  l e a d .  S ix  h u n d r e d  
b a g s  o f  w h e a t  w e r e  l o a d e d  o n  t h e  G r a n ite  S t a t e . 
T h e  C o n e w a g o  l e f t  t h e  f o l l o w i n g  d a y  w i t h  7 4 0  
b a r r e l s  o f  f lou r .  W h e n  t h e  C h ip p e w a  F a lls  p a s s e d  
u p s t r e a m  w i t h  a  l a r g e  s h i p m e n t  o f  p l o w s  f ro m  
M o l i n e ,  t h e  e d i t o r  q u e r i e d ,  “ W h y  c a n n o t  o u r  
d e a l e r s  h a v e  t h i s  t r a d e ? "  S u c h  a c t i v i t y  a s  w e l l  a s  
r i v a l r y  e x i s t e d  in a l l  t h e  r i v e r  t o w n s  b e t w e e n  
K e o k u k  a n d  D u b u q u e .
M e a n w h i l e ,  t h e  d e c a d e  p r i o r  to  1 8 5 8  h a d  w i t ­
n e s s e d  s o m e  h i s t o r i c  r a i l r o a d  e v e n t s  c u l m i n a t i n g  
in t h e  l i n k in g  o f  t h e  A t l a n t i c  w i t h  t h e  M i s s i s s i p p i  
b y  ra i l .  T h e  f i r s t  r a i l r o a d  c o n s t r u c t e d  w e s t  o f  
C h i c a g o  w a s  t h e  G a l e n a  & C h i c a g o  U n i o n  
[ N o r t h  W e s t e r n ]  in  1 8 4 8 .  T h e  R o c k  I s l a n d  w a s  
th e  f i r s t  t o  r e a c h  t h e  M i s s i s s i p p i  —  a r r i v i n g  a t  
R o c k  I s l a n d  o p p o s i t e  D a v e n p o r t  o n  F e b r u a r y  22 ,  
1 8 5 4 .  T h r e e  o t h e r  I o w a  r i v e r  t o w n s  w e r e  l i n k e d  
w i t h  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  in  18 5 5 .  T h e  B u r l i n g t o n  
w a s  o p e n e d  f o r  t ra f f ic  to  t h e  M i s s i s s i p p i  o p p o s i t e
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B u r l i n g t o n  o n  M a r c h  17; t h e  I l l i n o i s  C e n t r a l  a n d  
t h e  G a l e n a  & C h i c a g o  U n i o n  o p e n e d  t h e i r  j o i n t  
t r a c k  to  D u n l e i t h  o p p o s i t e  D u b u q u e  o n  J u n e  12; 
a n d  t h e  G a l e n a  & C h i c a g o  U n i o n  c o m p l e t e d  a 
s e c o n d  t r a c k  f r o m  W e s t  C h i c a g o  to  t h e  M i s s i s ­
s i p p i  o p p o s i t e  C l i n t o n  o n  D e c e m b e r  16. T w o  
y e a r s  l a t e r ,  in 1 8 5 7 ,  t h e  M i l w a u k e e  w a s  c o m p l e t e d  
b e t w e e n  M i l w a u k e e  a n d  P r a i r i e  d u  C h i e n .
B y  1 8 5 8  t h e  r a c e  a c r o s s  I o w a  w a s  p r o c e e d i n g  
f r o m  a  h a l f - d o z e n  p o i n t s  o n  t h e  M i s s i s s i p p i .  O r i o n  
C l e m e n s  s e e m s  to  h a v e  c a u g h t  t h e  s p i r i t  o f  t h e  
c h a n g i n g  t i m e s  in  h is  K e o k u k  D ir e c to r y  a n d  B u s i ­
n e s s  M ir r o r  f o r  1 8 5 7 .  A c c o r d i n g  to  C l e m e n s :
In  t h e  g r a n d  w e s t w a r d  m a r c h ,  t h e  h u n t e r  f o l l o w s  t h e  
b u f f a l o  s  t r a c k ;  is h i m s e l f  f o l l o w e d  b y  t h e  e m i g r a n t  s 
w a g o n ;  it b y  t h e  s t a g e  c o a c h ;  s u c c e e d i n g  t h a t  is t h e  r a i l ­
r o a d ,  a n d  a f t e r  t h a t  m a n u f a c t u r e s  a n d  t r a d e  in t h e i r  m o s t  
e x p a n d e d  f o r m .  A l r e a d y  s e v e n  p r o j e c t e d  r a i l r o a d s  h o l d  
a  m e n a c i n g  a t t i t u d e  t o w a r d s  t h e  c o a c h ;  a n d  t h e  l a t t e r ,  a s  
if f r i g h t e n e d  b y  t h e  p r o s p e c t ,  b u t  m o r e  p r o b a b l y  e n c o u r ­
a g e d  b y  t h e  l a r g e  a m o u n t  o f  t r a v e l ,  c o m m e n c e s  t h i s  s u m ­
m e r  to  p u r s u e  i t s  d e v i o u s ,  t o i l s o m e ,  w e a r y ,  w i n d i n g  w a y  
t h r e e  h u n d r e d  m i l e s  f u r t h e r  w e s t w a r d ,  t o - w i t :  a  d a i l y
l in e  b e t w e e n  K e o k u k  a n d  N e b r a s k a  C i t y .  In  t h e  m e a n ­
t im e  t h e  i r o n  h o r s e  is a l r e a d y  g a l l o p i n g  u p  t h e  D e s  M o i n e s  
V a l l e y ;  w i l l  b e  m a k i n g  r e g u l a r  t r i p s  a r o u n d  t h e  L o w e r  
M i s s i s s i p p i  R a p i d s  t h e  c o m i n g  s u m m e r ,  a n d  w i l l  b e  h a r ­
n e s s e d  t o  t h e  c a r s  o n  t h e  r o a d  f r o m  K e o k u k  t o  c o n n e c t  
w i t h  t h e  C h i c a g o  a n d  Q u i n c y  R a i l r o a d  s o m e  t i m e  t h i s  y e a r .
I o w a  n e w s p a p e r s  w e r e  f i l led  w i t h  r a i l r o a d  
s c h e d u l e s ,  n o t  o n l y  o f  t h o s e  u n d e r  c o n s t r u c t i o n  in 
I o w a ,  b u t  a l s o  f o r  t h o s e  l i n k i n g  I o w a  w i t h  C h i -
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ON and after January 26, 1858,train« will run by DUBUQUE CITY TIME, as followo :
Passenger Train will leave Dubnque at 8 45 A. M. 
Arrive at Julien 9 26 Arrive at Parley 10 16 
“ Caledonia, 9 40 “  Dyersvillo 10 36
«« Epwortli, 10 “  Nottingham 11 Id
Passenger Train will leave Nottingham at 12 30 P. BA 
Arrive at Dyersvillo 1 06 Arrive at Caledonia 2 00 
Farley 126 “  Julien 2 20
Kpworth 1 40 “  Dubuque 3 00
(4
44
44
A Freight Train with 
leave Nottingham at 6 30 
Arrive at Dyersville7 20 
Farley 7 66 
Epworth 8 26
A Frieght Train with 
leave Dubuque at 3 10 P. 
Arrive at Julien 4 00 
“ Caledonia 4 SO 
“ Epworth 4 56
D. H. 
0. B. 
J. A.
J a n .27.1868.
Passenger Car attached wll 
A M.
Arrive at Ca’edcnia 8 50 
“  Julien 9 20
“ Dubuque 19 15
Passenger car attached will
M.
Arrive at Farley 5 20 
“ Dyersvillo 6 45
“  Nottingham 6 36
DOTTKRER, 8up’t,
STOW,Uen’lTicket Ag’t, 
PINTO, Qen’l Freight Ag»t
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Keokuk, F o r t  De* Moine«, aüd Minnesota
R A I L R O A D .
C h a n g e  o f  T i m e .
N e w  A r r a n g e m e n t !
Through tickets to 8t» Louis, Louis­
ville, Cincinnati, &c. &c.
I wo trains each. iVay Daily—Sundays ex-
ecp'edt
LEAVING Keokuk at
a
41
<4
»(
Itentonsport
7 a. m
2  .40 p. nr 
7 . ^  0 a. m
n  30 p. m. 
Connecting at the latter place with the 
Post  conches of the W e s te r n  S tage  Com­
pany for all points in the Des Moines  
Valley, and throughout Middle, W estern  
and South-w estern  Iowa, Nebraska,  
Kansas. &.C1!
(KT Passengers  for Cincinnati, Louis­
ville and the South-eastern and Eastern  
cities ,  will find this the cheapest* most  
expeditious, and the most comfortable  
route to these points.
T H R O U G H  T I C K E T S !
at reduced cost, to all points south and 
east of Keokuk may be had at the R a i l ­
road office at /tentohsporti
Passengers for the East should be sure 
to purchase tickets via /fentonsport.
S. D W I G H T  E A T O N *  
Engineer  and Superintendent.  
SA M . A. .BLACK,
Assistant Superintendent, and General  
Passenger ^fgent»
Ticket Office at Rail Road Depot»
June 26th, 1856.
»
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N e w  A r r a n g e m e n t !
c a g o  a n d  t h e  A t l a n t i c  s e a b o a r d .  B y  1 8 5 8  t r a c k s  
h a d  b e e n  l a id  w e s t w a r d  f r o m  K e o k u k  to  B e n t o n s -  
p o r t ,  f r o m  B u r l i n g t o n  to  F a i r f i e l d ,  f r o m  D a v e n ­
p o r t  t o  W a s h i n g t o n  a n d  
I o w a  C i t y ,  f r o m  L y o n s -  
C l i n t o n  to  D e W i t t ,  a n d  
f r o m  D u b u q u e  to  N o t t i n g ­
h a m  [ E a r l v i l l e l .
T h e  n e e d  f o r  s t a g e  
c o a c h e s  a s  d e p i c t e d  b y  
O r i o n  C l e m e n s  w a s  stil l 
v e r y  g r e a t  in  1 8 5 8 .  T h e  
W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y  
i n s e r t e d  a d v e r t i s e m e n t s  in 
m o s t  p a p e r s  a n d  g e n e r a l l y  
r e c e i v e d  w a r m  p l a u d i t s  
f o r  c a r r y i n g  p a s s e n g e r s  
a n d  m a i l  t h r o u g h  u n d e r  
t h e  m o s t  a d v e r s e  c o n d i ­
t i o n s .  T h e  I o w a  F a r m e r  
o f  F e b r u a r y  18, 1 8 5 8 ,  d e ­
c l a r e d  :
r p H E  traveling public are hereby noti* 
fied that the Western Stage 
Company are now prepared to convey 
passengers to and from Bloomfield with 
comfort and dispatch, making close con­
nections with the cars for Keokuk at
Bentonsport, daily^ by a FOUR HORSE 
line of
NEW & COMMODIOUS COACHES.
A'so, daily connections made with the 
cars at Rome, for Burlington.
//Iso, a daily line of Hacks west, run­
ning through all the county seats in the 
southern tier of counties, to the
M I S S O U R I  R I V E R .
Passengers for northern Missouri, 
southern Nebraska and Kansas, will find 
it to their advantage to take this ronie 
west, as they will be carried ihrough with 
dispatch and cc^fort.
Stages start foi his point daily from 
Bentonsport and Rom , immediately upon 
the arrival of the curs at ihose places, 
and leave daily for north east, east and 
wesj, at half past G o’clock, A. M.
Oty’ Stage office at the ‘American
House,” WM. J. L A W ,
Agent Western S'age Company.
Bloomfieid, ApriI 1st, 1858—4-11.
W e  h a v e  a  w o r d  f o r  th e  
t r a v e l e r .  I f  y o u  w i s h  t o  m a k e  
g o o d  t im e ,  r e c e i v e  k i n d  t r e a t ­
m e n t ,  a n d  g o  a b o u t  a s  c o m ­
f o r t a b l e  a s  t h e  n a t u r e  o f  
t h i n g s  w i l l  p e r m i t  t h i s  c o ld  
w e a t h e r ,  w e  c o m m e n d  to  y o u  
t h e  W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y ’s C o a c h e s ;  a n d  if y o u  w i s h  
t h o s e  o t h e r  c o m f o r t s  w h i c h  e n t e r  s o  l a r g e l y  i n t o  t h e  afFec-
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t i o n s  o f  t r a v e l e r s  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  d o  n o t  t r a v e l ,  a  
s o j o u r n  a t  D o w n i n g ’s  a t  O s k a l o o s a .  A m o s  a t  E d d y v i l l e ,  
B a c o n ’s  a t  F a i r f i e l d .  E i c h e l b e r g e r ’s  a t  M t .  P l e a s a n t ,  a n d  
t h e  W i g h t m a n  H o u s e  a t  B u r l i n g t o n ,  w i l l  s e c u r e  a l l  y o u  
d e s i r e .  A l l  a r e  m o r e  k n o w n  to  f a m e  t h a n  t h e  N a t i o n a l ,  
B a c o n ’s a t  F a i r f i e l d ,  b u t  w h e n  J o h n  S .  h a s  b e e n  a s  l o n g  
in t h e  f ie ld  a s  t h e  o t h e r s  h e  w i l l  b e  a s  e x t e n s i v e l y  a n d  a s  
f a v o r a b l y  k n o w n .  T r y  t h e m  a n d  if it is n o t  a s  w e  te l l  y o u ,  
d r a w  u p o n  u s  f o r  y o u r  b i l l s  a n d  t h e y  w i l l  b e  h o n o r e d .
T h e  W e b s t e r  C i t y  H a m il to n  F r e e m a n  e x ­
p r e s s e d  w a r m  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  
o f  t h e  W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y  in i t s  i s s u e  o f  
J u ly  8.
T h u s  f a r  d u r i n g  t h e  s e a s o n  t h e  r o a d s  h a v e  b e e n  v e r y  
b a d ,  a n d  t r a v e l  h a s  b e e n  g r e a t l y  i n t e r r u p t e d .  B u t  o u r  
m a i l  s e r v i c e s  h a v e  s u f f e r e d  n o  h i n d r a n c e .  O n  t h e  c o n ­
t r a r y ,  t h e y  a r e  c o n s t a n t l y  i m p r o v i n g .  W h e n  C o l .  H e a t h  s 
D e p u t i e s  d o  t h e i r  d u t y ,  o u r  D u b u q u e  d a i l i e s  r e a c h  u s  
t h r e e  d a y s  a f t e r  t h e y  a r e  i s s u e d .  T h e  t r a v e l e r  n o w  r e a c h e s  
D u b u q u e  in t h r e e  d a y s  f r o m  t h i s  p o i n t .  —  F o r  t h i s  g o o d  
m a n a g e m e n t  a n d  s p e e d ,  t h e  p u b l i c  a r e  i n d e b t e d  to  M c -  
C H E S N E Y ,  t h e  p o p u l a r  a n d  w e l l - k n o w n  w e s t e r n  a g e n t  
o f  t h e  C o m p a n y .  D u r i n g  a l l  t h e  w e t  s e a s o n  h e  h a s  b e e n  
v e r y  a c t i v e ,  a n d  t h e  p r e s e n t  e f f i c ie n c y  o f  t h e  r o u t e  is o w i n g  
to  h i s  e f f o r t s .  H i s  s t a r ,  a s  S t a g e  A g e n t ,  w i l l  o n e  o f  t h e s e  
d a y s  s e t  in t h e  s m o k e  o f  t h e  l o c o m o t i v e  —  b u t  till t h e n ,  
t h e  C o m p a n y  c a n n o t  f ind  a  m o r e  p r u d e n t  a n d  e n e r g e t i c  
m a n a g e r .
E q u a l l y  d e l i g h t e d  w a s  t h e  e d i t o r  o f  t h e  D u ­
b u q u e  T im e s  w h o  w r o t e  o n  D e c e m b e r  10:
O n  t w o  o c c a s i o n s ,  d u r i n g  t h e  l a s t  t h r e e  o r  f o u r  m o n t h s ,  
w e  h a v e  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  to  w i t n e s s  t h e  m e t a l  o f  h o r s e s
Washington, I o w a ,  
celebrated the arrival of 
the Southwestern Divi­
sion of the Rock Island 
[M & M] on Septem­
ber 1, 1858. Thirteen 
cars brought g u e s t s  
from such towns as 
City, Davenport,Iowa 
Muscatine, 
Junction,
Columbus 
Oskaloosa,
and Sigourney. Five 
thousand people attend­
ed the celebration and 
three thousand feet of 
tables were set with the 
finest foods. T o a s t s  
were made to railroads, 
the Atlantic Cable, Chi­
cago and ten o t h e r  
towns, newspapers, la­
borers, and the ladies. 
Among the notable Io- 
wans present were Hi­
ram Price, J. B. Grin- 
nell, J. Scott Richman, 
J. R. Needham, J. Thor- 
ington, Francis Spring­
er, Fitz Henry Warren, 
Dr. J. Bowen, and 
Judge Thayer. Bands 
blared martial music and 
ladies in hoop skirts 
added color to the occa­
sion. Frank Leslie's Il­
lustrated Newspaper of 
November 13, 1858,
carried the story with 
drawings of Muscatine 
and the Washington 
c e l e b r a t i o n  by Mr. 
Ronde, Dutch Creek 
artist.
VIEW OK MUSCATINE, IOWA.—FROM A
THE GREAT RAILROAD CELEBP
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PN  OF 1858 AT W ASHINGTON
The arrival of a rail­
road at any Iowa town 
was followed by a gala 
celebration. S p e c i a l  
trains carried the in­
vited guests to the col­
orful a f f a i r  a n d  
speeches, toasts, din­
ners. band music, and 
parades were common 
features. In 1854 the 
arrival of the Rock Is­
land at the Mississippi 
was the occasion for a 
steamboat excursion 
from Rock Island and 
Davenport to St. Paul. 
Seven boats were char­
tered to carry more 
than 1300 guests.
In 1858 the Dubuque 
& Pacific ran an excur­
sion to Nottingham, the 
Burlington celebrated 
the completion of its 
track to Fairfield, and 
th e  K e o k u k  & Des 
Moines Valley ran one 
to Birmingham.
Prominent state offi­
cials. newspaper editors, 
railroad executives, and 
citizens from t o w n s  
along the way, or far­
ther west, who hoped 
soon to share a similar 
experience, were among 
the invited guests. The 
arrival of the railroad 
was one of the most 
memorable events in the 
life of any Iowa com­
munity.
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b e l o n g i n g  t o  t h e  W e s t e r n  S t a g e  C o m p a n y ,  a n d .  a l t h o u g h ,  
w e  h a v e  r i d d e n  a  g r e a t  m a n y  t h o u s a n d  m i l e s  in  a  s t a g e  
c o a c h  w e  h a v e  n o  r e c o l l e c t i o n  o f  h a v i n g  s e e n  b e t t e r  a n i ­
m a l s  t h a n  s o m e  o f  t h o s e  t h a t  r u n  b e t w e e n  N o t t i n g h a m  
a n d  W e s t  U n i o n .  T h e y  a r e ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  a s  f a t  
a s  w o o d c h u c k s  t h a t  h a v e  b e e n  p a s t u r e d  in  a  f ie ld  o f  c l o v e r ,  
a n d  a l m o s t  a s  s u p p l e  a s  a n t e l o p e s .
In  S e p t e m b e r ,  w e  c a m e  d o w n  o n e  m o r n i n g ,  f r o m  W a t e r ­
l o o  t o  I n d e p e n d e n c e ,  a n d  t h e  l a s t  t e n  m i l e s  w e r e  m a d e  
i n s i d e  o f  o n e  h o u r .  A t  t i m e s  t h e  h o r s e s  s e e m e d  to  fly o v e r  
t h e  p r a i r i e s .  W e  h a d  a  t a s t e  o f  w h a t  D e  Q u i n c y  c a l l s  
“ t h e  g l o r y  o f  m o t i o n ; ’’ a n d  w e r e  h a l f  i n c l i n e d ,  w i t h  t h e  
“ O p i u m  E a t e r , ” t o  g i v e  t h e  p r e f e r e n c e  t o  t h e  s t a g e  c o a c h ,  
o v e r  e v e r y  o t h e r  v e h i c l e  o f  c o n v e y a n c e .  T h i s  is t a k i n g  it 
f o r  g r a n t e d  t h a t  w e  c a n  c h o o s e  a  g o o d  r o a d ,  a n d  b e  d r i v e n  
b y  o n e  o f  t h e  J e h u s  in t h e  s e r v i c e  o f  t h e  W e s t e r n  S t a g e  
C o m p a n y .
T h e  H a m il to n  F r e e m a n  w h o l e h e a r t e d l y  a g r e e d  
w i t h  t h e s e  w o r d s :
T h e  a b o v e  c o m p l i m e n t  is w e l l  d e s e r v e d .  O n  t h i s  e n d  o f  
t h e  r o u t e  t h e  C o m p a n y  h a v e  a s  f ine  a  lo t  o f  n a g s  a s  e v e r  
w h i r l e d  a  c o a c h  o v e r  t h e  t u r n p i k e .  T h e  d r i v e r s  a r e  s o b e r  
a n d  c iv i l ,  a n d  a s  g o o d  f e l l o w s  e v e r y  w a y  a s  w e  h a v e  e v e r  
m e t .  A n d  t o  k e e p  a l l  t h i s  m a c h i n e r y  in m o t i o n ,  r e q u i r e s  
j u s t  s u c h  a  t i r e l e s s  u b i q u i t o u s ,  w i d e - a w a k e  a n d  e n t e r p r i s ­
i n g  G e n e r a l  A g e n t  a s  “ T o m  M c C h e s n e y , ’ w h o  h a s  h e l d  
f o r t h  in  t h a t  c a p a c i t y  f o r  s o m e  t i m e  p a s t .  W e  w i s h  T o m  
e v e r y  s u c c e s s  till h i s  s u n  is e c l i p s e d  b y  t h e  I r o n  H o r s e  —  
h o p i n g  h e  w i l l  b e  r i c h  e n o u g h  t o  r e t i r e  b y  t h a t  t im e .
T h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b l ic a n  o f  J a n u a r y  21 ,  
1 8 5 8 ,  e n d o r s e d  a  M i n n e s o t i a n ’s e s t i m a t e  o f  t h e  
“L a c y ’s L in e  o f  S t a g e s . ”
T h e  a b o v e  l in e  c o n n e c t s  t h i s  p l a c e  w i t h  M a n k a t o  o n  
t h e  S t .  P e t e r s  r i v e r .  T h e  f o l l o w i n g  i t e m  f r o m  t h e  S o u t h e r n  
M i n n e s o t a  S t a r  s h o w s  i t s  p o p u l a r i t y .
L a c y  s  m a i l  c o a c h e s  a r e  u p  t o  t im e  e v e r y  w e e k ,  a n d  
n e v e r  fa i l  in b r i n g i n g  u s  o u r  r e g u l a r  E a s t e r n  m a i l .  T h e y  
l e a v e  A l b e r t  L e a  f o r  M i t c h e l l  o n  E v e r y  S a t u r d a y ,  a n d  
fo r  M a n k a t o  a n d  S t .  P e t e r  e v e r y  W e d n e s d a y .
M a n y  s m a l l  t o w n s  a d v e r t i s e d  t h e i r  o w n  “ m a i l ,  
e x p r e s s ,  a n d  p a s s e n g e r  h a c k s . ” O n  N o v e m b e r  4, 
1 8 5 8 ,  t h e  M itc h e l l  C o u n ty  R e p u b lic a n  n o t e d :
M c F a r l a n d  & co., p r o p r i e t o r s
L e a v e  M i t c h e l l  e v e r y  T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  S a t u r d a y ,  
f o r  F l o y d ,  S t .  C h a r l e s ,  N o r t h  W a s h i n g t o n ,  F t .  A t k i n s o n .  
C a l m a r ,  O s s i a n ,  P o s t v i l l e ,  S p r i n g f i e l d .  M o n o n a  a n d  M c ­
G r e g o r .
O f f i c e  a t  t h e  A m e r i c a n  H o u s e .
T h e  s a m e  e d i t o r  w a s  d i s t r e s s e d  w i t h  t h e  u n ­
c e r t a i n  m a i l  d e l i v e r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  d u r i n g  t h e  
l e g i s l a t i v e  s e s s i o n :
W e  n e e d  a  t r i - w e e k l y  m a i l  c o n n e c t i n g  u s  w i t h  W a t e r ­
loo ,  o r  C e d a r  F a l l s .  N o w  w e  h a v e  b u t  a  w e e k l y  m a i l ,  a n d  
e v e n  t h a t  is q u i t e  i r r e g u l a r .  N e a r l y  a l l  t h e  l e t t e r s  w e  r e ­
c e iv e  f r o m  t h e  C a p i t a l  a r e  f r o m  t h r e e  t o  f o u r  w e e k s  o n  
t h e  w a y ,  w h e r e a s  w i t h  p r o p e r  m a i l  f a c i l i t i e s  t h e y  w o u l d  
r e a c h  u s  in  o n e  w e e k .  —  W e  s e e  b y  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  
f o r  p r o p o s a l s  t h a t  b i d s  a r e  i n v i t e d  fo r  a  t r i - w e e k l y  s e r v i c e  
u p o n  t h i s  r o u t e  a n d  h o p e  it w i l l  b e  s e c u r e d .
I t  is w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  G o v e r n o r  o f  I o w a  
c h o s e  a  D e s  M o i n e s  R i v e r  s t e a m b o a t  a s  a n  e a s i e r  
m o d e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  b a c k  h o m e .  O n  M a r c h  25 .  
th e  Io w a  F a r m e r  l a c o n i c a l l y  r e p o r t e d :
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G o v e r n o r  L o w e ,  w h o  h a s  b e e n  h e r e  d u r i n g  t h e  w h o l e  
o f  t h e  s e s s i o n  o f  t h e  L e g i s l a t u r e ,  l e f t  f o r  h i s  h o m e  a t  K e o ­
k u k .  o n  t h e  s t e a m e r  E D W I N  M A N N I N G  . . .
H o t e l s  a n d  L i v e r y  s t a b l e s  w e r e  in  g r e a t  d e m a n d  
in 1 8 5 8 .  D u b u q u e ,  t h e  m e t r o p o l i s ,  h a d  t w e n t y -  
e i g h t  h o t e l s  a n d  o t h e r  t o w n s  h a d  h o t e l s  c o m m e n ­
s u r a t e  w i t h  t h e i r  s ize .  S a l e s m e n  a n d  p r o s p e c t i v e  
l a n d - b u y e r s  h i r e d  a  h o r s e  a n d  b u g g y  to  a c c o m p l i s h
KEYSTON HOU
nARRISOX ST., BET. FRONT AND SECOND,
One Square Below Steam Packet and Ferry Landing,
J .  K. R H O D E S , P r o p r i e t o r .
__ This House is one of the most pleasant locations, commanding
a fine view of the Mississippi River and Rock Island.
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PARKER & SPEARING,
X i b e r g  a n b a h t a b l e s ,
Opposite the Le Claire House,
Horses and Carriages always on hand. Extras fitted out at short notice-
Horses bought and sold.
t h e i r  w o r k .  T h e  l i v e r y  s t a b l e ,  t h e  b l a c k s m i t h ,  a n d  
t h e  w a g o n  a n d  b u g g y  m a k e r  c o n t i n u e d  to  f o r m  
a n  i m p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  I o w a  s c e n e  u n t i l  t h e  
h o r s e l e s s  c a r r i a g e  g r a d u a l l y  s h u n t e d  t h e m  a s i d e  
a f t e r  t h e  t u r n  o f  t h e  c e n t u r y .
W il l ia m  J. P e t e r s e n
Immigrants From Near and Far
T h e  w e s t w a r d  t r e k  o f  e m i g r a t i o n  a c r o s s  t h e  
M i s s i s s i p p p i ,  w h i c h  r e a c h e d  t o r r e n t i a l  p r o p o r t i o n s  
in I o w a  b e t w e e n  1 8 5 4  a n d  1 8 5 6 ,  w a s  s t i l l  f lo w in g  
in to  t h e  H a w k e y e  S t a t e  in 1 8 5 8 .  E a r l y  t h a t  s p r i n g  
H o r a c e  G r e e l e y  o b s e r v e d  t h r o u g h  t h e  c o l u m n s  o f  
h is  N e w  Y o r k  T r ib u n e  t h a t  a t  th i s  t im e  n o  S t a t e  
n o r  T e r r i t o r y  c a n  h o l d  o u t  i n d u c e m e n t s  to  s e t t l e r s  
e q u a l  to  I o w a ;  a n d  it is  t h e  o p i n i o n  o f  d i s c e r n i n g  
m e n  t h a t  t h e  y e a r  1 8 5 8  w il l  w i t n e s s  a  l a r g e r  im ­
m i g r a t i o n  to  t h i s  S t a t e ,  t h a n  a n y  p r e c e d i n g  o n e .
It  w a s  t h i s  s a m e  G r e e l e y  w h o  is  r e p u t e d  to  h a v e  
s a id  to  J o s i a h  B. G r i n n e l l  in 1 8 5 4  —  “ G o  W e s t ,  
y o u n g  m a n ,  g o  W e s t ,  a n d  g r o w  u p  w i t h  t h e  c o u n ­
t r y .  F o u r  y e a r s  l a t e r ,  G r e e l e y  c o u l d  sti l l  f ind  
m u c h  in f a v o r  o f  I o w a .
I o w a  is p r o b a b l y  n o t  q u i t e  s o  f e r t i l e  a s  I l l in o is ,  b u t  i t s  
p r a i r i e s  a r e  s m a l l e r ,  i t s  t i m b e r  b e t t e r  d i s t r i b u t e d ,  if n o t  
m o r e  a b u n d a n t ,  a n d  i t s  p l a i n s  m o r e  f r e q u e n t l y  c u t  b y  t h e  
r a v i n e s  o f  s w i f t l y  r u n n i n g  s t r e a m s .  W e  c o n s i d e r  it m o r e  
h e a l t h f u l  in t h e  a v e r a g e  t h a n  I l l in o is ,  w h i l e  i t s  p o p u l a t i o n ,  
m a i n l y  e m i g r a n t s  f r o m  N e w  E n g l a n d  a n d  N e w  Y o r k ,  a r e  
d e c i d e d l y  i n t e l l i g e n t ,  m o r a l  a n d  t h r i f t y .  W e  h a v e  t r a v e l e d  
f a r  l e s s  in I o w a  t h a n  in  o t h e r  W e s t e r n  S t a t e s ,  b u t  h a v e  
s e e n  n o n e ,  o n  t h e  w h o l e ,  to  b e  p r e f e r r e d  to  t h i s  f o r  a  h o m e .
M o s t  I o w a n s  w o u l d  h a v e  b e e n  p l e a s e d  b y  t h e s e
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h i g h l y  c o m p l i m e n t a r y  r e m a r k s  b u t  n o t  t h e  e d i t o r  
o f  t h e  D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t t e .  I l l in o is ,  t h a t  
e d i t o r  p o i n t e d  o u t  o n  A p r i l  15, 1 8 5 8 ,  w a s  n o t  in 
a s  g o o d  a  “ f i n a n c i a l  c o n d i t i o n ” a s  I o w a  w i t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  t a x e s  w e r e  h i g h e r .  F u r t h e r m o r e ,  c o m ­
p a r a b l e  I o w a  l a n d  s o l d  f o r  h a l f  t h e  p r i c e  o f  s i m i ­
l a r l y  l o c a t e d  l a n d  in  I l l in o is .
S p e c u l a t i o n  h a s  r u n  w i l d  in  t h a t  a n d  m a n y  o t h e r  n e w  
W e s t e r n  S t a t e s ,  a n d  f ix e d  a n  o v e r - e v a l u a t i o n  o n  l a n d s  
n o t  j u s t i f i e d  b y  t h e  c i r c u m s t a n c e s .  In  I o w a ,  t h e  l a r g e  p o r ­
t i o n  o f  t h e  l a n d  h a s  b e e n  p u r c h a s e d  b y  a c t u a l  s e t t l e r s ,  a n d  
a r e  n o w  o c c u p i e d  b y  t h e m ,  a n d  t h e  i n c r e a s e d  v a l u e  o f  
t h e s e  l a n d s  h a s  o n l y  b e e n  in p r o p o r t i o n  to  i m p r o v e m e n t s  
a n d  t o  t h e  s t e a d y  p r o g r e s s  o f  t h e  S t a t e .  W h e n  e m i g r a n t s  
c a n  p u r c h a s e  l a n d s  in I o w a  a t  l e s s  t h a n  h a l f  w h a t  t h e y  
h a v e  to  p a y  in I l l in o i s ,  f o r  i n s t a n c e ,  s i m i l a r l y  l o c a t e d  a s  
t o  c e n t r a l i t y ,  m a r k e t s ,  &c.,  t h e y  m u s t  c e r t a i n l y  g i v e  t h i s  
S t a t e  t h e  p r e f e r e n c e .
T h e  E a s t e r n  e m i g r a t i o n  o f  t h i s  s p r i n g  w i l l  s c a r c e l y  s t o p  
E a s t  o f  t h e  M i s s i s s i p p i .  W e s t  o f  it, w h a t  o t h e r  S t a t e  o r  
w h a t  t e r r i t o r y ,  o f f e r s  g r e a t e r  i n d u c e m e n t s  o f  c h e a p n e s s  o f  
l a n d ,  f e r t i l i t y  o f  so i l ,  r i c h  a b u n d a n c e  o f  m i n e r a l  w e a l t h ,  
h e a l t h i n e s s  o f  c l i m a t e ,  g r e a t e r  f r e e d o m  f r o m  f i n a n c i a l  b u r ­
d e n s  a n d  h e a v y  t a x e s ,  a  m o r e  m o r a l  t o n e  o f  s o c i e t y ,  b e t t e r  
s c h o o l s ,  m o r e  c h u r c h e s ,  g r e a t e r  f r e e d o m  o f  o p i n i o n  a n d  
a c t i o n ,  t h a n  o u r  o w n  g l o r i o u s  S t a t e  o f  I o w a ?  W e  a s k  
M r .  G r e e l y  w h i l e  h e  is e x a m i n i n g  t h e  p h y s i c a l  a d v a n t a g e s  
o f  W e s t e r n  S t a t e s ,  in  c o n n e c t i o n  w i t h  E a s t e r n  e m i g r a t i o n ,  
t o  e x t e n d  h i s  r e s e a r c h e s  t o  t h i n g s  w h i c h  in t h i s  a r t i c l e  w e  
m e r e l y  j u s t  t o u c h e d .
M i n d f u l  o f  t h e  v a l u e s  a c c r u i n g  f r o m  a n  e v e r -  
e x p a n d i n g  p o p u l a t i o n ,  a  n u m b e r  o f  I o w a n s  w e n t  
e a s t  to  e n c o u r a g e  i m m i g r a t i o n  to  t h e  H a w k e y e
S t a t e .  S u c h  a  p r o m o t e r  w a s  G e n e r a l  G e o r g e  B. 
S a r g e n t ,  o f  t h e  f i rm  o f  C o o k  a n d  S a r g e n t  o f  D a v ­
e n p o r t ,  w h o s e  m a s t e r l y ” s p e e c h  in  B o s t o n  o n  th e  
w e a l t h  a n d  r e s o u r c e s  o f  t h e  W e s t  w a s  r e c o r d e d  
in t h e  B o s t o n  T r a v e le r .  T h e  D a v e n p o r t  W e e k l y  
G a z e t te  o f  M a r c h  4. 1 8 5 8 ,  w a s  d e l i g h t e d  w i t h  
S a r g e n t ’s e f f o r t :
W e  a r e  g l a d  t h a t  a  v o i c e  f r o m  I o w a ,  a n d  s o  h e a r t y  a n d  
m a n l y  a  v o i c e ,  h a s  b e e n  r a i s e d  in B o s t o n ,  t o  tel l  t h e m  
w h a t  w e  a r e  d o i n g  h e r e .  W e  h o p e  t h e  s a m e  v o i c e  w i l l  
b e  r a i s e d  in N e w  Y o r k  a n d  o t h e r  E a s t e r n  c i t i e s .  A n  o ld  
c i t i z e n  w h o  h a d  r e c e i v e d  a  c o p y  o f  t h i s  a b s t r a c t  f r o m  G e n .  
S a r g e n t ,  s a y s  t h a t  a f t e r  r e a d i n g  it, h e  c o n s i d e r e d  h i m s e l f  
w o r t h  o n e  t h o u s a n d  d o l l a r s  m o r e  t h a n  b e f o r e !  T h e  l e c ­
t u r e r  w a s  p a i d  t h e  c o m p l i m e n t  o f  a  t r e m e n d o u s  a u d i e n c e .  
T h e  h a l l  a t  w h i c h  h e  w a s  t o  h a v e  l e c t u r e d ,  w a s  f o u n d  u t ­
t e r l y  i n a d e q u a t e  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  m u l t i t u d e ,  a n d  t h e y  
w e r e  c o m p e l l e d  to  a d j o u r n  t o  a  l a r g e r  h a l l .  W e  a r e  g l a d  
to  s e e  o u r  f e l l o w - c i t i z e n  a p p r e c i a t e d  a b r o a d  a s  w e l l  a s  
a t  h o m e ,  a n d  m o r e  e s p e c i a l l y  t o  n o t i c e  s o  m u c h  i n t e r e s t  
in t h e  W e s t  b e i n g  m a n i f e s t e d  a t  t h e  A t h e n s  o f  A m e r i c a .
In  a d d i t i o n  to  s p e e c h e s  s u c h  a s  S a r g e n t  s, p r o s ­
p e c t i v e  e m i g r a n t s  w e r e  l u r e d  w e s t w a r d  to  I o w a  
b y  s u c h  g u i d e s  a s  N o r th e r n  Io w a  /  /  B y  a P io n e e r  
/  /  C o n ta in in g  V a lu a b le  In fo r m a tio n  fo r  E m i ­
g r a n ts .  P u b l i s h e d  b y  t h e  D u b u q u e  E m i g r a n t  A s ­
s o c i a t i o n ,  t h i s  f o r t y - p a g e  p a m p h l e t  w e n t  i n t o  a t  
l e a s t  t w o  e d i t i o n s  a n d  w a s  w i d e l y  h e r a l d e d  
t h r o u g h o u t  I o w a  a n d  t h e  n a t i o n .  W h i l e  s o m e  
n o r t h e r n  e d i t o r s  fe l t  t h e  t i t le  ' N o r t h e r n  I o w a  
w a s  g r a t u i t o u s  a n d  t h a t  t h e  b o o k  a c t u a l l y  w a s  p in -
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p o i n t e d  o n  D u b u q u e ,  t h e r e  w a s  p l e n t y  o f  i n f o r m a ­
t io n  o n  o t h e r  s e c t i o n s  o f  I o w a .  T h e  o p e n i n g  p a r a ­
g r a p h  m u s t  h a v e  c a u s e d  m a n y  a  p r o s p e c t i v e  e m i ­
g r a n t  to  p r i c k  u p  h is  e a r s .
N O R T H E R N  I O W A .
BY  A I* I O N  e  i; I t .
C O N T A  I N  1 V Q
V A L U A B L E  I N F O R M A T I O N
FOR KM IG RANTS.
T h e  U n i t e d  S t a t e s  G o v e r n ­
m e n t  w i l l  d i s p o s e  o f  l a r g e  q u a n ­
t i t i e s  o f  l a n d s  l y i n g  in  t h e  F o r t  
D o d g e  a n d  S i o u x  C i t y  D i s t r i c t s ,  
e a r l y  in t h e  s p r i n g .  M o s t  o f  
t h e s e  l a n d s  c a n  b e  p r e - e m p t e d  a t  
o n e  d o l l a r  a n d  t w e n t y - f i v e  c e n t s  
p e r  a c r e ,  b y  a c t u a l  s e t t l e r s .  P a y ­
m e n t  c a n  b e  m a d e  a t  a n y  t im e  
w i t h i n  a  y e a r  o f  t h e  s e t t l e m e n t .  
T h e  s e c t i o n s  a l t e r n a t e  to  t h e  
s e c t i o n s  g r a n t e d  to  t h e  D u b u q u e  
a n d  P a c i f i c  R a i l r o a d  C o m p a n y ,  
m a y  a l s o  b e  p r e - e m p t e d .  . . .
T h e  b o o k l e t  d e s c r i b e d  th e  
a b u n d a n t  s u p p l y  o f  w o o d ,  
c o a l ,  l u m b e r ,  l im e, b r i c k ,  
b u i l d i n g  s t o n e ,  w a t e r ,  a n d  
t h e  v a l u e  o f  g y p s u m  in  th e  
F o r t  D o d g e  a r e a .  I t  d e ­
s c r i b e d  t h e  h o m e s t e a d  l a w
• • »
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a n d  I o w a ’s p r o w e s s  in t h e  l i v e s t o c k  i n d u s t r y .  It  
p o i n t e d  o u t  t h a t  I o w a ’s f a r m e r s  a l r e a d y  p r o d u c e d  
m o r e  c o r n  t h a n  N e w  Y o r k  a n d  t h e  s ix  N e w  E n g ­
l a n d  s t a t e s  c o m b i n e d .  T h e  h e a l t h f u l  c l i m a t e  o f  
t h e  H a w k e y e  S t a t e  a s  w e l l  a s  i t s  f r e e d o m  f ro m  
c r i m i n a l s  a n d  p a u p e r s  w a s  e m p h a s i z e d .
T h e  C o u n c i l  B lu f f s  N o n p a r e i l  w a s  i m p r e s s e d  
w i t h  N o r th e r n  Io w a  a n d  u r g e d  i ts  c i t i z e n s  to  p r e ­
p a r e  a  s i m i l a r  b o o k l e t  o n  C o u n c i l  B lu f f s  a n d  
s o u t h w e s t e r n  I o w a .  O m a h a ,  t h e  e d i t o r  p o i n t e d  
o u t ,  h a d  a l r e a d y  p u b l i s h e d  s u c h  a p a m p h l e t  s e t t i n g  
f o r t h  t h e  a d v a n t a g e s  o f  t h a t  t o w n ,  a n d  t h e  r e s u l t s  
w e r e  p l a i n l y  t r a c e a b l e  in  t h e  p r o g r e s s  o f  t h a t  
c i ty .  H e  h o p e d  C o u n c i l  B lu f f s  c i t i z e n s  w o u l d  a c t  
u p o n  h is  s u g g e s t i o n .
T h e  e d i t o r  o f  t h e  C h i c a g o  P r e s s  c o u l d  n o t  r e ­
f r a in  f r o m  c a l l i n g  a t t e n t i o n  to  t h e  v i g o r o u s  m e a s ­
u r e s  e m p l o y e d  b y  t h e  D u b u q u e  E m i g r a n t  A s s o ­
c i a t io n  in e n g a g i n g  t h e  s e r v i c e s  o f  a  G e r m a n  
A g e n t  to  o b t a i n  s u b s c r i p t i o n s  o f  a  su f f ic ie n t  
a m o u n t  to  p u b l i s h  a n  e d i t i o n  o f  1 0 ,0 0 0  c o p i e s  o f  
N o r th e r n  Io w a  in t h e  G e r m a n  l a n g u a g e  s e t t i n g  
f o r th  t h e  a d v a n t a g e s  o f f e r e d  i m m i g r a n t s .  T h i s  
e d i t i o n  w a s  f o r  g r a t u i t o u s  d i s t r i b u t i o n  in  t h e  E a s t ­
e r n  S t a t e s ,  a n d  in  E u r o p e .  W h e n  w o r k  b e g a n  o n  
t h e  G e r m a n  e d i t i o n  t h e  I n d e p e n d e n c e  G u a r d ia n  
d e c l a r e d  :
W e  r e c e i v e d  l a s t  w e e k  a  c a l l  f r o m  M r .  C .  J. W i t t e n ­
b e r g ,  a g e n t  f o r  t h e  D u b u q u e  E m i g r a n t  A s s o c i a t i o n ,  w h o  
is t r a v e l i n g  t h r o u g h  N o r t h e r n  I o w a ,  c o l l e c t i n g  i n f o r m a ­
t io n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  s e t t i n g  f o r t h  t h e  s u p e r i o r  a d v a n ­
t a g e  w h i c h  t h i s  p a r t  o f  t h e  S t a t e  o f f e r s  to  s e t t l e r s ,  w h i c h  
w i l l  b e  p u b l i s h e d  a n d  d i s t r i b u t e d  t o  t h o s e  c o m i n g  W e s t .  
M r .  M .  is a  c o r r e s p o n d e n t  o f  G e r m a n  p a p e r s  p u b l i s h e d  
b o t h  in t h i s  c o u n t r y  a n d  t h e  f a t h e r l a n d , '  s o  t h a t  a  d o u b l e  
o b j e c t  a n d  a  d o u b l e  g o o d  is a t t a i n e d .  W e  h o p e  o u r  
b r o t h e r  e d i t o r s  g i v e  h im  a l l  t h e  i n f o r m a t i o n  in t h e i r
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p o w e r ,  r e c o l l e c t i n g  t h a t  b y  s o  d o i n g  t h e y  w i l l  n o t  o n l y  
b e n e f i t  M r .  W .  b u t  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h o s e  w h o s e  i n t e r e s t s  
t h e y ,  in  a  g r e a t  d e g r e e  h o l d  in  t h e i r  h a n d s  a s  w e l l .
T h e  v a r i o u s  e c o n o m i c ,  s o c i a l ,  r e l i g i o u s  a n d  p o ­
l i t ica l  f o r c e s  a t  w o r k  c a u s e d  a n  e v e r  i n c r e a s i n g  
n u m b e r  o f  e m i g r a n t s  to  s e e k  o u t  I o w a .  A c c o r d i n g  
to  t h e  D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t t e  o f  A p r i l  2 2 :
T h e  t i d e  o f  t r a v e l  is w e s t w a r d .  I n  o u r  h o m e w a r d  t r i p  
f r o m  N e w  Y o r k  w e  t o o k  t h e  i n d i r e c t  r o u t e  v i a  P h i l a d e l ­
p h i a ,  P i t t s b u r g h  a n d  F o r t  W a y n e ,  a n d  y e t  in  t h e  w h o l e  
c o u r s e ,  s o  t h r o n g e d  w e r e  t h e  c a r s ,  t h a t  o n l y  o n c e  a n d  
t h e n  b u t  f o r  a  f e w  m i le s ,  d i d  w e  h a v e  a n  e n t i r e  c a r  s e a t .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  w e  o b s e r v e d  t h a t  t h o s e  c a r s  g o i n g  e a s t ­
w a r d  w e r e  c o m p a r a t i v e l y  e m p t y .  —  B u t  n o t  u n t i l  r e a c h i n g  
C h i c a g o  d i d  t h e  r e a l  j a m  c o m m e n c e ,  a n d  t h e n  e x t r a  c a r s  
h a d  t o  b e  a d d e d  t o  t h e  t r a i n ,  s h o w i n g  t h a t  t h e  e m i g r a t i o n  
is t o w a r d s  o u r  o w n  f a v o r e d  S t a t e .  I t  is y e t  e a r l y  in t h e  
s e a s o n ,  s o  t h a t  w e  a n t i c i p a t e  a  h e a v y  a d d i t i o n  to  o u r  p o p u ­
l a t i o n  t h i s  s p r i n g .
W h i l e  t h o u s a n d s  c a m e  b y  s t e a m b o a t ,  b o t h  to  
t h e  U p p e r  M i s s i s s i p p i  a n d  t h e  M i s s o u r i ,  t h e  c o v ­
e r e d  w a g o n  a s  w e l l  a s  t h e  r a i l r o a d  b r o u g h t  c o u n t ­
l e s s  n u m b e r s .  T h e  W e e k l y  G a z e t t e  o b s e r v e d :
A l l  t h e  e m i g r a t i o n  is n o t  t o  b e  f o u n d  a l o n g  t h e  M i s s o u r i  
r i v e r  t o w a r d s  K a n s a s ,  n o r  u p  t h e  M i s s i s s i p p i  t o w a r d s  S t .  
P a u l .  S o m e  o f  it c o m e s  t h i s  w a y .  A  f e w  d a y s  a g o  w e  
s a w  a  t e a m  d r a w n  b y  e i g h t ,  p e r h a p s  t e n  c a t t l e ,  a n d  h e a d ­
in g  f o r  t h e  W e s t .  T h e  w a g o n  w a s  fu l l  o f  h o u s e h o l d  a n d  
f a r m i n g  i m p l e m e n t s ,  a s  w e l l  a s  a  g o o d l y  q u a n t i t y  o f  h u m a n  
b i p e d s .  A  m a n  w a s  w a l k i n g  a l o n g  s i d e  w i t h  a  r i f le  in t h e  
h o l l o w  o f  h i s  a r m ,  a n d  a s t r i p l i n g  w a s  d i r e c t i n g  t h e  a n i m a l s .  
T h e  f a t h e r  w i l l  b e c o m e  a  s t u r d y  f a r m e r ,  t h e  b o y  m a y  g o
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to  C o n g r e s s  a f t e r  a w h i l e ,  a n d  I o w a  w i l l  b e  b e n e f i t e d .  
C o m e  a l o n g ,  a l l  s u c h ,  f o r  t h e r e  is a  p l e n t y  o f  l a n d  le f t  . . .
H a l f w a y  a c r o s s  t h e  s t a t e  t h e  W e b s t e r  C i t y  
H a m ilto n  F r e e m a n  o f  J u l y  8 c h r o n i c l e d  i m m i g r a ­
t io n  u n d e r  t h e  c a p t i o n  ' W e s t w a r d ,  H o !
A  l a r g e  n u m b e r  o f  t e a m s  a r e  
d a i l y  p a s s i n g  t h r o u g h  t h i s  p l a c e ,  
c a r r y i n g  m e r c h a n d i s e ,  e m i g r a n t s  
a n d  t h e i r  f a m i l i e s ,  i m p l e m e n t s  o f  
h u s b a n d r y .  6 c .  S i n c e  t h e  r o a d s  
b e c a m e  p a s s a b l e  t h e r e  h a s  b e e n  
a  p e r f e c t  r u s h .  T h i s  is a  w i s e  
m o v e m e n t ,  f o r  t h e r e  is n o t  a  b e t ­
t e r  r e g i o n  o f  c o u n t r y  u n d e r  th e  
s u n  t h a n  n o r t h - w e s t e r n  I o w a .
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T h e  S i o u x  C i t y  E a g le  o f  
J u n e  8, 1 8 5 8 ,  w a s  d e l i g h t e d  b y  t h e  m o v e m e n t  o f  
i m m i g r a n t s  w e s t w a r d  to  t h e  M i s s o u r i  s lo p e .
D a i l y  a r e  w e  r e m i n d e d  t h a t  e m i g r a t i o n  w e s t w a r d  h a s  
f a i r l y  c o m m e n c e d .  T e a m s  d r a w n  b y  t h r e e ,  f o u r  o r  five 
y o k e s  o f  c a t t l e ,  w a g o n s  fu l l  o f  f a r m i n g  i m p l e m e n t s  a n d  
h o u s e h o l d  g o o d s ,  w i t h  c h i c k e n  c o o p s  b e h i n d ,  a n d  g e n e r ­
a l l y  a  s p r i n k l i n g  o f  l i t t l e  h u m a n  b i p e d s  i n s id e ,  t h e  h e a d  o f  
t h e  f a m i l y  w i t h  h i s  t r u s t y  g u n  a c r o s s  h is  s h o u l d e r  c l o s e  b y ,  
a  l i t t l e  in a d v a n c e  o f  a l l  t r o t t i n g  a  f a i t h f u l  c a n i n e ,  w h i c h  
n o w  a n d  t h e n  t u r n s  h i s  h e a d  to  s e e  t h a t  a l l  is r i g h t ,  is n o t  
a n  u n c o m m o n  s i g h t  n o w - a - d a y s .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  
M i s s o u r i  r i v e r  s t e a m e r s  a r e  c r o w d e d  w i t h  p a s s e n g e r s ,  
b l e e d i n g  K a n s a s ’ d o e s  n o t  g e t  a l l  t h e  n e w  c o m e r s .  E a r l y  
a s  it is. l i t t l e  p a r t i e s  a n d  i n d i v i d u a l s  a r e  m a k i n g  t h e i r  e n ­
t r a n c e  i n t o  t h i s  a n d  a d j o i n i n g  c o u n t i e s ,  a n d  a  l i t t l e  l a t e r  in 
t h e  s e a s o n  w e  s h a l l  s e e  t h e m  c o m i n g  b y  t h e  h u n d r e d .
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T h e r e  is e v e r y  i n d i c a t i o n  t h a t  t h e r e  w i l l  b e  a  l a r g e  e m i ­
g r a t i o n  t h i s  s e a s o n  —  t h e  c o u n t r y  w i l l  fill u p  w i t h  s t u r d y ,  
w e l l - t o - d o  f a r m e r s ,  w h o  c o m e  to  s t a y  —  n o t  m e r e  s p e c u ­
l a t o r s  w h o  c o m e  f o r  a  f e w  m o n t h s  a n d  n o t  r e a l i z i n g  w h a t  
t h e y  e x p e c t e d  in  a  d a y ,  r e t u r n e d  d i s g u s t e d  w i t h  t h e  W e s t .  
T o  t h e  f i r s t  n a m e d  c l a s s ,  w e  s a y  c o m e  o n ,  f o r  t h e r e  is 
p l e n t y  o f  a s  g o o d  l a n d  a s  t h e  s u n  s h i n e s  u p o n ,  w h i c h  c a n  
b e  h a d  o n  m o s t  a d v a n t a g e o u s  t e r m s .
W h a t  o f  t h e  g e n e r a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  p i o n e e r s  
o f  1 8 5 8 ?  M o s t  o f  t h e s e  n e w - c o m e r s  w e r e  i n t e r ­
e s t e d  in l a n d  a n d  t h e  v a s t  m a j o r i t y  t o o k  u p  f a r m ­
in g .  A  g o o d l y  n u m b e r ,  h o w e v e r ,  w e r e  p r o f e s ­
s i o n a l  m e n  —  l a w y e r s ,  d o c t o r s ,  d e n t i s t s ,  d r u g ­
g i s t s ,  m i n i s t e r s .  T h e  f o l l o w i n g  f r o m  t h e  C o u n c i l  
B lu f f s  N o n p a r e i l  o f  J a n u a r y  9 is  i l l u s t r a t i v e :
W e  l e a r n  t h a t ,  l a t e  a s  t h e  s e a s o n  is, s o m e  n e w  a n d  v a l ­
u a b l e  a d d i t i o n s  h a v e  b e e n  m a d e  to  o u r  f a r m i n g  p o p u l a ­
t io n .  R .  D .  J o n e s ,  E s q . ,  o f  R o c h e s t e r ,  N .  Y „  w h e r e ,  f o r  
t h e  l a s t  s ix  y e a r s  h e  f i l led  t h e  p o s t  o f  S u p e r i n t e n d e n t  o f  
t h e  P u b l i c  S c h o o l s ,  h a s  p u r c h a s e d  a  f ine  t r a c t  o f  l a n d  o n  
K e g  C r e e k ,  t w e l v e  m i l e s  e a s t  o f  t o w n ,  a n d  is n o w  e n g a g e d  
in  p r e p a r i n g  it f o r  h i s  p e r m a n e n t  h o m e .  In  1 8 5 5 ,  M r .  
J o n e s  d e l i v e r e d  t h e  o p e n i n g  a d d r e s s  b e f o r e  t h e  N .  Y .  
S t a t e  T e a c h e r ’s  A s s o c i a t i o n  a t  U t i c a ,  a n d  w e  h a v e  n o  
d o u b t  t h a t  o u r  c i t i z e n s  w o u l d  b e  v e r y  g l a d  t o  h e a r  a  l e c ­
t u r e  f r o m  h i m  in r e g a r d  t o  t h e  s y s t e m  o f  P u b l i c  S c h o o l s  
a s  n o w  e s t a b l i s h e d  in N e w  Y o r k .
T h e  h i g h  q u a l i t y  o f  i m m i g r a t i o n  t h a t  c r o s s e d  
t h e  M i s s i s s i p p i  i n t o  I o w a  d u r i n g  t h e  1 8 5 0 ’s w a s  
a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  in l a y i n g  t h e  f o u n d a t i o n s  f o r  
t h e  f u t u r e  g r e a t n e s s  o f  t h e  H a w k e y e  S t a t e .
W il l ia m  J. P e t e r s e n
Education For All
I o w a n s  c o u l d  n o t  b o a s t  o f  t h e i r  e d u c a t i o n a l  
f a c i l i t i e s  a t  t h e  c o m m o n  s c h o o l  le v e l  in  1 8 5 8 .  
M a t u r i n  L. F i s h e r ,  w h o  s e r v e d  a s  S u p e r i n t e n d e n t  
o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  e x p r e s s e d  g e n u i n e  c o n c e r n  
o v e r  t h e  s t a t i s t i c s  c o n t a i n e d  in t h e  s e v e n t y - s i x  
r e p o r t s  f r o m  t h e  e i g h t y - f o u r  o r g a n i z e d  c o u n t i e s  
in t h e  S t a t e .  N o  r e s p o n s e  h a d  b e e n  r e c e i v e d  f r o m  
e i g h t  c o u n t i e s  —  C h i c k a s a w ,  M i t c h e l l ,  M o n o n a ,  
S t o r y ,  S a c ,  T a m a ,  W o o d b u r y  o r  W o r t h .  O f  t h e  
s e v e n t y - s i x  c o u n t i e s  r e p o r t i n g ,  it a p p e a r e d  t h a t  
o n l y  7 9 ,6 7 0  o f  t h e  1 9 5 ,2 8 5  p e r s o n s  b e t w e e n  t h e  
a g e s  o f  f ive  a n d  t w e n t y - o n e  w e r e  a t t e n d i n g  s c h o o l  
in I o w a .  A c c o r d i n g  to  S u p e r i n t e n d e n t  F i s h e r :
It  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h i s  is n o t  t h e  n u m b e r  o f  
t h o s e  w h o  c o n s t a n t l y  a t t e n d e d  s c h o o l ,  b u t  it i n c l u d e s  e v ­
e r y  s c h o l a r  w h o  a t t e n d e d  s c h o o l  a t  a l l ;  b a r e l y  t w o - f i f t h s  
o f  t h e  w h o l e  n u m b e r .  T h r e e - f i f t h s  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
S t a t e ,  o f  t h e  p r o p e r  a g e  to  a t t e n d  s c h o o l ,  d i d  n o t  e n t e r  
i n to  t h e  s c h o o l  r o o m  d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  M o r e  t h a n  o n e -  
h a l f  o f  t h e  y o u t h  o f  t h e  S t a t e  a r e  g r o w i n g  u p  in i g n o r a n c e ,  
n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  p r o v i s i o n  m a d e  f o r  t h e  s u p p o r t  o f  
s c h o o l s .  In  t h e  S t a t e  o f  O h i o ,  f r o m  w h i c h  m o r e  p e o p l e  
h a v e  e m i g r a t e d  to  th i s ,  t h a n  f r o m  a n y  o t h e r  S t a t e ,  f o u r -  
f i f th s  o f  t h e  y o u t h  b e t w e e n  f ive a n d  t w e n t y - o n e  y e a r s  o f  
a g e  a t t e n d  s c h o o l ;  y e t  t h e r e ,  t h e  a b s e n c e  f r o m  s c h o o l  o f  
b a r e l y  o n e - f i f t h  o f  t h e  c h i l d r e n ,  o f  a  s u i t a b l e  a g e ,  is c o n ­
s i d e r e d  a  s e r i o u s  ev il ,  d e m a n d i n g  a n  e f f e c t u a l  r e m e d y .
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T h e  S u p e r i n t e n d e n t  w a s  f u r t h e r  d i s t u r b e d  b y  
t h e  f a c t  t h a t  s c h o o l s  w e r e  b e i n g  m a i n t a i n e d  in  o n l y  
2 , 7 0 8  o f  t h e  3 , 2 6 5  s c h o o l  d i s t r i c t s  t h a t  h a d  b e e n  
o r g a n i z e d .  W h i l e  s o m e  c o u n t i e s  h a d  m a d e  g r e a t  
p r o g r e s s  a n d  e x h i b i t e d  c o m m e n d a b l e  z e a l  in t h e  
s u b j e c t  o f  e d u c a t i o n ,  o t h e r  s c h o o l s  w e r e  in a  v e r y  
u n s a t i s f a c t o r y ” s t a t e .  “ T h e r e  is  u s u a l l y  n o  e x a m i ­
n a t i o n  o f  t e a c h e r s ,  a n d  f r e q u e n t l y  m o s t  u n s u i t a b l e  
p e r s o n s  a r e  e m p l o y e d  a s  i n s t r u c t o r s ,  a n d  t h e r e  is 
s e l d o m  a n y  v i s i t a t i o n  o f  s c h o o l s ,  t o  i n s u r e  f i d e l i t y  
o n  t h e  p a r t  o f  t e a c h e r s ,  a n d  to  i n s p i r e  e m u l a t i o n  
o n  t h e  p a r t  o f  p u p i l s . ” F i n a l l y ,  t h e  S u p e r i n t e n d e n t  
a t t r i b u t e d  t h e  d e p l o r a b l e  c o n d i t i o n  o f  I o w a  s c h o o l s  
t o  t h e  w a n t  o f  a n  e f f ic ie n t  s c h o o l  l a w ,  t h e  s y s t e m  
in  1 8 5 8  b e i n g  a  “ p a t c h w o r k ” o f  l a w s  e n a c t e d  a t  
d i f f e r e n t  t i m e s  in  t h e  p a s t .
A  s c h o o l  l a w  to  r e g u l a t e  t h e  e r e c t i o n  o f  b u i l d ­
i n g s  w a s  a l s o  n e e d e d  in  1 8 5 8 .  S u p e r i n t e n d e n t  
F i s h e r  r e p o r t e d  1 ,6 8 6  s c h o o l  h o u s e s  in  I o w a ,  o f  
w h i c h  168  w e r e  b r i c k ,  4 7  s t o n e ,  9 3 6  f r a m e ,  a n d  
5 3 5  lo g .  A c c o r d i n g  t o  F i s h e r :
P r o b a b l y  m a n y  o f  t h e  lo g  h o u s e s ,  a n d  s o m e  o f  t h e  f r a m e  
h o u s e s  a r e  o f  l i t t l e  v a l u e ;  y e t  t h e  e x p e n s e  o f  b u i l d i n g  t h e m  
w a s  d o u b t l e s s  h e a v i l y  fe l t  b y  t h e  d i s t r i c t s  b y  w h i c h  t h e y  
w e r e  e r e c t e d .  In  m o s t  d i s t r i c t s  a  s c h o o l  c a n n o t  b e  k e p t  
u n t i l  a  s c h o o l  h o u s e  is e r e c t e d ,  a n d  t h e y  a r e  u s u a l l y  o b l i g e d  
to  i m p o s e  a  t a x  f o r  t h e  w h o l e  c o s t  in a  s i n g l e  y e a r ;  a  t a x  
w h i c h  in  m a n y  c a s e s  m u s t  b e  o p p r e s s i v e ,  e s p e c i a l l y  if a  
c o m m o d i o u s  h o u s e  is e r e c t e d .
T h e r e  w e r e  1 ,5 7 2  m a l e  t e a c h e r s  a n d  1 ,4 2 4  fe -
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m a le  t e a c h e r s  in  I o w a  in  1 8 5 8 .  T h e  a g g r e g a t e  
a m o u n t  p a i d  t e a c h e r s  w a s  $ 1 2 6 , 3 5 7 . 7 7  f r o m  th e  
t e a c h e r s  f u n d  a n d  $ 7 1 , 7 8 4 . 5 8  f r o m  v o l u n t a r y  s u b ­
s c r i p t i o n s .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  m a l e  t e a c h e r s  r e ­
c e iv e d  t w i c e  t h e  s a l a r y  o f  f e m a l e s .  F e m a l e  s a l a ­
r ie s  r a n g e d  f r o m  $8  to  $ 2 0 . 6 8  p e r  m o n t h  w h e r e a s  
m a le  s a l a r i e s  r a n g e d  f r o m  $ 1 6  to  $ 3 1 .  A  c e n t u r y  
a g o  s o m e  s c h o o l  b o a r d s  e n d e a v o r e d  to  r e g u l a t e  
t h e  a p p a r e l  o f  f e m a l e  s t u d e n t s ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  a t t a i n m e n t s  a n d  m o r a l  c h a r a c t e r .  A c ­
c o r d i n g  to  t h e  B lo o m f ie ld  D e m o c r a tic  C la r io n  o f  
D e c e m b e r  2 9 ,  1 8 5 8 :
T h e  B o a r d  o f  T r u s t e e  o f  M a r i e t t a .  M a r s h a l l  C o u n t y ,  
h a v e  i s s u e d  a n  e d i c t ,  p r o h i b i t i n g  f r o m  t h e  c o m m o n  s c h o o l  
o f  t h a t  D i s t r i c t ,  a n y  g i r l  w h o  s h a l l  v e n t u r e  to  W E A R
H O O P S !
T h e  n e x t  t h i n g  w i l l  p r o b a b l y  b e  a  r e q u i r e m e n t  t h a t  a l l  
s c h o o l m a s t e r s  in t h e  D i s t r i c t  m u s t  w e a r  l o o s e  p e t t i c o a t s ;  
a n d  t h e  “ s c h o o l  m a r m s  s h o r t  b r e e c h e s .
E d u c a t i o n  in I o w a  c o n t e m p l a t e d  a  s y s t e m  o f  
( 1 ) c o m m o n  s c h o o l s ;  ( 2 )  h i g h  s c h o o l s ;  a n d  ( 3 )  a  
s t a t e  u n i v e r s i t y  o f  I o w a .  P u b l i c  h ig h  s c h o o l s  w e r e  
ju s t  g e t t i n g  s t a r t e d  in  1 8 5 8  b u t  p r i v a t e  a c a d e m i e s ,  
s e m in a r i e s ,  f e m a l e  a c a d e m i e s ,  a n d  c o m m e r c i a l  c o l ­
l e g e s  f l o u r i s h e d .  T h e  d e f in i t i o n  o f  a  c o l l e g e  a t  
th i s  t im e  w a s  r a t h e r  n e b u l o u s .  T h e  S t a t e  U n i v e r ­
s i ty  o f  I o w a  in  1 8 5 8  w o u l d  b e  e c l i p s e d  b y  a  g o o d  
I o w a  h i g h  s c h o o l  a  c e n t u r y  l a t e r .  In  1 8 5 8  M a t u r i n  
L. F i s h e r  s e r v e d  b o t h  a s  S u p e r i n t e n d e n t  o f  P u b l i c  
I n s t r u c t i o n  a n d  a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  B o a r d  o f
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T r u s t e e s  o f  t h e  S t a t e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  In  h is  
r e p o r t ,  P r e s i d e n t  F i s h e r  o b s e r v e s :
T h e  C h a n c e l l o r ,  t h e  P r o f e s s o r  o f  N a t u r a l  H i s t o r y ,  a n d  
t h e  P r o f e s s o r  o f  C h e m i s t r y ,  h a v e  n o t  y e t  e n t e r e d  u p o n  t h e  
d i s c h a r g e  o f  t h e  d u t i e s  o f  t h e i r  P r o f e s s o r s h i p s ,  a n d  it w i l l  
b e  s e e n  t h a t  P r o f e s s o r s  h a v e  n o t  b e e n  a p p o i n t e d  in t h e  
d e p a r t m e n t s  o f  I n t e l l e c t u a l  a n d  M o r a l  P h i l o s o p h y .  It  
a p p e a r s ,  f r o m  t h i s  c a t a l o g u e ,  t h a t  t h e  w h o l e  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s ,  m a l e  a n d  f e m a l e ,  in t h e  U n i v e r s i t y ,  is o n e  h u n ­
d r e d  a n d  t w e n t y - f o u r .  O f  t h i s  n u m b e r ,  s i x t y - f i v e  a r e  in 
t h e  P r e p a r a t o r y  a n d  f o r t y  in t h e  N o r m a l  D e p a r t m e n t .  
S o m e  s t u d e n t s  a r e  in b o t h  t h e  P r e p a r a t o r y  a n d  N o r m a l  
D e p a r t m e n t s ,  a n d  s o m e  f r o m  b o t h  t h e s e  d e p a r t m e n t s  r e ­
c e i v e  i n s t r u c t i o n  in t h e  d e p a r t m e n t s  b e l o n g i n g  to  t h e  U n i ­
v e r s i t y  p r o p e r ;  b u t  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  n o t  t h i r t y  o f  t h e  
w h o l e  n u m b e r  p u r s u i n g  a  r e g u l a r  u n i v e r s i t y  c o u r s e .  T h i s  
is i n d e e d  a  v e r y  s m a l l  n u m b e r .  B u t  o f  t h e  w h o l e  n u m b e r  
o f  s t u d e n t s ,  o n e  h u n d r e d  a n d  t h r e e  a r e  f r o m  I o w a  C i t y ,  
a n d  o f  t h e  r e m a i n d e r ,  f o u r t e e n  a r e  f r o m  J o h n s o n  c o u n t y ,  
a n d  o n l y  s e v e n  f r o m  o t h e r  c o u n t i e s  in t h e  S t a t e .  T h i r t y  
s t u d e n t s  m a y  b e  a  s m a l l  n u m b e r  f o r  a  w h o l e  S t a t e ,  b u t  it 
is s u f f i c i e n t l y  l a r g e  f o r  a  s i n g l e  c i t y .  W e  c o m e ,  t h e n ,  to  
t h i s  r e s u l t ,  —  t h a t  t h e  b e n e f i t s  o f  t h e  U n i v e r s i t y  a r e  a l m o s t  
e x c l u s i v e l y  c o n f i n e d  to  I o w a  C i t y .  T h i s  is n o t  t h e  f a u l t  
o f  t h e  p e o p l e  o f  t h a t  c i t y .  T h e  U n i v e r s i t y  is e s t a b l i s h e d  
t h e r e  b y  l a w ,  a n d  t h e y  a v a i l  t h e m s e l v e s  o f  t h e  a d v a n t a g e s  
it a f f o r d s  t h e m ,  a s  t h e y  h a v e  a  r i g h t  t o  d o ,  b y  s e n d i n g  
t h e i r  s o n s  a n d  d a u g h t e r s  t h e r e  t o  b e  e d u c a t e d .  W e  h a v e  
a  U n i v e r s i t y  m u n i f i c e n t l y  e n d o w e d ,  w i t h  a b l e  a n d  f a i t h f u l  
P r o f e s s o r s ;  y e t ,  o u r  y o u n g  m e n  a r e  o b l i g e d  t o  r e s o r t  to  
o t h e r  S t a t e s  t o  o b t a i n  a  c l a s s i c a l  e d u c a t i o n :  a n d  t h e  r e a s o n  
is t h i s ,  w e  h a v e  m a d e  n o  p r o v i s i o n  to  a c c o m m o d a t e  t h e m  
w i t h  s u i t a b l e  r o o m s  f o r  s t u d y .  I t  c o s t s  a  y o u n g  m a n  s e e k ­
in g  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n ,  m o r e  to  p r o c u r e  b o a r d  a n d  a  s u i t -
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a b l e  r o o m  f o r  s t u d y  in I o w a  C i t y ,  t h a n  h i s  w h o l e  e d u c a t i o n  
w o u l d  c o s t  in m o s t  o f  t h e  c o l l e g e s  in o t h e r  S t a t e s .  B u t  
let  t h e r e  b e  a  s u i t a b l e  b u i l d i n g  e r e c t e d  t o  a c c o m m o d a t e  
s t u d e n t s  w i t h  r o o m s ,  a  l i b e r a l  e d u c a t i o n  m a y  b e  a c q u i r e d  
w i t h  a s  l i t t l e  e x p e n s e  h e r e ,  a s  in a n y  c o l l e g e  in t h e  U n i t e d  
S t a t e s .
If f r e e  p u b l i c  e d u c a t i o n  w a s  in i t s  i n f a n c y  t h e r e  
w e r e  m a n y  p r i v a t e  s c h o o l s  —  e l e m e n t a r y ,  a c a d ­
e m y ,  c l a s s i c a l ,  s e m i n a r y ,  c o m m e r c i a l  a n d  c o l l e g e  
—  t h a t  a f f o r d e d  o p p o r t u n i t i e s  to  t h e  y o u t h  o f  
I o w a .  T h u s ,  o n  D e c e m b e r  2 9 ,  1 8 5 8 ,  t h e  B l o o m ­
field D e m o c r a tic  C la r io n  n o t e d  t h a t  M r .  a n d  M r s .  
M c C a r t y  w o u l d  a g a i n  o p e n  a  " S e l e c t  S c h o o l  in 
t h e  n e w  s c h o o l  b u i l d i n g  o n  N o v e m b e r  1st. T h e  
s e s s io n  w a s  to  b e  2 2  w e e k s  in l e n g t h ,  d i v i d e d  in to  
t w o  t e r m s  o f  e l e v e n  w e e k s  e a c h .  M r s .  C l a r a  V .  
W e a v e r ,  a n  e x p e r i e n c e d  a n d  w e l l - q u a l i f i e d  
t e a c h e r ,  h a d  b e e n  e m p l o y e d  to  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  
p r i m a r y  d e p a r t m e n t ,  a n d  t h e  r a t e  o f  tu i t io n  p e r
t e r m  f o r  r e s i d e n t s  w a s  a s  f o l l o w s :
S p e l l i n g ,  R e a d i n g  a n d  W r i t i n g  $ 2 .5 0
M e n t a l  A r i t h m e t i c .  P r i m a r y  G r a m m a r ,  P r i m a r y
G e o g r a p h y  3 .0 0
P r a c t i c a l  A r i t h m e t i c ,  A n a l y t i c a l  G r a m m a r ,  A d v a n c e d
G e o g r a p h y  3 .5 0
T h e  h i g h e r  E n g l i s h  b r a n c h e s  4 .0 0
P e r s o n s  n o t  r e s i d i n g  in t h e  d i s t r i c t  w o u l d  b e  
c h a r g e d  a n  a d d i t i o n a l  t w e n t y - f i v e  c e n t s  p e r  
s c h o l a r  p e r  t e r m  f o r  t h e  u s e  o f  t h e  s c h o o l  ro o m .  
N o n e  b u t  r e g u l a r  s c h o l a r s  w e r e  s o l i c i t e d  a n d  n o
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r e d u c t i o n  f o r  l o s t  t im e  w o u l d  h e  m a d e  e x c e p t  in 
c a s e s  o f  “ a b s o l u t e  s i c k n e s s . ’
A p p a r e n t l y  M r .  M c C a r t y  s s c h o o l  w a s  p o p u l a r  
w i t h  B lo o m f i e l d  r e s i d e n t s .  T h e  D a v is  C o u n ty  
I n d e x  o f  O c t o b e r  16 r e c o r d s :
T h e  e x h i b i t i o n  o f  M r .  M ’C a r t y ' s  S c h o o l  t o o k  p l a c e  a t  
t h e  M .  E .  C h u r c h ,  o n  W e d n e s d a y  e v e n i n g  l a s t ,  a n d  w a s  
w e l l  a t t e n d e d .  I t  c o n s i s t e d  o f  d e c l a m a t i o n s ,  d i a l o g u e s ,  a n d  
r e a d i n g  c o m p o s i t i o n  b y  t h e  s t u d e n t s .  T h e  e x e r c i s e s  w e r e  
w e l l  t i m e d ,  i n t e r e s t i n g  a n d  in s o m e  i n s t a n c e s  h a p p i l y  c o n ­
c e i v e d .  T h e  l a r g e  a n d  a t t e n t i v e  a u d i e n c e  s e e m e d  d e l i g h t e d  
w i t h  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  l i t t l e  o n e s , ’ w h o  w e r e  r e ­
p e a t e d l y  c h e e r e d  b y  t h e  c l a p p i n g  a n d  s t a m p i n g  o f  t h e  
a u d i e n c e .  A l t o g e t h e r  it w a s  a  v e r y  p r e t t y  a f f a i r  a n d  e v e r v  
o n e  s e e m e d  p l e a s e d  w i t h  t h e  r a p i d  p r o g r e s s  a n d  g r e a t  i m ­
p r o v e m e n t  M r .  M c C a r t y ’s  s t u d e n t s  a r e  m a k i n g  a n d  h a v e  
m a d e  d u r i n g  t h e  t e r m  j u s t  c l o s e d .
T h e  C o u n c i l  B lu f f s  W e e k l y  N o n p a r e i l  o f  F e b ­
r u a r y  6, 1 8 5 8 .  c a r r i e d  a n  a d v e r t i s e m e n t  o f  t h e  
C o u n c i l  B lu f f s  M a l e  & F e m a l e  S c h o o l  w h i c h  i n ­
t e n d e d  to  o p e n  i ts  s i x t h  q u a r t e r  o n  M o n d a y ,  F e b ­
r u a r y  14. J. B . R u e  w a s  P r i n c i p a l  a n d  t h e  f o l l o w ­
in g  r a t e s  p r e v a i l e d :
T e r m s  P e r  Q u a r t e r  o f  E l e v e n  W e e k s .
P r i m a r y $ 5 .0 0
P r e p a r a t o r y 7 .0 0
J u n i o r 1 0 .0 0
S e n i o r 1 5 .0 0
I n s t r u c t i o n  o n  P i a n o  o r  G u i t a r 1 5 .0 0
U s e  o f  I n s t r u m e n t 3 .0 0
V o c a l  M u s i c 2 .0 0
I n c i d e n t a l s .50
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A l l  t h e  E n g l i s h  b r a n c h e s  u s u a l l y  t a u g h t  in t h e  f i rs t  c l a s s  
I n s t i t u t i o n s ,  t o g e t h e r  w i t h  L a t i n  a n d  G r e e k ,  a r e  i n c l u d e d  
in t h e  a b o v e  t e r m s .
i t  is h i g h l y  i m p o r t a n t  t h a t  P u p i l s  s h o u l d  c o m m e n c e  a t  
t h e  o p e n i n g  o f  t h e  q u a r t e r ,  a n d  b e  p u n c t u a l  in a t t e n d a n c e .
N o  d e d u c t i o n s  a f t e r  e n t r a n c e ,  e x c e p t  in c a s e s  o f  p r o ­
t r a c t e d  i l l n e s s .
T h e  v a r i e t y  o f  s c h o o l s  e s t a b l i s h e d  in I o w a  p r i o r  
to  t h e  C iv i l  W a r  is a m a z i n g .  In  I o w a  C i t y ,  f o r  
e x a m p l e ,  P r o f e s s o r  W e l t o n  c o n d u c t e d  a n  E n g l i s h  
a n d  C l a s s i c a l  S c h o o l  in  M e c h a n i c s  A c a d e m y .  
P r o f e s s o r  W e l t o n ,  a c c o r d i n g  to  t h e  I o w a  C i t y  
R e p u b lic a n  o f  D e c e m b e r  8, “ s u s t a i n s  a  h i g h  r e p u ­
t a t i o n  a s  a  t e a c h e r “ w h o s e  p r e v i o u s  t e r m  h a d  m e t  
w i t h  a  v e r y  f l a t t e r i n g  s u c c e s s . ” T h e  e d i t o r  h o p e d  
th e  p r o f e s s o r  s  b e n c h e s  w o u l d  b e  “ full  o f  y o u t h f u l  
l e a r n e r s . ”
A n o t h e r  I o w a  C i t y  p r i v a t e  s c h o o l  w a s  t a u g h t  
b v  E d w a r d  Z i t z c h k e  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  in l e a r n ­
in g  G e r m a n .  T h i s  c l a s s  w a s  e x c l u s i v e l y  f o r  m e n  
a l t h o u g h  t h e  p r o f e s s o r  w a s  p r e p a r e d  to  o r g a n i z e  
a  l a d i e s  c l a s s  if a  su f f ic ie n t  n u m b e r  a p p l i e d .  T h e  
B lo o m f ie ld  D e m o c r a tic  C la r io n  a d v e r t i s e d  t h e  s e c ­
o n d  s e s s io n  in d a n c i n g  l e s s o n s  b y  P r o f e s s o r  O .  F .  
C l a r k  a t  t h e  M o z a r t  H a l l .  “ I n s t r u c t i o n s  to  t h e  
L a d i e s ,  f r o m  3 to  5 o  c l o c k  P . M . ;  to  t h e  G e n t l e ­
m e n ,  f r o m  7 to  9 P . M .  A l l  w h o  p r o p o s e  to  a t t e n d  
t h e  s c h o o l  a r e  r e q u e s t e d  to  d o  so  r e g u l a r l y . “
S e v e r a l  c o m m e r c i a l  c o l l e g e s  w e r e  b e g u n  in 
1858 .  T h u s .  D a v i s  a n d  T i p t o n  s t w o  “ M e r c a n t i l e  
C o l l e g e s “ w e r e  l o c a t e d  in P e o r i a  a n d  a t  5 th  a n d
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H o n . G e o . W. J o n e s , 
W m. V a n d e v b b , 
“  L incoln  Cl a k k , 
L. D. R andall , 
E d w a r d  L a n g w o r t h t ,
II.  A. WlLTSE,
CEO. L. T o k b e r t ,
B r a d y  s t r e e t s  in  D a v e n p o r t .  A n  i n s t i t u t i o n  t h a t  
in  1 9 5 8  c o u l d  lo o k  b a c k  o n  a  c e n t u r y  o f  s u c c e s s f u l  
t e a c h i n g  is  B a y l i e s  B u s i n e s s  C o l l e g e  a t  D u b u q u e .
O n e  o f  t h e  r e l a t i v e l y/
f e w  I o w a  c o l l e g e s  t h a t  
a c t u a l l y  d a t e s  b a c k  to  
1 8 5 8  is  G r i n n e l l .  T h e  
D e s  M o i n e s  Io w a  C i t ­
iz e n  o f  F e b r u a r y  10.
1 8 5 8 ,  d e c l a r e d :
G r i n n e l l  U n i v e r s i t yj
c o m m e n c e d  i t s  w i n t e r  t e r m
o n  t h e  7 th  u l t .  A  s e m i n a r y/
b u i l d i n g  is in p r o c e s s  o f  
e r e c t i o n ,  4 0  b y  70  f e e t ,  
f o u r  s t o r i e s  h i g h ,  w h i c h  
w i l l  b e  r e a d y  f o r  u s e  in 
t h e  s p r i n g .  It  is in  c o n ­
t e m p l a t i o n ,  to  e r e c t  a  l a r g e  
C o l l e g e  H a l l ,  a s  s o o n  a s  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h a t  p u r ­
p o s e  c a n  b e  p e r f e c t e d .
Corner o f Main ai d Third Strain, 
DUBUQUE, 10 i r j .
DIRECTORS.
J*
G e n . W a r n e r  L ijwis, 
J ames M. R edmond, 
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The Course of Instruction  in th is In stitu tio n  is acknow l
f dged on all hands to he the most extensive, thorough, p rac ti 
chI and modern xo be found, and every precaution is taken tha  
for the acquisition  of a business education, com plete in all its  
p a rticu la rs , it shall, as heretofore, have positively no equal.
1 he studen t will receive the m ost thorough  instruction  in , 
and become tu lly  posted a« to, thfe m anner of conducting on 
scientific and correct principles, the  books perta in ing  to a ll 
kind** ot business, from the most sim ple transaction  to tn c  m ost 
n tn en te  and com plicated business, includ ing  Commission, 
Compound and Jo in t Stock Com panies, S team boating, B ank- 
o jr, R ailroad ing , etc., e tc ., realizing and perfecting the ac- 
com plished A ccountant. Also instructions from  com petent 
Masters in Penm anship , Com m ercial Calculations and Cor­
respondence, detecting  counterfeit notes, and m uch other im - 
portent inform ation. D aily  L ectures given before the College 
on the Science o f Accounts, Business Customs, and. du ring  
the season regu lar stated L ectures on Com m ercial Law B a n £  
m g and F inance, Com m ercial E thics, Political Economy, e tc .
. or fu ler and m ore com plete inform ation, see our new de ­
scrip tive pam phlet c ircu la r, w hich  will he fu rn ished  free to a ll
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T h e  
m a r k s  
o f  t h e  
I o w a
Y e 
t h e
a  r  1 8  5 8 
c e n t e n n i a l  
m o v e m e n t  o f  
C o l l e g e  f ro m
D a v e n p o r t  to  G r i n n e l l  
t o  c o n s o l i d a t e  w i t h  G r i n n e l l  U n i v e r s i t y .  It is i n t e r ­
e s t i n g  to  n o t e  t h e  r e a c t i o n  o f  a  D a v e n p o r t  e d i t o r  
to  t h e  d o u b l e  lo s s  w i t h i n  a  d e c a d e  o f  I o w a  C o l l e g e  
to  G r i n n e l l  a n d  t h e  C o l l e g e  o f  P h y s i c i a n s  a n d
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S u r g e o n s  to  K e o k u k .  A c c o r d i n g  to  t h e  D a ily  
G a z e t te  o f  A u g u s t  2 8 ,  1 8 5 8 :
T h e  K e o k u k  G a t e  C i t y  s a y s  t h a t  t h e  b u i l d i n g  n o w  b e ­
in g  c o n s t r u c t e d  f o r  t h e  M e d i c a l  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I o w a  
U n i v e r s i t y ,  is d r a w i n g  t o w a r d s  c o m p l e t i o n .  It w i l l  b e  
o n e  o f  t h e  f in e s t  b u i l d i n g s  in I o w a  —  a  c r e d i t  to  t h e  I n s t i ­
t u t i o n  t o  w h i c h  it b e l o n g s ,  a n d  a n  o r n a m e n t  to  t h e  c i ty .  
T h i s  D e p a r t m e n t  o f  t h e  I o w a  U n i v e r s i t y  w a s  o r i g i n a l l y  
l o c a t e d  in D a v e n p o r t ,  b u t  f r o m  t h e  u n w i s e  o p p o s i t i o n  o f  
o u r  c i t i z e n s  —  j u s t  s u c h  a n  o p p o s i t i o n  a s  s o m e  h a v e  s h o w n  
t o w a r d s  t h e  I o w a  C o l l e g e  —  t h e  t r u s t e e s  w e r e  i n d u c e d  to  
r e m o v e  it t o  K e o k u k ,  w h e r e  it h a s  e v e r  s i n c e  b e e n  a n  a d d i ­
t i o n a l  a t t r a c t i o n  t o  i n t e l l i g e n t  p e o p l e  w h o  d e s i g n e d  m a k i n g  
t h a t  c i t y  t h e i r  h o m e .
W o m e n  s  c o l l e g e s  a n d  s e m i n a r i e s  w e r e  p a r t i c u ­
l a r l y  p o p u l a r  in 1 8 5 8 .  E i g h t y  s t u d e n t s  w e r e  a t -
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t e n d i n g  t h e  D u b u q u e  F e m a l e  S e m i n a r y  in 1 8 5 7 -  
1 8 5 8 .  T h e  s c h o o l  o c c u p i e d  a  h a n d s o m e  b u i l d i n g  
w h i c h  h a d  c o s t  $ 1 1 , 0 0 0  w i t h  i ts  e q u i p m e n t ,  to o
✓c o s t l y  f o r  t h e  s m a l l  a t t e n d a n c e  a n d  t h e  p r o p e r t y  
w a s  s o l d  in  1 8 5 9  f o r  $ 1 2 , 0 0 0 .  T h e  F e m a l e  E c l e c ­
tic I n s t i t u t e  a n d  t h e  M o u n t  I d a  F e m a l e  C o l l e g e  
w e r e  a  s o u r c e  o f  p r i d e  to  D a v e n p o r t  a l t h o u g h  t h e  
l a t t e r  c l o s e d  i t s  d o o r s  in  1 8 5 9 .  T h e  V i n t o n  C o l ­
l e g e  I n s t i t u t e  h a d  i ts  b e g i n n i n g s  in  1 8 5 8 .  I n s t i t u ­
t i o n s  o f  t h i s  t y p e  w e r e  f a i r l y  c o m m o n  in t h e  1 8 5 0  s, 
a l t h o u g h  m a n y  o f  t h e m  w e r e  s h o r t - l i v e d .
If  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a  in  1 8 5 8  c o u l d  c o u n t  
o n l y  124  s t u d e n t s  ( 1 1 7  f r o m  J o h n s o n  C o u n t y  ) i t s  
f r i e n d l y  r i v a l  —  I o w a  S t a t e  C o l l e g e  —  w a s  j u s t  
b e i n g  c r e a t e d  b y  l a w  t h a t  y e a r .  A l t h o u g h  l e g i s l a ­
t iv e  e n e m i e s  o p p o s e d  to  t h e  c r e a t i o n  o f  I o w a  S t a t e  
h a d  r e f e r r e d  d e r i s i v e l y  to  a g r i c u l t u r a l  s t u d e n t s  a s  
e d u c a t e d  c l o d h o p p e r s , ” W i l l i a m  D u a n e  W i l s o n  
o f  T h e  Io w a  F a n n e r  t o o k  s h a r p  i s s u e  w i t h  t h e m :
A n  A g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  s h o u l d  b e  c o n n e c t e d  w i t h  a  
m o d e l  f a r m .  I t  s h o u l d  a i m  to  g i v e  a s  c o m p l e t e  a n  e d u c a ­
t i o n  in  t h e  c o m m o n  a n d  h i g h e r  E n g l i s h  b r a n c h e s  a s  a n y  
i n s t i t u t i o n  o f  l e a r n i n g :  b u t  c o n n e c t  s t u d y  a l l  t h e  w a y  
t h r o u g h  w i t h  l a b o r .  L e t  u s  s e e  w h e t h e r  h u m a n  h a n d s  a n d  
m u s c l e s  h a r d  w i t h  to i l  a r e  a  d a m a g e  t o  a n  i n t e l l i g e n t  h e a d  
o r  i n c a p a b l e  t o  h i g h  c iv i l  t r u t h s .  W e  m u s t  l e a r n  t o  h o n o r  
l a b o r ,  a n d  t o  t h i s  e n d  l a b o r  s h o u l d  h o n o r  i t s  v o t a r i e s .
A n  a g r i c u l t u r a l  c o l l e g e  s h o u l d  e n l a r g e ,  a r r a n g e ,  c l a s s i f y  
a n d  h a r m o n i z e  t h e  f ield  o f  n a t u r a l  s c i e n c e s .  T h e  r e v o l u ­
t i o n  o f  P h i l o s o p h y ,  t h e  d i s c o v e r i e s  o f  C h e m i s t r y ,  t h e  p h e ­
n o m e n a  o f  e a r t h  a n d  a i r ,  c a n  h a v e  t o  n o  o n e  m o r e  i n t e r e s t  
t h a n  t o  h i m  w h o  n o t e s  t h e  s e a s o n s  a n d  w a t c h e s  t h e  c h a n g ­
in g  w i n d s  f o r  s e e d  t im e :  w h o  w a i t s  u p o n  n a t u r e  in  h e r  
d i s t i l l i n g  o f  t h e  d e w ,  a n d  h e r  r a t t l i n g  o f  t h e  t h u n d e r  
c l o u d s  t o  h e l p  o n  t h e  g r o w i n g  c o r n ,  a n d  w h o  s i n g s  t h e
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h a r v e s t  h o m e  b y  t h e  l i g h t  o f  t h e  k i n d  h a r v e s t  m o r n .  T h e  
a g r i c u l t u r i s t  w a l k s  h a n d  in h a n d  w i t h  s t e p  d a m e  n a t u r e ,  
h e  n e e d s  t o  k n o w  h e r  w a y w a r d  m o o d s  a n d  u n d e r s t a n d  h e r  
to  s w a y  a n d  b e n d  h e r  v a r i a b l e  t e m p e r .
T h e  e d i t o r  o f  t h e  S i g o u r n e y  L i fe  in th e  W e s t  
w a s  e q u a l l y  c o n v i n c e d  o f  t h e  v a l u e  o f  a n  a g r i c u l ­
t u r a l  c o l l e g e .
T h i s  b i l l ,  s h o u l d  it b e c o m e  a  l a w ,  w i l l  l a y  t h e  f o u n d a ­
t i o n  b r o a d  a n d  d e e p  f o r  t h e  f u t u r e  g r e a t n e s s  o f  I o w a .  
I o w a  m u s t ,  f r o m  n e c e s s i t y ,  b e  a n  A g r i c u l t u r a l  S t a t e ,  a n d  
it is b y  f o s t e r i n g  t h a t  i n t e r e s t  t h a t  h e r  r e s o u r c e s  m u s t  b e  
d e v e l o p e d .  E v e r y  c e n t  o f  m o n e y  w e l l  e x p e n d e d  in t h a t  
d i r e c t i o n  m u s t  y i e l d  a  r i c h  r e t u r n  in f u t u r e .  A g r i c u l t u r e  
a n d  E d u c a t i o n  m u s t  g o  h a n d  in  h a n d  o n  t h e  m i s s i o n  o f  
c iv i l i z a t i o n ,  a n d  w e  k n o w  o f  n o  w o r k  w h i c h  o u r  L e g i s l a ­
t o r s  c o u l d  d o  b e t t e r  c a l c u l a t e d  t o  a d v a n c e  t h e  f u t u r e  o f  
t h e  S t a t e  t h a n  b y  m a t u r i n g  p l a n s  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  
t h e s e .
T r u l y  t h e r e  w e r e  m e n  a n d  w o m e n  o f  v i s io n ,  
w h o s e  d r e a m s  w e r e  l a r g e ,  w h o s e  h o p e s  c o u l d  n o t  
b e  c r u s h e d ,  a n d  w h o s e  l a b o r s  a n d  s a c r i f i c e s  in 
1 8 5 8  d i d  m u c h  to  b r i n g  e d u c a t i o n  to  t h e  f o r e f r o n t ,  
t h u s  c a u s i n g  t h e  H a w k e y e  S t a t e  to  b e  r a n k e d  h ig h  
a m o n g  t h e  s t a t e s  o f  t h e  U n i o n .
W il l ia m  J. P e t e r s e n
Gold on the Prairie
W i t h  p o o r  c r o p s  a n d  a  p a n i c  to  p l a g u e  th e m ,  it 
is  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  s o m e  I o w a n s  s h o u l d  lo o k  f o r  
g r e e n e r  p a s t u r e s .  C a l i f o r n i a  w a s  a  l o n g  w a y  off  
f o r  t h e  l e s s  v e n t u r e s o m e  b u t  m a y b e ,  r e a s o n e d  
s o m e ,  t h e r e  w a s  g o l d  a t  h o m e .  A c t u a l l y ,  s m a l l  
q u a n t i t i e s  o f  g o l d  w e r e  f o u n d  a t  v a r i o u s  p o i n t s  in 
I o w a ,  c a u s i n g  a  g o l d  r u s h  f e v e r  to  d e v e l o p  in 
1 8 5 8 .  T h e  f o l l o w i n g  l e t t e r ,  s e n t  f r o m  t h e  p o s t ­
m a s t e r  a t  O s c e o l a  to  t h e  B u r l i n g t o n  H a w k - E y e ,  
w a s  r e p r i n t e d  in t h e  D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t t e  
o f  A p r i l  2 9 :
T h e  g o l d  e x c i t e m e n t  is H igh  h e r e .  T h e r e  is a  c o m p a n y  
o f  s o m e  f i f ty  h a n d s  a t  w o r k  t u r n i n g  S o u t h  R i v e r ,  a n d  a s  
s o o n  a s  t h e y  g e t  it c o m p l e t e d ,  t h e  d a m  a n d  r a c e  d u g .  e x ­
p e c t  to  f in d  p l e n t y  o f  t h e  p r e c i o u s  m e t a l .  T h e r e  a r e  o t h e r s  
m a k i n g  g o o d  w a g e s ,  d i g g i n g  in t h e  h i l l s  b o r d e r i n g  t h e  
s t r e a m s .  I t  h a s  b e e n  f o u n d  in a  n u m b e r  o f  p l a c e s  in th i s  
[ C l a r k e ]  c o u n t y .
A  l e t t e r  f r o m  L e o n ,  q u o t e d  in W a r d 's  O w n  o f  
B lo o m f ie ld  o f  M a y  6, 1 8 5 8 ,  d e c l a r e d  t h e r e  w e r e  
s e v e r a l  g o l d  m i n e s  in D e c a t u r  C o u n t y ,  a n d  t h a t  
g e n u i n e  g o l d  h a d  b e e n  f o u n d  in R i n g g o l d ,  
C l a r k e ,  a n d  M a d i s o n  c o u n t i e s .  T h e  s a m e  n e w s ­
p a p e r  q u o t e d  a  d i s p a t c h  f r o m  K e o k u k  s t a t i n g  th e  
G a te  C i t y  e d i t o r  h a d  s e e n  s p e c i m e n s  o f  g o l d  m i n e d
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n e a r  W i n t e r s e t .  A n o t h e r  d i s p a t c h  i n d i c a t e d  m e n  
w e r e  m a k i n g  five  d o l l a r s  a  d a y  a t  t h e  I o w a  d i g ­
g in g s .  A  m o n t h  l a t e r ,  o n  J u n e  10. 1 8 5 8 ,  W a r d ’s 
O w n  d e c l a r e d :
A  n u m b e r  o f  o u r  c i t i z e n s  t a l k  o f  g o i n g  to  t h e  m i n e s  a s  
s o o n  a s  t h e  s t r e a m s  r u n  d o w n  a  l i t t le ,  s o  t h a t  t h e y  c a n  
p r o s p e c t  in t h e  b e d s  o f  t h e  c r e e k s .  S o a p  C r e e k  h a s  f u r ­
n i s h e d  p e a r l s ,  a n d  w e  k n o w  o f  n o  g o o d  r e a s o n  w h y  F o x ,  
J a q u e s t  [ C h e q u e s t ? ] ,  o r  S h u n a m  b r a n c h  s h o u l d  n o t  y i e l d  
a  s p r i n k l i n g  o f  t h e  f i l th y  l u c r e .  T h e  H a i r y  N a t i o n  is 
v e r y  p ro l i f ic  in a  g r e a t  m a n y  t h i n g s ,  a n d  w h y  m a y  it n o t  
a b o u n d  in t h e  s p e c i o u s  t r a s h  f o u n d  so  e x t e n s i v e l y  in o t h e r  
p o r t i o n s  o f  t h e  S t a t e .
T h e  S i o u x  C i t y  E a g le  o f  J u n e  5, 1 8 5 8 ,  a g r e e d  
th e  g o ld  f e v e r ” w a s  r u n n i n g  h ig h  in I o w a  b u t  
k n e w  o f  n o  o n e  w h o  h a d  “ a c c u m u l a t e d  a  p i le  d e ­
s p i t e  t h e  n u m b e r s  w h o  h a d  s p e n t  c o n s i d e r a b l e  
t im e  s e a r c h i n g  f o r  it. W h e r e  o n e  m a n  m a d e  t w o  
d o l l a r s  a  d a y  a n d  r o a s t  b e e f ” in  t h e  I o w a  d i g g i n g s ,  
th e  E a g le  c o n c l u d e d ,  “ t h e r e  a r e  a  d o z e n  w h o  d o  
n o t  m a k e  t h e i r  b r e a d  a n d  b u t t e r . ” T h e  D a v e n p o r t  
D a ily  G a z e t t e  w a s  e q u a l l y  s k e p t i c a l .
W e  h a v e  h e a r d  o f  o n e  o f  t h e  c i t i z e n s  o f  D a v e n p o r t  l e a v ­
ing  o u r  c i t y  in t h e  s e a r c h ,  w h o  w h e n  h e  r e a c h e d  I o w a  C i t y  
w a s  i n f o r m e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  g o l d  t h e r e  to  j u s t i f y  t h e  
d i g g i n g ,  b u t  t h a t  t h e r e  w a s  p l e n t y  o f  it f u r t h e r  w e s t .  T h e  
f u r t h e r  w e s t  h e  p r o c e e d e d  t h e  s a m e  i l l u s io n  w a s  h e l d  o u t  
to  h im .  s o  c o n c e i v i n g  t h e  w h o l e  t h i n g  to  b e  a  h u m b u g  h e  
le f t  t h e  p u r s u i t  to  t h e  i g n u s  f a t u u s  a n d  r e t u r n e d  a  w i s e r  
m a n  —  a s  m a n y  h a v e  d o n e  b e f o r e  h im  —  to  h i s  h o m e .
M e a n w h i l e ,  s a n e r  m i n d s  e n d e a v o r e d  to  c a lm
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r e s t l e s s  I o w a n s .  T h e  I o w a  F a r m e r  o f  A p r i l  1, 
w i s e l y  o b s e r v e d :
T h e r e  is g o l d  o n  e v e r y  f a r m  in  I o w a .  A  g o o d  t e a m  
a t t a c h e d  t o  a  g o o d  s t o u t  p l o w ,  r u n  t e n  i n c h e s  b e l o w  t h e  
s u r f a c e  w i l l  s e c u r e  m o r e  g o l d  t h a n  h a l f  o u r  f a r m e r s  w o u l d  
k n o w  w h a t  to  d o  w i t h ,  if t h e y  p e r s i s t  in t h i s  p l a n  a  f e w  
y e a r s .  —  T h e r e  is m o r e  g o l d  in  o u r  so i l  t h a n  w a s  e v e r  o r  
w i l l  b e  d u g  f r o m  t h e  s a n d  b a n k s  o f  C a l i f o r n i a  —  a n d  w h e n  
it is l a i d  u p  f o r  u s e ,  it l o o k s  c l e a r e r  a n d  b r i g h t e r  t h a n  
f o u n d  in a n y  o t h e r  k i n d  o f  m i n e .  R e m e m b e r ,  it l ie s  p r i n c i ­
p a l l y  a t  t e n  i n c h e s  o r  m o r e  b e l o w  t h e  s u r f a c e .
S c a r c e l y  h a d  t h e  g o l d  f e v e r  in  I o w a  s u b s i d e d  
t h a n  n e w s  s p e d  o v e r  t h e  p r a i r i e s  o f  t h e  d i s c o v e r y  
o f  g o l d  in t h e  C h e r r y  C r e e k  D i g g i n s  o r  P i k e  s 
P e a k  G o l d  C o u n t r y ” in  C o l o r a d o .  B y  t h e  fa l l  o f  
1 8 5 8  f a n t a s t i c  y a r n s  o f  g o l d  s t r i k e s  w e r e  b e i n g  
s p r e a d  b y  t h e  m e r c h a n t s  a n d  n e w s p a p e r s  o f  M i s ­
s o u r i  R i v e r  t o w n s  h o p e f u l  o f  b e c o m i n g  o u t f i t t i n g  
c e n t e r s  in  a  g o l d  r u s h .  T h e  W e b s t e r  C i t y  H a m i l ­
to n  F r e e m a n  o f  J a n u a r y  2 1 ,  1 8 5 9 ,  m i n d f u l  o f  t h e  
u n r e s t  in t h a t  s p a r s e l y  s e t t l e d  c o u n t y  o f  1 ,6 5 5  
s o u l s ,  e n d e a v o r e d  to  d i s c o u r a g e  f a r m e r s  f r o m  p u l l ­
i n g  u p  s t a k e s  a n d  s e t t i n g  o u t  f o r  t h e  d i g g i n g s .
T h e r e  is j u s t  n o w  a  w o n d e r f u l  u n e a s i n e s s  a m o n g  al l  
c l a s s e s  o f  p e o p l e ,  e a s t  a n d  w e s t ,  o c c a s i o n e d  b y  t h e  p r e ­
t e n d e d  g o l d  d i s c o v e r i e s  a t  P i k e  s  P e a k .  T h e  i n f e c t i o n  h a s  
e x t e n d e d  e v e n  i n t o  t h i s  g a r d e n  o f  t h e  W e s t .  M a n y  o f  
o u r  f a r m e r s ,  w e  a r e  s o r r y  to  s a y .  a r e  t a l k i n g  o f  g o i n g  to  
t h e  g o l d  r e g i o n s ,  a n d  o t h e r s  w o u l d  g o  if t h e y  c o u l d .  It 
s e e m s  t o  u s  t h a t  t h e  f a r m e r  w h o  e x c h a n g e s  h i s  c e r t a i n l y  
g o l d e n  p r o s p e c t s  in H a m i l t o n  C o u n t y  f o r  t h e  s h a d o w y
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v i s i o n s  o f  t h e  n e w  E l d o r a d o ,  is v e r y  s h o r t s i g h t e d ,  to  s a y  
t h e  l e a s t .  I t  is t r u e  . . . t h e  h a r d  t i m e s ,  a n d  t h e  w e t  
s u m m e r  o f  1 8 5 8 .  h a v e  b o t h  c o n t r i b u t e d  to  m a k e  o u r  f a r m ­
e r s  a n x i o u s  f o r  s o m e  c h a n g e  in t h e i r  p r o g r a m m e  o f  o p e r a ­
t io n s ;  a n d  t h e  p r o s p e c t  o f  g o l d  a t  P i k e ’s P e a k  i m p a r t s  t h e  
f irs t  r a y  o f  h o p e .  . . . g o l d - d i g g i n g  is b u t  a  l o t t e r y ,  a t  
b e s t ,  in  w h i c h  t h e  g o o d  l u c k  o f  h e r e  a n d  t h e r e  a  m a n  is 
h e r a l d e d  t o  t h e  s k i e s ,  w h i l e  t h e  m i s e r a b l e  f a i l u r e  o f  t h o u s ­
a n d s  is u n c h r o n i c l e d  a n d  u n k n o w n .  F a r m i n g ,  i n t e l l i g e n t l y  
p u r s u e d ,  i n v a r i a b l y  l e a d s  t o  s u c c e s s .
W e  b e l i e v e  t h e  f u t u r e  is b r i g h t  w i t h  p r o m i s e  to  e v e r y  
m a n  in  H a m i l t o n  C o u n t y ,  w h o  s t i c k s  to  h i s  f a r m .  T h e  
d r a w b a c k s  o f  t h e  l a s t  y e a r  a n d  a  h a l f  a r e  m e r e l y  t e m p o ­
r a r y  a n d  e x c e p t i o n a l ,  a n d  w i l l  s o o n  g iv e  p l a c e  to  a  b e t t e r  
s t a t e  o f  t h i n g s .  E v e r y w h e r e  t h e  t i m e s  h a v e  b e e n  h a r d ,  
a n d  a l m o s t  e v e r y w h e r e  h a v e  o n l y  m e a g e r  c r o p s  r e w a r d e d  
t h e  l a b o r s  o f  t h e  h u s b a n d m a n .  W e  h a v e  n o t  s u f f e r e d  m o r e  
t h a n  o t h e r  lo c a l i t i e s .  W i t h  a  so i l  a b o u n d i n g  in  a l l  t h e  e l e ­
m e n t s  o f  f e r t i l i t y  —  a  c l i m a t e  t h e  h e a l t h i e s t  o n  t h e  g l o b e  —  
g o o d  s o c i e t y  —  a n d  t h e  p r o m i s e  o f  a m a r k e t  a s  s o o n  a s  
a n y  n e w  s e c t i o n  o f  o u r  c o u n t r y  w i l l  h a v e  o n e ,  t h e r e  s e e m  
to  b e  a  h u n d r e d  i n d u c e m e n t s  t o  f a r m e r s  to  r e m a i n  h e r e ,  
w h e r e  t h e r e  is o n e  to  l e a v e  f o r  t h e  u n c e r t a i n t i e s  o f  g o l d  
d i g g i n g .  T i m e s  h a v e  o f t e n  b e e n  h a r d e r  a n d  p r o s p e c t s  
m o r e  g l o o m y  t h r o u g h o u t  t h e  W e s t ,  t h a n  a t  p r e s e n t .  B u t  
t h e  c l o u d s  h a v e  s p e e d i l y  g i v e n  p l a c e  to  s u n s h i n e .  —  T h e y  
wil l  d o  s o  a g a i n .
A l t h o u g h  t h e  lo g ic  o f  s u c h  a r g u m e n t s  m a y  h a v e  
r e s t r a i n e d  f a r m e r s  in 1 8 5 8 .  t h o u s a n d s  o f  I o w a n s  
jo in e d  t h e  P i k e ’s P e a k  G o l d  R u s h  in 1859 .
W il l ia m  J. P e t e r s e n
Wild Game Everywhere
In  1 8 5 7  O r i o n  C l e m e n s ,  t h e  e l d e r  b r o t h e r  o f  
S a m u e l  L. C l e m e n s ,  t o l d  t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  in  h is  
K e o k u k  D ir e c to r y  a n d  B u s in e s s  M ir r o r  f o r  t h e  
y e a r  1 8 5 7 :
H o w  f a r  w i l l  I h a v e  t o  g o  to  f ind  b u f f a l o ?  i n q u i r e d  a n  
e a s t e r n  g e n t l e m a n  o f  t h e  c l e r k  o f  o n e  o f  o u r  h o t e l s ,  o n e  
m o r n i n g  t h r e e  o r  f o u r  y e a r s  a g o .  It w a s  s o o n  a f t e r  b r e a k ­
f a s t .  a n d  t h e  q u e r i s t  w a s  a r m e d  a n d  e q u i p p e d  f o r  a  
g l o r i o u s  h u n t .
" A b o u t  s ix  h u n d r e d  m i l e s ,  r e p l i e d  t h e  c l e r k .
" B l e s s  me! I t h o u g h t  t h e y  w e r e  a l l  a b o u t ! ” e x c l a i m e d  
t h e  a s t o n i s h e d  s p o r t s m a n .
A l t h o u g h  b u f f a l o  h a d  p r e t t y  w e l l  d i s a p p e a r e d  
f r o m  I o w a  b y  1 8 5 8 ,  c o n s i d e r a b l e  g a m e  c o u l d  b e  
f o u n d  o n  t h e  p r a i r i e s  a n d  m o r e  h e a v i l y  w o o d e d  
d i s t r i c t s .  T h e  W e b s t e r  C i t y  H a m il to n  F r e e m a n  
o f  J a n u a r y  14. 1 8 5 8 ,  r e c o r d s  a  “l a r g e  b e a r  w e i g h ­
in g  3 0 0  p o u n d s ” k i l l e d  n e a r  H a r d i n  in  A l l a m a k e e  
C o u n t y .
T h a t  h u n t i n g  w a s  o n c e  p r o f i t a b l e  is  a t t e s t e d  b y  
t h e  f o l l o w i n g  f r o m  t h e  H a m il to n  F r e e m a n  o f  
D e c e m b e r  21 :
" E d  W r i g h t  o f  M a s o n  T o w n s h i p .  C e r r o  G o r d o  C o . ,  
t h e  p i o n e e r  o f  W i n n e b a g o  a n d  W o r t h  c o u n t i e s ,  a n d  o n e  
o f  m o s t  s u c c e s s f u l  h u n t e r s  a n d  t r a p p e r s  o f  t h a t  r e g i o n  —
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w e a r s  a  s u i t  o f  c l o t h e s  m a d e  e n t i r e l y  f r o m  t h e  s k i n s  o f  
a n i m a l s  w h i c h  h a v e  b e e n  s l a i n  b y  h i s  h a n d .  H i s  c o a t ,  
p a n t s ,  v e s t ,  m o c c a s i n s  a n d  m i t t e n s  w e r e  m a d e  f r o m  t h e  
s k i n s  o f  d e e r  —  t a n n e d  b y  h i m s e l f  a f t e r  t h e  I n d i a n  m o d e  
— w h i c h  fe l l  b e f o r e  t h e  d e a d l y  a im  o f  h i s  e n o r m o u s  o l d  
s m o o t h  b o r e ;  w h i l e  a n  u n f o r t u n a t e  c o o n  t h a t  w a s  b e g u i l e d  
i n t o  o n e  o f  h i s  t r a p s  f u r n i s h e d  h im  w i t h  t h e  r a w  m a t e r i a l  
f o r  a  c o m f o r t a b l e  h e a d  g e a r .  " E d .  u s e d  t o  s l a y  h o s t s  o f  
b e a r s ,  d e e r ,  e lk .  b u f f a l o e s ,  o t t e r s ,  b e a v e r s ,  &c.,  a n d  t h e  
c h a n g e  t h a t  h a s  b e e n  w r o u g h t  in h i s  h u n t i n g  g r o u n d s  b y  
t h e  e m i g r a t i o n  o f  t h e  l a s t  t w o  o r  t h r e e  y e a r s ,  is a n y t h i n g  
b u t  w e l c o m e  to  h im .  H e  s i g h s  f o r  a  n e w  c o u n t r y ,  a n d  
a n o t h e r  s p r i n g  w i l l  d o u b t l e s s  s e e  h i m  p a c k  h i s  “ t r a p s '  
a n d  s e t  h i s  f a c e  t o w a r d  t h e  s e t t i n g  s u n .  —  S u c c e s s  to  “ E d . "  
w h e r e v e r  h e  p i t c h e s  h i s  t e n t  in t h e  w i l d  N o r t h w e s t .
M e a n w h i l e ,  s m a l l  g a m e  h u n t i n g  w a s  p o p u l a r  
w i t h  I o w a n s  in  1 8 5 8 .  O n  M a y  24  t h e  D a v e n p o r t  
D a ily  G a z e t t e  c h r o n i c l e d  a  “ p i g e o n  s h o o t i n g  
m a t c h  in w h i c h  t h e  c h a l l e n g e r s  w e r e  b e a t e n  “ b u t  
t h e  s h o o t i n g ,  o n  b o t h  s i d e s ,  w a s  f a i r . ” T h e  I o w a  
C i t y  R e p u b lic a n  w a s  i n f o r m e d  in D e c e m b e r  t h a t  
o n e  firm  in th i s  c i t y  l a s t  S a t u r d a y ,  p a c k e d  a n d  
s h i p p e d  to  N e w  Y o r k  a b o u t  t h i r t y  d o z e n  p r a i r i e  
c h i c k e n s .  S e v e r a l  o t h e r  f i rm s  w e r e  n e a r l y  a s  s u c ­
c e s s f u l  a s  t h e  o n e  r e f e r r e d  to . T h e  Io w a  W e e k l y  
C itiz e n  o f  D e s  M o i n e s  c a r r i e d  a  s t o r y  o n  D e c e m ­
b e r  2 9  t h a t  $ 1 , 3 0 0  in  p r a i r i e  c h i c k e n s  a n d  q u a i l s  
h a d  b e e n  s e n t  to  N e w  Y o r k  b y  o n e  I o w a  C i t y  firm .
T h e  d e s t r u c t i o n  o f  q u a i l  in I o w a  w a s  so  a p p a l l ­
in g  t h a t  t h e  H a m il to n  F r e e m a n  o f  D e c e m b e r  10, 
1 8 5 8 ,  i m p o r t u n e d  h u n t e r s  n o t  to  s h o o t  t h e m .  In  
a  f e w  y e a r s ,  if t h e y  a r e  n o t  k i l le d  o f f . ” t h e  e d i t o r
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d e c l a r e d ,  ' t h e y  w i l l  i n c r e a s e  s o  r a p i d l y  a s  to  b e ­
c o m e  v e r y  p l e n t y .  A t  p r e s e n t ,  s p o r t s m e n ,  s p a r e  
t h e  q u a i l s ! ”
T h e  r a v a g e  o f  w o l v e s  a n d  c o y o t e s  w a s  s o  g r e a t  
in p i o n e e r  I o w a  t h a t  G o v e r n o r  R a l p h  P .  L o w e  
a p p r o v e d  a n  a c t  o n  M a r c h  1 5, 1 8 5 8 .  p r o v i d i n g  t h a t  
t h e  c o u n t y  j u d g e  w a s  t o  a l l o w  $ 1 . 5 0  o n  t h e  s c a l p  
o f  e a c h  p r a i r i e  w o l f ,  l y n x ,  o r  w i l d  c a t ,  a n d  $ 3 .0 0  
f o r  t h e  " l a r g e  s p e c i e s  o f  W o l v e s  k n o w n  a s  th e  
T i m b e r  W o l f . ” T h e  f e r o c i t y  o f  t h e s e  w o l v e s  w a s  
d e s c r i b e d  in t h e  C e d a r  R a p i d s  D e m o c r a t  a n d  r e ­
p r i n t e d  in t h e  D u b u q u e  D a ily  E x p r e s s  a n d  H e r a ld  
o f  J a n u a r y  10, 1 8 5 8 .
A  f e w  d a y s  s i n c e  a  p a r t y  o f  g e n t l e m e n  f r o m  t h i s  c i ty ,  
w e n t  o u t  o n  t h e  p r a i r i e  t o  t h e  w e s t ,  to  h u n t  p r a i r i e  c h i c k e n s  
a n d  s u c h  o t h e r  g a m e  a s  m i g h t  c o m e  w i t h i n  r a n g e  o f  t h e i r  
f o w l i n g  p i e c e s .  A r r i v i n g  o n  t h e  h u n t i n g  g r o u n d ,  t h e y  
s e p a r a t e d ,  l e a v i n g  t h e i r  h o r s e s  in c h a r g e  o f  o n e  o f  t h e i r  
n u m b e r ,  w h i l e  t h e  r e s t  s o u g h t  f o r  g a m e .  In  a  s h o r t  t im e  
t h e y  w e r e  a l a r m e d  a t  t h e  s o u n d  o f  a  g u n  in t h e  d i r e c t i o n  
o f  t h e i r  h o r s e s ,  a n d  o n  h a s t e n i n g  to  t h e  s p o t  f o u n d  t h a t  a  
w o l f  h a d  s u d d e n l y  a t t a c k e d  o n e  o f  t h e m ,  a  v a l u a b l e  a n i ­
m a l .  a n d  i n j u r e d  h im  s e r i o u s l y .  T h e  w o l f  w a s  s t i l l  w i t h i n  
r a n g e  o f  t h e i r  g u n s ,  b u t  t e r r o r  h a d  s e i z e d  u p o n  t h e  h u n t e r s ,  
a n d  t h e y  m a d e  a  r a p i d  f l ig h t  h o m e w a r d .  T h e  h o r s e  h a s  
s i n c e  d i e d  f r o m  h i s  i n j u r i e s ,  a n d  t h e  w o l f  s t i l l  w e a r s  h is  
s c a l p .  C a n  t s o m e  v a l i a n t  h u n t e r  g e t  h i s  s c a l p ,  a n d  t h u s  
s e c u r e  t h e  b o u n t y ?
N e w s p a p e r s  f r e q u e n t l y  c a l l e d  t h e i r  r e a d e r s ’ a t ­
t e n t i o n  to  c i r c u l a r  w o l f  h u n t s .  O n  J a n u a r y  14. 
1 8 5 8 ,  t h e  D a v e n p o r t  W e e k l y  G a z e t t e  a n n o u n c e d :
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A  g r a n d  c i r c u l a r  w o l f  h u n t  is t o  c o m e  off  a t  9  o ’c l o c k  
A .  M . ,  o n  S a t u r d a y .  J a n u a r y  1 6 th ,  in  S c o t t  a n d  C e d a r  
c o u n t i e s ,  e m b r a c i n g  t h e  f o u r  t o w n s h i p s  o f  L i b e r t y ,  C l e o n a ,  
F a r m i n g t o n  a n d  I n l a n d ,  w h e r e  t h e r e  a r e  w o l v e s  in a b u n ­
d a n c e .  N o  g u n s  w i l l  b e  p e r m i t t e d  o n  t h e  g r o u n d ,  a n d  n o  
d o g s  b e  a l l o w e d  t o  r u n  lo o s e .  A  v e r y  f r i e n d l y  i n v i t a t i o n  
is g i v e n  t o  t h e  c i t i z e n s  o f  D a v e n p o r t ,  M u s c a t i n e ,  T i p t o n  
a n d  I o w a  C i t y  to  b e  in a t t e n d a n c e .  M u c h  s p o r t  is a n t i c i ­
p a t e d .
A  w e e k  l a t e r  t h e  s a m e  e d i t o r  c h r o n i c l e d  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  w i d e l y - h e r a l d e d  w o l f  h u n t :
G R E A T  C R Y  A N D  L I T T L E  W O O L  — W e  a d v e r ­
t i s e d  l a s t  w e e k  a  g r e a t  w o l f  h u n t  w h i c h  w a s  to  c o m e  off 
a t  t h e  o u t e r  e d g e  o f  t h i s  c o u n t y ,  l a s t  S a t u r d a y .  A t  t h e  
a p p o i n t e d  t i m e  a  g r e a t  c r o w d  o f  f o lk s  a s s e m b l e d ,  n u m b e r ­
in g ,  it is e s t i m a t e d ,  a b o u t  o n e  t h o u s a n d  p e r s o n s ,  a n d  a  
g r e a t  m a n y  o f  t h e m  m o u n t e d .  T h e y  f o r m e d  a  c i r c l e  o f  
t w e l v e  m i le s ,  a n d  c e n t e r e d  five m i le s  f r o m  F u l t o n .  A b o u t  
t w e n t y  w o l v e s  w e r e  s t a r t e d ,  b u t  t h e  g r e a t e r  n u m b e r  w e r e  
s m a r t  e n o u g h  t o  g e t  o u t  o f  t h e  r i n g .  O n l y  t h r e e  h a l f -  
s t a r v e d  l o o k i n g  c h i c k e n - t h i e v e s  w e r e  k i l l e d .  T h e r e  w a s ,  
h o w e v e r ,  a  g r e a t  d e a l  o f  e x c i t e m e n t ,  a n d  l o t s  o f  f u n .  S o m e  
o f  t h e  y o u n g  m e n  w e r e  a m b i t i o u s  t o  e x h i b i t  t h e i r  h o r s e ­
m a n s h i p .  b u t  t h e i r  a m b i t i o n  a s  w e l l  a s  t h e m s e l v e s ,  h a d  a  
fal l .  A  y o u n g  m a n  n a m e d  H o l l e n b e c k  h a d  h i s  h o r s e  
k n o c k e d  o v e r ,  b r e a k i n g  t h e  a n i m a l  s  l e g .  T h e  h o r s e  w a s  
a f t e r w a r d s  k i l l e d .  T h e  y o u n g  m a n  w a s  b a d l y  i n j u r e d .  A  
s u b s c r i p t i o n  w a s  t a k e n  u p  to  p a y  h im  f o r  t h e  lo s s  o f  h i s  
h o r s e ,  a n d  w e  l e a r n  t h a t  e n o u g h  w a s  r a i s e d  f o r  t h e  p u r ­
p o s e .  T h e  h u n t  c o m m e n c e d  a t  10 o ’c l o c k  A .  M .  a n d  
c l o s e d  a t  3 P .  M .
T h e  D e s  M o i n e s  Io w a  C it iz e n  o f  F e b r u a r y  3, 
1 8 5 8 ,  r e c o r d e d  a  w o l f  h u n t  in J a s p e r  C o u n t y .
564 T H E  P A L I M P S E S T
T h e  m a n i a  f o r  w o l f  h u n t i n g  h a s  i n f e c t e d  J a s p e r .  T h r e e  
h u n d r e d  a n d  f i f ty  p e r s o n s  in N e w t o n  r e s o l v e d ,  a t  a  m e e t ­
i n g  a  f e w  d a y s  s i n c e ,  t o  g o  i n t o  a  g e n e r a l  h u n t .  D r .  G r a y  
w a s  a p p o i n t e d  P r e s i d e n t .  H e  f i n d s  it e a s i e r  t o  s e c u r e  t h e  
p r e s i d e n c y  o f  a  w o l f  s o c i e t y ,  t h a n  t o  b e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a ­
t i v e  a s  t h e  c o m p e t i t o r  o f  C o l .  S h e l l e d y .
T h o s e  I o w a n s  w h o  l a m e n t  t h e  s t r i n g e n t  l a w s  
o n  h u n t i n g  in  1 9 5 8  m a y  b e  s u r p r i s e d  to  f in d  t h a t  
m e a s u r e s  w e r e  n e e d e d  a n d  p a s s e d  a  c e n t u r y  a g o .  
A p p a r e n t l y  t h e  l a w  o f  1 8 5 8  w a s  n o t  t o o  c l e a r  fo r  
t h e  B lo o m f i e l d  D e m o c r a t ic  C la r io n  f a c e t i o u s l yj
o b s e r v e d :
It  m a y  n o t  b e  g e n e r a l l y  k n o w n  t h a t  b y  a  l a w  o f  t h e  l a s t  
G e n e r a l  A s s e m b l y ,  it m a k e s  it u n l a w f u l  to  K il l ,  se l l ,  p u r ­
c h a s e ,  o r  h a v e  in p o s s e s s i o n ,  a n y  d e e r ,  e lk ,  w i l d  t u r k e y ,  
p r a i r i e  c h i c k e n ,  p h e a s a n t ,  o r  q u a i l , ” b e t w e e n  t h e  f i rs t  d a y  
o f  J a n u a r y  a n d  t h e  1 5 th  o f  A u g u s t .  T h i s  p u t s  a n  e m b a r g o  
o n  a l l  g a m e  s h o o t i n g  a n d  t ra f f ic  f o r  t h i s  w i n t e r ,  f o r  o u r  
c i t i z e n s  a r e  a  l a w  a b i d i n g  p e o p l e ,  a n d  a l w a y s  o b e y  t h e  
m a n d a t e  o f  t h e  l a w  m a k i n g  p o w e r .  B u t  t h e r e  is o n e  d if f i ­
c u l t y  in o b e y i n g  t h i s  l a w .  p r o v i d e d  a n y b o d y  s h o u l d  b e  
f o u n d  t o  h a v e  a n y  o f  th i s  i n t e r d i c t e d  g a m e  in t h e i r  p o s s e s ­
s i o n  o n  t h e  1st  d a y  o f  J a n u a r y .  H e  c a n n o t  kill  i t .  f o r  t h a t  
w o u l d  b e  u n l a w f u l .  H e  d a r e  n o t  se l l  it, f o r  t h a t  s u b j e c t  
h i m  to  b e  m u l c t e d  in d a m a g e s ,  b e s i d e s  e v e r y b o d y  is f o r ­
b i d d e n  t o  p u r c h a s e  it. H e  c a n n o t  k e e p  it, f o r  t h e  l a w  s a y s  
h e  s h a l l  n o t  ' h a v e  in p o s s e s s i o n . ” W h a t  c a n  b e  d o n e  in 
s u c h  a  c a s e ?
A l t h o u g h  w i l d  g a m e  w a s  n o  l o n g e r  a  s i g n i f i c a n t  
e c o n o m i c  f a c t o r  in I o w a  it s t i l l  a f f o r d e d  g r e a t  
s p o r t  a n d  a n  e a s y  c h a n g e  o f  d i e t  f o r  m a n y  p i o n e e r s .
W i l l i a m  J. P e t e r s e n
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OFFICE— J u l i e *  T h e a t e r  B u i l d i n g s ,
LOCUST, B E T W E E N  5th AND 6th STREETS,
D U B U Q U E ,  I  O  AV A . .
—— .  — _____
To T rave lers, E m ig ran ts , S ettle rs , and  O w ners or P u rchasers
of L ands in Io w a :
The rapid settlement of the eastern and southern portions of this State, during the 
past ten years, lias left hut little government land m the counties bordering on the 
Mississippi.
The Railroads, being extended into the interior, will speedily dcvel >p ‘he agricul­
tural and mineral resources of those districts of country in which the reads are loca­
ted. The unsold and unoccuph I alternate sections within six miles of the Dubuque 
and Pacific Rail oad are in market at $2.50 per acre. (Government lands arc for sale 
in each of the four land districts embracing the north half of the state art $1 25 per 
acre. The Dubuque and Pacific Railroad is completed to Nottingham, Delaware 
County, thirty-eight n ilcs from Dubuque, and w ill be finished to Manchester, forty- 
seven miles, the present year.
Tin Dubuque Western Railroad is finished to Sandspring, thirty-tw o miles from 
Dubuque and within fifteen miles of Anamosa. Jones County.
Throughout the w hole north half of the state good second-hand, unimproved lands 
are offered for sale at prices mostly ranging from $1.50 to $10,00 per acre, reference 
being had to timber, water, nearness to railroads,churches,schools,and other advan­
tages. Information collected from more than fifty counties in relation to lands fo r  
sale,, water, timber, minerals, soil, settlements, prospects, etc., will be given to stran­
gers' and emigrants, gratis, on application to the;office of the Association.
The descripthe Registers arc open to the public for examination and the entry of 
farms, unimproved lands, city and town lots, and other property. Tlu Association 
is incorporated and is sustained by contributions from the oity of Dubuque and 
other corporations and from individuals, for the benefit of persons seeking infor­
mation relating to Iowa.»
Letters of inquiry will be promptly answered, and upon the receipt of stamps to 
pay return postage, descriptive pamphlets, catalogues of lands and other doc uments 
will be sent, gratis, by mail.
Strangers and emigrants wishing information, and citizens of Iowa, having prop- 
» r t’- to sell or who can give any information in reference to the i n d u c e m e n t s  and ad­
vantages offered to settlers, in particular localities, are cordially invited to call a t  
the office, or to correspond with the Secretary.
O F F I C E R S .
OH AS. COKK.ERY, President. 
EDWIN JA M ES. J r .  Vice President
( '. H. BOOTH. Treasurer. 
JAM ES HOFF.  Auditor.
Addres-,
Dubuque. Iowa, August, 185s
C. CHILDS. Secretary.
